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Grazyna Nawrolska 
The Medieval Town Hall of the Old Town in Elblag 
Elblag, founded in 1237 and considered a charac-
teristic example of port-town solution, was integrally 
linked with the Hanseatic trading network. Its stormy 
and rich history which spans centuries and its impor-
tant role in the northeastern part of Europe make it 
worthwhile for us to illuminate historical facts con-
cerning the town in an objective way. 
Until 1980, the whole of the Old Town area was 
nothing more than a large lawn with two churches, the 
Market Gate and nine restored merchants' houses. It 
was patiently waiting for a chance of having its glori-
ous past uncovered. In 1980, planned and systematic 
archaeological surveys, subordinate to future recon-
struction, were started. They have been carried on 
without interruption to the present day and from the 
very start, there was close interdisciplinary co-opera-
tion with historians, architects, art historians, zoo-
logists and dendrochronologists. Some 9800 m2 of 
Fig. 1. - The Old Town in 
archaeological and archi-
tectural surveys till 1996 
(plan dated 1734 in 
the scale: 1:3500-1:4000; 
1. areas of archaeological 
surveys: 
2. areas of architectural 
surveys. 
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Fig. 2. - The Old Town. The 
centre of Elblag in the 
second half of the 14th cen-
tury 
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the Old Town area have been examined so far, which 
represents a mere 6 % - if as much as that - of its total 
surface (fig. 1). 
In 1981, an elaborate programme of archaeolog-
ical investigations was put into operation and funda-
mentally this approach remains valid to the present 
day. The results of excavations play a decisive part in 
the design of the future buildings and constitute the 
basis for the architects' work. As a result of long ana-
lysis work, some questions have been answered: the 
problem of the inner market, the ways the merchants 
managed space and the sequence of these interven-
tions, the forms and types of the earliest wooden 
buildings, and - most important of all - the history 
and architectural development of the Old Town Hall. 
The town hall always constitutes a unique build-
ing in a town, being a symbol of the importance and 
independence of the town as well as a political centre 
and a centre of trade. This usually magnificent build-
ing, located in the centre of the market place or on one 
of its frontages, offered a specific stage for all kinds 
of events. Resolutions of the town council were an-
nounced here, some executions were carried out, 
honoured guests were welcomed and different other 
events were celebrated here as well. 
In many towns, the old town hall is still preserved, 
representing a magnificent testimonial to many past 
splendours. 
Unfortunately, this is not the case in Elblag. 
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Fig. 3. - Elblag. Old Town. Main 
phases of the town hall complex 
development: 
A. stone tower, 
B. Cloth Hall. 
C. unidentified building added 
to the Cloth Hall, 
D. Scribe House, 
E. butchers' stalls, 
F. 'new town hall'. 
J . If- TT 
In 1777, lightning set on fire the parish church of 
St. Nicholas and the fire spread to the Town Hall 
situated at opposite side of the street, burning it down 
completely. This happened during a period of'open-
ing of the town', an intervention which started in 
1773 and which consisted of destroying the medieval 
town defence system, levelling the ramparts and fil-
ling in the moats. 
Though the burnt Town Hall and its plan were 
reconstructed quickly and elaborately, the new Town 
Hall was built - from 1779 to 1782 - immediately 
outside the limits of the Old Town. The old site was 
designated to be used for the construction of mer-
chants' houses. 
The original Town Hall building, mentioned for 
the first time in 1319, was located on the eastern 
frontage of the Old Market street, the main thorough-
fare of the medieval town. It was situated opposite 
the church of St. Nicholas, together with which it 
constituted the dominant features of an urban admini-
strative, cultural and trading centre (fig. 2). 
Notwithstanding the fact that it existed for more 
than four centuries and was the setting of many 
events, very little is known about this Old Town Hall. 
Only a very small number of written sources and 
almost no iconographic ones survived, thus making it 
impossible to restore its layout. Nor could much be 
said its interior and plan. 
A drawing by J.H. Amelung, the only source 
available, was published in 1786 and was drawn just 
before the fire. It shows three buildings, marked as 
'long house', 'new town hall' and 'old town hall'. 
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This caption, a few enigmatic notices in other sources 
and the reconstruction project of the burnt town hall 
became the basis for the reconstruction of its history, 
layout and identification of each room and its func-
tions). The reconstruction elaborated in 1834 by F. 
Neumann was considered to be reliable and was 
referred to in the bibliography until 1939. 
Thus, the 'long house' was identified as a mer-
chant's building (Cloth Hall), mentioned in written 
sources in 1340. The ground floor housed cloth stalls, 
the first floor consisted of a big hall, where solemn 
parties were given, and in the cellars beer was kept 
for retail. The building of the 'new town hall', the 
gable of which faced the Old Market Street, included 
a council room, a purser room, and a treasury. The 
first floor was taken up by a summer room and cellars 
were leased to publicans. About the building describ-
ed as the 'old town hall', however, little can be said. 
On the eastern side which fronted the Butcher's street 
next to the Cloth Hall, there was the 'House of the 
Scribe', and behind it there were two buildings which 
until 1384 were used for butcher's stalls. The town 
hall complex also included an archive, a spice garden 
and other lodgings. 
This reconstruction of the town hall complex, 
which existed until 1993, became the basis for a 
research programme which aimed at uncovering the 
full layout of the town hall and at identifying and 
explaining its real spatial organisation. 
The archaeological fieldwork covered an area of 
2000 m2. At the same time, archaeological excava-
tions were also carried out in the area of the whole 
quarter, the western part of which was once occupied 
by the town hall. The results of two years' work 
surpassed all expectations. The reconstruction of the 
whole of the town hall complex and its layout places 
it among the most magnificent buildings of this kind 
in Northern Europe. 
So how did the oldest Elblag town hall look like 
and how did it grow and develop architecturally and 
functionally? 
The oldest structure of the town hall was a stone 
tower of 13 by 14.8 m. The deeply set stone founda-
tions had a width of 2.60 m wide and were preserved 
to a height of 0.80 to 1.60 m. The analysis of the stra-
tigraphical sequence clearly showed this tower to 
have been built even before the great conflagration of 
the town in 1288. So it was one of the few masonry-
built buildings in the town. The foundations of the 
tower were located underneath the building of the 
'new town hall'. 
At the beginning of the 14th century, a long build-
ing was added to southern side the tower. It ran 
parallel to the Old Market Street and was named the 
Cloth Hall. There is little doubt that the construction 
of this building was finished by 1332 when it is regis-
tered that a town hall bell was hung in the tower. 
Together with the tower, the long building had a total 
length of 36 m. Its interior could be accessed through 
two entrances, one on Butcher's Street and another 
on Old Market Street. The cellars in the Cloth Hall 
were divided into three parts: a smaller one on the 
northern side ('by dem kake'), a big one (double-
coursed) in the centre ('unter den wenhus') and a 
third along Butcher's street ('unter den wenthus 
treppe'). All of these were leased to the town wine-
merchant. 
The archaeological excavations also uncovered 
two perfectly preserved levels of brick-tiled floors 
with lots of smashed jug fragments lying on them. 
Some 90 % of the ceramics discovered had been 
imported from the Rhineland. The big hall on the 
ground floor of the Cloth Hall was used by clothiers. 
It is hard to say now to what purpose the upper floors 
were used. 
Along the axis from the point of contact between 
the stone tower and the Cloth Hall and along the Old 
Market Street, the carefully constructed foundation 
of the first pillory came to light. At a later date, the 
pillory was transferred to the crossing of the Old 
Market Street and the Butcher's Street and it is this 
pillory which is known from written sources. In 1384, 
the Town Hall was also equipped with pillars made 
of Gotland stone, remnants of which were also found 
during the excavations. 
Simultaneously, the town hall complex was en-
larged. At right angles to the Cloth Hall, a big rectan-
gular building measuring 10 by 25 m and with high 
niches in its long walls was added. It had a wooden 
roof and ceiling which rested on rafter plates. Later 
on, this building was divided by means of a partition 
wall running along its east-west axis and linked with 
a first barrel vault. This led to the creation of two 
independent cellar rooms. 
The discovery of this building is quite sensational 
as there is no trace of it in any written, cartographic 
or land register source. What was the purpose of such 
a big building? Does the absence of any trace of it on 
old plans suggest that it did not break through and 
thus was not visible at ground level, existing only as 
cellars with a height of 4.5 m? Is there any similarity 
to the Town Hall in Torun, where cellars were built 
under the yard in the 14th century? 
Inside the cellars, fragments of brick-tiled floors 
(with parts made of pre-shaped bricks) were uncov-
ered, as well as remains of the same type of objects 
as those found in the Cloth Hall. Here too, by far the 
larger majority of these objects were imported Rhe-
nish objects. 
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Fig. 4. - Elblag. Trade con-
nections of Elblag reconstructed 
on the basis of objects found 
during the excavations ( by T. 
Nawrolski): 
/. schist from Norway for 
the production of whet-
stones, 
2. glazed pots from Den-
mark, 
3. 5. glazed pots and stone 
mortars from England, 
4. glazed pots from Hol-
land, 
6, 8, 10. stoneware and glass 
pots from Germany, 
7, 9. glazed pots from Fran-
ce. 
11,12. and from Spain, 
13. glass pots from Bohe-
mia, 
14. and fabrics from the 
Mediterranean Region. 
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Before the questions can be answered in full, we 
will to analyse the complex thoroughly. It is also 
worth noting that together with this structure, the 
'House of the Scribe' and one - not two as stated by 
the written sources - butcher's stall were built. 
In the town hall yard, which archaeologists 
uncovered at the north-western side of this building, 
a big stone latrine with a diameter of 3.5 m was found 
amongst other features. The latrine yielded a rich col-
lection of objects (ceramics, glass and wooden 
objects), including 28 sealing-wax seals as well. From 
Blacksmith's street, an entrance (a kind of gateway) 
lead to this yard. It was fulfilled a communication 
function between the street and the town hall base of 
supplies. 
Thus, a big administrative-trade complex measur-
ing 36 by 40 m eventually came into being. But this 
was not the end of the town hall alterations. 
At the beginning of the 14th century, a two-course 
building was constructed on the site of the old tower. 
It was 26 m long and 9 m wide, with an arcade pro-
truding beyond the Cloth Hall axis and with its gable 
facing the Old Market street. This was the 'new town 
hall' which is shown in the picture by J.H. Amelung. 
In 1550-1556, it was refurbished with one of the first 
Renaissance fa9ades, designed by Gabriel of Aachen 
and built by the masters Cornelius and Claus. 
So from the very beginning, all of the most impor-
tant components of the town hall complex were in 
place: the Town Hall itself, the Cloth Hall, the 
'House of the Scribe', butcher's stalls, the armoury, 
the pillory. On the opposite side of the Old Market 
street, at the north-eastern comer of the St. Nicholas' 
church, only the scales building was found. 
There still remained a very important problem, 
namely identifying the function of the site before the 
construction of the Town Hall and its adjoining 
buildings. This is linked with the theory of a number 
of historians who claim that there was demarcated 
trading site during the early phase of the existence of 
the town. Indeed, the urban plan of Elblag shows no 
classic - square or rectangular - market. 
And again archaeological research provided the 
answers to this question. Before the town hall com-
plex was built, the site harboured wooden buildings, 
remnants of which in the form of fragments of wooden 
buildings and of drainage structures were uncovered 
by fieldwork. Their distinctly early chronology -
second half of the 13th century - is confirmed by the 
results of dendrochronological tests. 
The Old Market street which divided the town 
along its north-south axis, served as a market place. 
Specific parts of this street were deliberately set aside 
and equipped with trade in specific products in mmd. 
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On the other hand, the second market, connected with 
foreign trade, was located in the western part of the 
town, on the river bank. 
In short, there appear to be many questions related 
to the construction and development of the town hall 
complex of the Old Town. But there also remain ques-
tions as to the numerous finds from this site. These 
include a very rich collection of ceramics, including 
significant quantities of imported wares from the 
Rhineland and from and Saxony as well as metal, 
wooden and glass objects (fig. 4). In addition, there 
also is an impressive collection of architectonic com-
ponents (brick and stone ones), which were part of 
the town hall equipment and furnishings during the 
different phases of its development. 
The image of the creation of the town hall com-
plex as we know it now shows us the range of towns-
men represented and illustrates the dignity of the 
town as symbolised by the town hall. Comparing the 
Elblag Town Hall with the nearest known example, 
the Main Town Hall in Gdansk, it can be shown to 
have been the archetypal model which set a lead for 
the Gdansk townsmen. The Gdansk town hall was 
equally built along the street frontage but it was only 
after enlargements in the 1380s that it reached the 
size which the Elblag Town Hall had acquired in the 
early 30s of the same century. 
To conclude, let me add that the Elblag authorities 
have decided to reconstruct the Old Town Hall. To 
achieve that, it is necessary to reconstruct it in the 
Old Town. Town halls always were symbols of the 
town and created a spatially and architecturally pre-
dominant feature, which also served as a counter-
point to sacral architecture. It is planned to rebuild 
the whole town hall complex on the site where it 
emerged and developed from the 13 th to the 18th 
century. If possible, the old stone foundations will be 
re-used and the building will have a main entrance on 
Old Market street. 
This will restore the previous harmony of the Old 
Town which it lost in the 18th century. 
Grazyna Nawrolska 
Pracownia Konserwacji Zabytkow 
ul. Dlugie Pobreze 23 
80-888 Gdansk 
Poland 
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Sergio Ri'os Gonzalez 
Aportaciones al estudio del abastecimiento de agua 
en época Medieval y Moderna. 
La red de encanados de la ciudad de Oviedo (Asturias, Espana) 
Introduccion 
Como su titulo indica, el objetivo de este articulo 
es contribuir al conocimiento de la red de suministro 
de agua potable de Oviedo en época Medieval y 
Moderna. El principal elemento en el que se va a 
basar este estudio van a ser los restos de seis enca-
nados que pudieron ser localizados durante una exca-
vación de urgencia realizada en el verano de 1992 en 
la calle Cimadevilla1, el principal eje viario del casco 
histórico ovetense. La otra fuente fundamental de la 
investigación la constituyen los expedientes sobre 
actuaciones relacionadas con las fuentes y encanados 
y las menciones a los libros de acuerdos del Ayun-
tamiento de Oviedo que ya han sido objeto de cata-
logación2. 
Hasta la inauguración de la primera tuberia por 
presión, ya bien avanzado el siglo XIX, el suministro 
histórico de agua potable a la ciudad de Oviedo de-
pendió del caudal transportado por dos traidas: las 
conocidas como "de Granda del Anillo" y "de Fito-
ria". La primera es cronológicamente la mas antigua. 
Tradicionalmente se ha venido considerando como 
una realización del rey Alfonso II (791-842), ya que 
se identifica esta obra con el "aque ductu" que este 
monarca se atribuye y dona mediante testamento a la 
iglesia de San Salvador de Oviedo en el 8123. En el 
S. XIV sabemos que la traida desde la Granda del 
Anillo estaba en servicio, ya que en 1358 se alude la 
misma en un documento del archivo del Monasterio 
de San Vicente4, y en 1392, el Cabildo acuerda repa-
1
 Quiero expresar mi agradecimiento por su participación en 
las labores de excavación a E. Burguet Fuentes, F.J. Chao Arana 
y R. Estrada Garcia. Los resultados de la excavación se encuen-
tran recogidos en S. RJOS GONZALEZ, Segutmiento Arqueológico 
de las obras de renovación de la redde saneamientoypavimenlos 
del Oviedo Antiguo, en las calles y plazas siguientes: Cimade-
villa, San Antonio, Oscura, Mon, Maximo y Fromestano, Santa 
Ana, Canóniga, Peso, Huevos, Constitución y Trascorrales, 
Memona mecanografiada depositada en el Servicio de Patnmonio 
de la Consejeria de Cultura del Principado de Astunas, 1992. 
2
 CM. VIGIL, Colección Histórico Diplomatica del Ayunta-
miento de Oviedo, Oviedo, 1889. Ma.P. VILLA GONZALEZ-RiO, 
rarla con tubos de plomo protegidos por canos de 
piedra5. 
La historia de la segunda arranca en 1537, fecha 
en la cual la ciudad acuerda su construcción a la vista 
del precario caudal del que venia disponiendo. Estas 
dos fuentes de aprovisionamiento funcionaran simul-
taneamente y, como veremos, contaron en todo 
momento con redes de suministro independientes. 
Este articulo se divide en dos partes fundamen-
tales. La primera es de indole descriptiva y su pre-
tension es exponer las caracteristicas constructivas de 
cada uno de los seis conductos que fueron estudiados 
durante las excavaciones. La segunda, tiene por 
objeto el ir desgranando las distintas citas documen-
tales que pueden ponerse en relación con los datos 
arqueológicos, tratando de esta forma de aproximar-
nos a la cronologia, caracteristicas y problematica de 
cada uno de los conductos. 
Descripción de los Encanados 
La excavación arqueológica que permitió la exhu-
mación y estudio de los restos afectó a una superficie 
de apenas 20 m. cuadrados. En esta reducida super-
ficie aparecieron los restos de seis encanados per-
tenecientes a las viejas redes de distribución urbana 
de la ciudad. Su estado en general era bueno, aunque 
presentaban destrucciones motivadas por el hecho de 
que en algunos casos los trazados mas modemos inter-
ferian sobre los mas antiguos. 
Catalogo Inventario del Archivo Municipal de la ciudad de 
Oviedo, Oviedo, 1978. 
3
 S. GARCIA LARRAGUETA, Testamentum regis Adefonsi, 
Colección de documentos de la Catedral de Oviedo n0 2, Oviedo, 
1962,4-9. 
4
 "... estando en Oviedo en Qima de Villa cabo la puerta nona 
cabo una losa que y jaz cabo el cano perubien la agua a la Qibdat 
de Oviedo...". Archivo Monasterio San Pelayo. Fondo San 
Vicente, leg. LXI, n01823. (transcripción cedida amablemente por 
D. Jorge Argiiello Menéndez). 
5
 M. DlAZ CANEJA & J. CUESTA FERNANDEZ, La Venida de 
Alfonso II a San Salvador, B.I.D.E.A. XXXIII, 1958, Oviedo, 59. 
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Es necesario senalar que el estudio de estas 
estructuras se vio condicionado por la voluntad de 
conservarlas integramente, dado que no iban a verse 
afectadas por la obra causante del seguimiento arque-
ológico. 
Encanado n° l 
El tramo documentado constaba de una canaliza-
ción que, tras desembocar en una arqueta a la que se 
dirigia en sentido ascendente, se ramificaba en dos 
conductos secundarios. 
El conducto principal era el que presentaba una 
factura mas compleja. Constaba de dos muros de 
mamposteria, con un alzado situado entre los 30 y 40 
cms., que flanqueaban un tubo formado por arcaduces 
ceramicos. El diametro extemo de este conducto era 
de 110 mm. y su grosor de 30 mm. El espacio sobran-
te entre el tubo y los muretes estaba relleno por una 
mezcla de mortero de cal y arena y el conjunto se 
cubria con una alineación de losas de tamano variable 
y un grosor no inferior a los 10 cms. 
La arqueta a la cual iba a desembocar la conduc-
ción senalada se levantaba sobre un firme de piedra y 
arena. Estaba elaborada con sillares de arenisca exce-
lentemente labrados. De planta cuadrangular, media 
39 x 41 cms. en el interior y 63 x 65 cms. al exterior. 
De su alzado se conservaban parcialmente dos hila-
das (55 cms.) que, probablemente, junto con la cubier-
ta desaparecida, debieron de configurar la totalidad 
del mismo. La primera hilada estaba compuesta por 
dos sillares en angulo, en los que se practicaron tres 
orificios de unos 60 mm. de diametro con el objeto de 
permitir la conexión de las conducciones. De la se-
gunda hilada se conservaban dos piezas de las cuatro 
que en origen debieron de configurarla. El interior de 
esta caja de piedra estaba colmatado, hasta aproxi-
madamente la altura de los orificios, por una acumu-
lación de cantos de rio y arenas fmas. 
Desde la arqueta, el agua ascendia a través de dos 
conductos que se dirigian hacia las dos calles inme-
diatas. Del primero, que se encaminaba a la calle de 
La Rüa, poseemos escasa información, dado su defi-
ciënte estado de conservación. Consistia en un tubo de 
cocción reductora, elaborado seguramente en los tal-
leres mirandinos (Avilés). Su diametro es de 85 mm 
y su grosor 25 mm. Para su fijación se utilizaron a 
modo de cuna fragmentos de piedra, ladrillo y teja, 
recubriéndose el conjunto con un mortero formado por 
una mezcla de cal y arena amarillenta. Desconocemos 
con seguridad si esta conducción presentaba o no 
cubierta, aunque lo mas probable es que si la tuviera. 
El conducto que se dirigia hacia la calle San 
Antonio (conocida antiguamente como Solazogüe) se 
conservaba en bastante mejor estado. Los arcaduces, 
de cocción oxidante o reductora incompleta, tenian 
un diametro oscilante entre los 120 y los 140 mm. La 
tuberia estaba sumida en un relleno de arena amanlla 
muy fina y estaba protegida, en sus dos flancos, por 
sendas hiladas de lajas de piedra y, en la parte supe-
rior, por tejas arabes sujetas con mortero. El conjunto 
se remataba verosimilmente con una alineación de 
piedras de las que pudo documentarse el arranque 
adosado a la arqueta. 
Encanado n0 2 
El estado de conservación de esta canalización era 
muy deficiënte, ya que su estructura fue muy afec-
tada por la construcción del encanado n0l. La misma 
estaba formada por un tubo formado por arcaduces 
tratados en atmósfera oxidante, al menos en el pro-
ceso de postcocción, con un diametro de 85 mm. y un 
grosor de paredes de 15 mm. Antes de cubrirla con un 
mortero de cal y arena, la consistencia de la tuberia 
fue reforzada con un forro realizado con fragmentos 
de teja y tubo. 
Encanado n° 3 
Los restos de esta traida de aguas eran los que 
presentaban un mejor estado de conservación, ade-
mas de poseer una mayor longitud. Su estudio fue 
asimismo el mas complete, ya que gracias a la aper-
tura de una zanja paralela a la conducción pudo docu-
mentarse este conducto practicamente a lo largo de 
toda la calle Cimadevilla, si bien la información obte-
nida al margen de la excavación arqueológica fue 
bastante parcial debido a que el encanado solo fue 
descubierto por uno de sus laterales. 
Lo mas caracteristico de este encanado eran los 
grandes bloques de arenisca y caliza en los que se 
insertaban los tubos ceramicos. Estos estaban labra-
dos en forma de paralelepipedo rectangular y sus 
dimensiones eran sumamente variables. En la calle 
de Cimadevilla se pudieron documentar longitudes 
que oscilaban entre un maximo de 95 cms. y un mini-
mo de 42 cms; por lo que respecta a los alzados, éstos 
variaban entre los 47 y 26 cms. Los dos bloques que se 
pudieron estudiar en la area afectada por la excava-
ción arqueológica presentaban una longitud supenor 
a los 60 cms. (no se pudieron descubrir en su integri-
dad) y una altura de 43 y 40 cms., respectivamente. 
Cada una de las piezas tenia una anchura de 34 y 42 
cms. 
Para la instalación sobre el terreno de esta alinea-
ción de bloques no se requirió ningün tipo de refuerzo 
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lateral y, al menos aparentemente, tampoco se preci-
se de una acondicionamiento significativo del terreno 
antes de asentarlas. Asimismo, es de destacar la ausen-
cia de engarces, por lo que los bloques simplemente 
iban alineados sin que existiese, a excepción del tubo, 
ningün tipo de unión entre ellos. 
La tuberia ceramica iba inserta en un canal, de 
sección en "U", tallado en los bloques, y cuya anchura 
era aproximadamente de 18 cms. La profundidad del 
mismo no pudo establecerse con exactitud, si bien lo 
mas probable es que solo excediera en escasos centi-
metros el diametro de los tubos de barro que configu-
raban la conducción. 
Planta general de las excavaciones. La Calle de Cimadevilla. 
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Estos arcaduces presentaban una factura que evi-
denciaba su procedencia mirandina: abundante mate-
rial micaceo en la pasta y cocción reductora, con el 
clasico ahumado. Su diametro oscilaba entre los 110 
y 140 mm. Para asegurar su sujeción, el espacio dejado 
libre por los tubos en el canal estaba relleno con un 
mortero rosaceo de extraordinaria dureza. 
La cubierta de esta canalización estaba formada 
por grandes losas y bloques cuya fijación se asegu-
raba con un mortero arenoso muy resistente. 
La estructura de este encanado se completaba con 
una arqueta, situada sobre la trayectoria de los tubos, 
que no pudo ser estudiada integramente. Se trataba de 
una caja rectangular levantada con un tosco aparejo 
de mamposteria y cuyas medidas eran de 110 x 90 
cms. al exterior y de 47 x 47 cms. al interior. Su altura 
era de 25 cms. y su cubierta corria a cargo de una unica 
losa de 60 x 55 x 12 cms. Su base, situada a una cota 
ligeramente superior a las de los tubos, consistia en 
una unica losa bien trabajada, en cuyo centro se habia 
practicado un orificio de 15 cms. de diametro, que 
aparecia obturado por un tapón de piedra. Dado que 
nos fue imposible levantar este cierre, no podemos 
describir el sistema hidraulico al que da acceso. 
Encanado n° 4 
Esta traida discurria junto al flaco izquierdo del en-
canado anterior. En este caso, el conducto ceramico, 
formado por arcaduces de procedencia mirandina con 
una sección de unos 150 mm., estaba protegido en sus 
flancos con dos muretes de 25 cms. de altura y 35 cms. 
de grosor, levantados con sillarejo y trozos de tubo 
unidos con una argamasa de cal y arena anaranjada. 
El remate de todo el conjunto consistia en una hilera 
de losas de un grosor minimo situado en los 12 cms. 
Encanado n0 5 
Este conducto diferia por complete de los demas 
descritos, ya que estaba realizado enteramente en pie-
dra. De su trazado, se pudieron exhumar durante la 
excavación tres de los bloques tallados que lo com-
ponian, uno de ellos de forma parcial. Se trataba de 
tres paralelepipedos rectangulares con unas prolon-
gaciones en ambos extremos de sección circular que 
permitian el engarce entre las distintas piezas. Esta-
ban labrados sobre piedra arenisca muy blanda y sus 
medidas (comenzando por la pieza exhumada par-
cialmente) eran las siguientes: 50 x 34 x 22 cms, 61 x 
38 x 30 cms y 75 x 38 x 38 cms. 
La técnica de unión entre estos bloques era la del 
machihembrado. Este tipo de engarce se pudo estu-
diar aprovechando la fractura producida en el segundo 
cano por un viejo tendido eléctnco. Tanto el macho 
como la hembra presentaban un rebaje que evitaba 
que el pnmero e introdujera por complete en la pieza 
siguiente, de esta forma los canos iban separados por 
las piezas de unión, de sección circular y morfologia 
troncocónica, de unos 6 cms. de longitud y 20 cms. 
de diametro. Las juntas de esta unión iban selladas 
con una pasta blanquecina entre cuyos componentes 
se senalaba una importante proporción de arcilla. 
El conducto horadado aproximadamente a la altura 
del eje de estos bloques de piedra era de sección 
circular, con un diametro aproximado de 10 cms. Por 
su inclinación se pudo determinar como el agua 
seguia una trayectoria ascendente. 
Encanado n° 6 
Este conducto fue localizado en un contexto 
arqueológico que impidió su adecuado estudio. Su 
componente principal era una hilera de canos de pie-
dra labrados en pequenos bloques de caliza blanca. 
Estas piezas apoyaban en el sustrato htológico de la 
zona (calizas y arcillas) y su sujeción estaba asegu-
rada mediante un mortero de cal y arena. Una arga-
masa de caracteristicas similares servia asimismo de 
aglutinante a los restos de arcaduces conservados den-
tro de estos bloques, cuyos diametros parecian simi-
lares a los del encanado n0 2. 
Los flancos de los canos estaban ocupados con un 
tosco mampuesto, con numerosas oquedades, elabo-
rado fundamentalmente a base de fragmentos de pie-
dra y de tubo unidos con mortero. La cubierta consis-
tia en una capa de argamasa, reforzada con una hilera 
de ladrillos sobre la que a su vez apoyaban las losas. 
Interpretación 
Encanado n0 5 
Esta traida, formada por piezas monoliticas uni-
das por la técnica del machihembrado, destacaba por 
diferir radicalmente del resto de conducciones loca-
lizadas y por ser la ümca sobre la que la estratigrafia 
suministró una información precisa, ya que en un 
nivel que verosimilmente podria ponerse en relación 
con la construcción de esta canalización apareció una 
moneda de Fernando I de Napoles (1458-1494). 
En los ültimos anos del siglo XV y el primer 
tercio de la centuna siguiente, momento al que pare-
ce pertenecer el encanado resenado, la principal obra 
que reclamara la atención del concejo de Oviedo sera 
la renovación de la vieja traida de aguas de la Granda 
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del Anillo y la reparación de las fuentes. A finales del 
S. XV se decidió construir una fuente en la plaza de 
Cimadevilla (en las proximidades de donde se efec-
tuaron las excavaciones arqueológicas que nos ocu-
pan), fuente que en 1498 fue objeto de sus primeras 
reparaciones. En ese mismo ano se acometió la con-
strucción de un encanado de piedra en sustitución del 
de madera que inicialmente prestaba servicio a este 
nuevo punto de aprovisionamiento de agua6. 
En 1499, la ciudad planeó mejorar el abasteci-
miento de la ciudad juntando los tres manantiales de 
los que se aprovisionaba ésta y construyendo una 
nueva traida de agua con canos de piedra. Al ano sigu-
iente, la obra del manantial estaba terminada, acor-
dandose contratar con el maestro Solórzano, que por 
entonces estaba trabajando en la construcción de la 
catedral de Oviedo, el remate de la obra7. El proceso 
de construcción de esta nueva traida fue largo y 
tortuoso y en el participaron, ademas del ya citado, 
otros maestros de la catedral. La carencia de actas 
mumcipales a partir del ano 1506 impide conocer de 
que modo fmalizaron las obras, pero en 1529 todavia 
se hablaba de reparar las fuentes, y en 1536 se pide 
licencia para echar por sisa 2000 ducados para arre-
glar problemas derivados del suministro de aguas. 
Encanados n° 4, 3y 1 
Para poder localizar referencias escritas que pue-
dan ponerse en relación con estos conductos, tene-
mos que remitimos a la documentación del S. XVIII. 
En este siglo comenzó a tratarse la problematica de 
las aguas de forma integral y planificada8, lo cual se 
tradujo en la elaboración de unos expedientes lo sufi-
cientemente expresivos como para permitir conocer 
las caracteristicas de las actuaciones desarrolladas en 
los distintos tramos en que se dividen las trayectorias 
de las distintas traidas. 
Esto no significa que la cronologia de los 
encanados 4,3 y 1 sea inequivocamente dieciochesca, 
ya que probablemente la técnica y los materiales 
empleados en periodos inmediatamente antenores no 
debieron diferir en demasia de las utilizadas en este 
siglo. Por anadidura, las reparaciones efectuadas para 
dar solucion a las numerosas quiebras causadas en 
estas canerias convertian a estas en la sintesis de 
6
 M. CUARTAS RlVERO, Oviedo y el Pnncipado de Aslurias a 
fines de la Edad Media, Oviedo, 1983, 291, 292 y 297 (nots. 15, 
16 y 17). 
7
 Op ei/., 292 y 298 (not. 20). DE CASO F., Colección docu-
mental sobre la catedral de Oviedo [, Gijón, 1982, doe 115, 84-85. 
8
 G. ABRIL SAN JUAN, Historia del Agua en Oviedo (ejemplar 
mecanografiado inédito), 50. 
varias actuaciones, lo cual tiene como colofon el que 
sea muy dificil separar lo que corresponde a trazados 
pnmigenios de lo que es producto de arreglos poste-
nores, especialmente si solo disponemos de los traza-
dos un escaso tramo como es el caso que nos ocupa. 
La mención refenda a la calle de Cimadevilla que 
de forma mas clara se puede poner en relación con 
estas conducciones data de 17449. Este expediente 
enumera los requisites necesarios para dejar en buen 
uso toda la red de suministro alimentada por las aguas 
de Fitoria. En el apartado refendo a Cimadevilla con-
sta lo siguiente: 
"Que el tramo y trozo que da a Zima de Villa asta 
Uegar a el area de segundo reparamiento se an de 
sacar todos los canos de piedra que uviere en el 
tramo,(...), y estos se registraran y los que estu-
vieren vuenos se volveran a asentar y hacer los 
que faltaren, de la mesma piedra, y estos de vuena 
canteria y vien varrenados y que las juntas entren 
una en otra, tres dedos la que menos y que vayan 
vien mazizos de vetun por dentro y por fuera y se 
les avriran sus avujeros como, a los codillos de 
forma que se alcance por dentro a envetunar las 
juntas y despues taparlos con sus tacos de piedra 
y solo se encanara de esta forma desde el area de 
la esquina de la plaza asta la salida del arco de 
Zima de Villa y por la parte que fueren estos canos 
se echara a el empedrar la plaza una ylada de losas 
de dos pies de ancho y medio pie de grueso (...), 
asta la arqueta junto a Zima de Villa, se encanara 
de canos, de varro, del calivre de medio nal y a de 
Uevar sus codillos de diez a diez varas procurando 
vaya bien nivelado, y vien mazizo de cal y arena 
y si los paderones no pueden servir o no estu-
vieren con toda firmeza, se aran de nuevo y en la 
mesma forma que los demas trozos de caneria y se 
an de cuvnr con sus losas, desde un paderon, a 
otro, en la forma que todo lo demas ya mencio-
nado y la arqueta que esta junto a Zima de villa se 
ha de quitar y echar otra calada y se an de avrir sus 
dos tomaderos uno de dos porziones y otro de tres 
debajo, de una linea y que sean de buena reparti-
zion y arte y dicha arqueta se cuvnra con su broche 
aduquinado y con su galapago emplomado".10 
Mas adelante, se hace mención a los canos, exi-
giendo "que sean de Aviles de buena calidaz, de 
varro, y vien cozidos y el grueso correspondiente"." 
9
 Plan de Conducciones para reparar la caneria principal de la 
ciudad y demas ramales y repartimiento de la caneria de Fitoria 
tanto en lo que corresponde al caso de la ciudad como fuera de 
ella. Archivo Ayuntamiento de Oviedo (=A.A.O). Sala 1, 
Anaquel 1. Leg. 173. Doe. 5. 
10
 Op cit., Novena condieión. 
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En estas transcripciones aparecen recogidos varios 
elementos que han podido estudiarse en la excava-
ción realizada en Cimadevilla. Los "paderones" carac-
tenzan a los encanados n° 1 y 4; los tubos de Miranda 
a los n0 1,3 y 4 y los llamados "codillos al n0 3. 
Estos ültimos elementos jalonaban el trazado de 
los encanados aproximadamente cada 10-12 varas 
(aunque en algunos casos se requiere su instalación 
cada ocho varas y en otros cada 15). Las descrip-
ciones transmitidas por la documentación comciden 
en gran medida con la arqueta descrita al hablar del 
encanado n0 3. En otro documento del archivo ove-
tense se dice que deberan ir "asentados con todo cui-
dado y tapados despues con tacos de piedra ajustados 
y envetunados y despues cuviertos con la tierra dejar-
les por zima sus senales a el tiempo de empedrar 
poniendoles una llabana zina de cada uno".12 De su 
cubierta, se senala que deberan tener "una losa de dos 
pies en cuadro, y medio pie de grueso".13 
Por lo que respecta a la función de los codillos, 
creemos que ésta era la de facilitar la limpieza de los 
canos mediante el "zarzeo", técnica que al parecer 
consistia en introducir ramajes en los canos con ob-
jeto de eliminar el sedimento acumulado en ellos.14 
En principio, la mención a una arqueta de reparto 
en Cimadevilla, recogida en el plan de reparaciones 
de 1744 y transcrita anteriormente, nos remite a la 
arqueta del encanado n0 1. Sin embargo, este mismo 
expediente descarta esta identificación, al aludir a 
canos de piedra que no existen en este encanado. 
Estos canos son caracteristicos de la traida n0 3, la 
que, en principio, aparentaba ser sin duda la de mayor 
solidez. En principio, la diferencia de las piezas de 
este conduct© con las descritas en la documentación 
estriba en que aquellas parecian no ir engarzadas. Esta 
observación conviene sin embargo tomaria con las 
debidas precauciones, ya que al no desmontar el con-
ducto el analisis de su estructura no pudo completarse 
adecuadamente. 
A favor de una cronologia modema para este en-
canado tenemos la evidencia de una menor antigüe-
dad que el n° 4, al cual anula, y la presencia de codil-
los, caracteristico componente de las conducciones 
de este periodo. 
Encanados n0 2y 3 
Estas dos conducciones son las que fueron peor 
documentadas arqueológicamente. Tienen asimismo en 
comün el menor calibre de sus arcaduces con respec-
to a todas las resefïadas anteriormente, con excepción 
del ramal de la C. del Rosal del n0 1, y el hecho de 
que éstos hallan sido tratados en una atmósfera predo-
minantemente oxidante, al menos en la postcocción. 
La menor sección de estas canerias parece ser el 
reflejo de algo que se puede deducir del manejo de la 
documentación del archivo municipal: la existencia 
simultanea de dos redes de distribución de agua pota-
ble en la cmdad. Son muchas las referencias que 
hacen distinción de entre el "agua de la Granda" y el 
"agua de Fitoria". La primera alimentaba prmcipal-
mente a la "La Capitana"-fuente situada junto a la 
Puerta Nueva, al matadero, al Convento de Santo 
Domingo y al Cano de Cimadevilla; estando también 
conectado a este servicio, en determinados memen-
tos históricos, entre otros, el cano de la Plaza Mayor.15 
Dada la presencia de dos redes independientes, 
cabria pensar si los arcaduces de los encanados n0 2 
y 6, y también los canos de piedra del n0 5, estan en 
consonancia con el aforo del manantial de La 
Granda, al parecer 20 veces menor que el de Fitoria.16 
Las datación de los encanados 2 y 6 es dificil de 
determinar, dado su precario estado de conservación. 
Del n0 2 solo sabemos que estaba fuera de uso cuando 
se instaló en n0 1. A modo de hipótesis, podemos 
considerar que al menos es anterior a 1766, debido a 
que en este ano D. Felipe Glez. Valdés planteó que 
"para preserbar de tan continuas quiebras el encanado 
de dicha fuente (Cimadevilla) tiene por preciso el 
fontanero que desde la area de repartimiento que se 
halla en La Capitana asta la fuente de Cima de Villa 
fabricar este encanado de plomo u otra materia solida 
que pueda conservar y conducir sin disminución al-
guna (...) que el encanado de varro no es suficiente 
para esto".17 
No sabemos si esta medida llegó a llevarse a cabo. 
Lo cierto es que en 1783 se aprobó la reforma del 
cano de Cimadevilla18, decision que en principio pare-
ceria inexplicable si no fuera asociada a una cierta 
garantia de suministro de caudal. Por otro lado, sabe-
mos que en 1803 el encanado de la Granda estaba en 
buen estado ya que "solo necesitaba limpiarse".19 
La estructura del encanado n0 6 la conocemos 
bastante bien. Segün Abril San Juan, la primera men-
ción de tubos ceramicos data de 1598.20 Aunque es 
probable que estos se utilizaran anteriormente, la 
mayor parte del S. XVI debieron de utilizarse fun-
damentalmente canos de piedra. 
La segunda aproximación a la cronologia de esta 
traida la encontramos en una Real Provision de Fe-
lipe II por la que se autorizó a imponer sisa a deter-
minadas mercancias, con objeto de volver a traer a 
Oviedo las aguas de la Granda. En este documento21, 
fechado en 1612, se afirma que "en un edificio anti-
guo habia muchos arcaduces y areas", mas adelante, 
se hace también mención a unos "maestros de can-
teria" que tasaban la obra de la Granda en 9200 
ducados. Aunque no debe de tomarse como instru-
mento de inequivoca datación, parece que la mención 
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en este documento tanto a arcaduces como a maestros 
canteros nos remite a encanados de tipologia similar 
al que nos ocupa. 
Conclusiones 
El viaje de La Granda subsistió hasta bien en-
trado el S. XIX. La puesta en funcionamiento de una 
nueva traida durante el S. XVI, no conllevó una alte-
ración sustancial de las caractensticas de la primera 
fuente de abastecimiento de agua potable conocida 
de la ciudad de Oviedo, ya que su red de distribución 
siguió funcionando independientemente. 
Esta presencia de una doble red de distribución de 
agua en la ciudad pudo quizas tener su justifïcación 
en la debilidad de las conducciones, ya que las con-
tinuas quiebras que éstas padecian, motivadas por su 
limitada resistencia a la presión y por otros factores, 
onginaban frecuentes interrupciones en el suministro. 
El hecho de contar con dos redes independientes per-
mitiria defenderse mejor de los problemas de abas-
tecimiento. 
No parece que en Época Modema mejoraran sus-
tancialmente los recursos técnicos disponibles para 
transportar el agua respecto a los ya utilizados en 
Época Medieval. En el S. XVI aün se utilizaban los 
canos de piedra y de madera, y los tubos de barro 
parece que solo se generalizaron a partir de finales de 
este siglo. En la ciudad han sido localizados arca-
duces de presumible cronologia medieval, aunque su 
precisa datación resulta problematica debido a la 
carencia de una adecuada contextualización arqueo-
lógica.22 
Sergio Rios Gonzalez 
Avda. del Cristo n0 5, 3° izda 
33006 Oviedo 
Espana 
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Introduction 
'London Bridge is broken down. 
Broken down, broken down, 
London Bridge is broken down. 
My fair lady.' 
(first verse of a traditional English nursery rhyme, 
OpieandOpie 1955,76). 
The opening lines of the nursery rhyme sum up 
the perpetual problem of medieval bridge builders: 
their efforts often could not withstand floods and ice 
floes. For instance, at Vizille in south-eastern France 
the bridge over the Romanche was swept away by 
floods in 1336, 1350, 1388, 1399, 1453 and 1457 
(Boyer 1976, 6). Rochester Bridge over the Medway 
estuary in Kent, England, was broken down by floods 
and ice floes on nineteen occasions between 1271 
and 1381, when it was finally decided to build a new 
bridge, the old one now being beyond repair (Brooks 
1994, 38-40). A new stone bridge was erected at 
Rochester during 13 83 -91, but this was not the end of 
the problems: within twenty years (1409-10) the new 
bridge had serious cracks, two arches collapsed in 
1423-4 and the bridge was "broken' or unusable for 
more than seven months during 1445 (Britnell 1994, 
70-71). The frequency of the structural problems at 
Rochester Bndge suggests that the technology used 
was inadequate. The builders of medieval London 
bridge faced the triple problem of spanning a wide 
tidal estuarine river and contending with the hazards 
of floods and ice. The 12th-century London Bridge 
was 276.09 m long, making it the longest in medieval 
England. The second longest was the 13th-century 
bridge at Newcastle that spanned the Tyne estuary 
and was 216.7 m long (Bruce 1885, 10). 
London only developed as a port and city because 
of the Thames estuary, which offers an excellent 
navigable routeway stretching from the North Sea 
westwards far into central England. It was at London, 
where the channel narrowed, that the Romans decid-
ed to bridge the tidal estuary. The site was carefully 
chosen, as recent topographical studies show that the 
Bruce Watson 
with Tony Dyson 
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approach roads were sited on natural promontories of 
high ground on each bank to make the task of 
bridging easier. Roman London was an important 
road junction: immediately south of the Thames 
Watling Street, running westward from the Kent 
ports, converged with Stane Street running north 
from Chichester (fig. 1). Once across the river north 
of this intersection, the road divided again, with 
separate routes leading off to Colchester, St Albans 
and Silchester. The only possible direct evidence of 
the Roman bridge discovered to date is a timber 
structure of the late 1st century AD, found very close 
to the northern approach road of the medieval bridge 
m 1981. This has been interpreted as the landward pier 
base of the Roman Bridge (Milne 1985,46-54) butno 
approach road has been found and one in this position 
would have been partly blocked by several Roman 
buildings. The possible bridge pier is now best re-
interpreted as a late Ist-century AD freestanding quay-
side landing stage or part of a temporary bndge, erect-
ed as part of the harbour facilities. It is probable that 
the northern end of the Roman Bridge lies undis-
covered below Fish Street Hill. On the basis of the 
variable frequency of Roman coins recovered from 
the Thames during dredging in 1824-41, Rhodes (1991, 
190) has suggested that the bridge may have been 
swept away by AD 330. Whatever the case, it was the 
continuing importance of the Roman road system 
that centred on London bridge which ensured the 
construction of succeeding replacements culminating 
in the medieval stone bridge, probably on or very 
near the line of the Roman bndge. It was claimed by 
Honeyboume (1969, 33-34) that the Saxo-Norman 
timber bridge was sited some 40 m downstream of 
the medieval stone bridge. Subsequent research and 
archaeological excavation has shown that her claim 
cannot be substantiated (Dyson 1975).1 
1
 Excavations at New Fresh Wharf in 1975 on the spot where 
Honeyboume (1969) predicted the existence of the northern 
abutment of the Saxo-Norman timber bridge revealed a 
rectangular area of vertical piles, interpreted as part of a large 
jetty c. 7.5 m wide extending out into the river and dating to c. 
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Fig. 1. - South-eastern 
England, showing the 
location of London and 
its network of Roman 
roads. 
The rediscovery of the medieval bridge 
After the construction of a new bridge across the 
Thames during 1824-31, the unwanted medieval 
bridge was demolished in 1831-34. Two landward 
fragments of the ancient bridge escaped destruction, 
however, by being built over and encased within the 
new bridgeheads of this date. Firstly, one of the north-
ernmost arches of the bridge was discovered on the 
site of Adelaide Place in the City of London in 1921, 
and sadly destroyed without archaeological study in 
1922 (Home 1931, 304-306).2 Secondly, the remains 
of the southern abutment survived below warehouses 
at Fennings Wharf, Southwark, which was investig-
ated in 1984 by Museum of London archaeologists 
during redevelopment of the site (fig. 2). It is the 
discoveries made during 1984 which form the basis 
of the archaeological work outlined here. 
The Saxo-Norman Bridge 
It is uncertain when the Roman bridge was first 
replaced during the Saxo-Norman (900-1100) period. 
Until the late 9th or early 10th century, when the 
walled Roman city was reoccupied and refortified in 
response to Viking raids and occupation (Dyson 1990), 
there would have been little need for a bridge. At this 
date, however, the bridge could have been construct-
ed as part of the city's defences against the Vikings, 
preventing raiders sailing upstream. It has been sug-
gested that the inclusion of Southwark in the Burghal 
Hidage of c. 915 dates the replacement of the bridge 
(Biddle & Hudson 1973, 23), as without the bridge 
there would have been no reason to fortify this area. 
However, the exact wording of the text describes the 
fort as the '(defence) work of the men of Surrey', 
which is quite different from the universal form of 
950-1020 (Steedman et al 1992, 23-28,102-103). The possibility 
that it represented the landward abutment of a timber bridge was 
not discussed in the above publication since it had already had 
been rejected on the grounds that the structure was too flimsy: it 
seems very unlikely that such tall, slender piles (average 
diameter 0.16 m) could have carried the weight of a bridge 
superstructure and traffic. 
2
 See The Builder, 22 July 1921, p 103; 13 January 1922, pp 
67-8; 14 July 1922, p 46; 20 October 1922, p 570; and Home 
1931, p 304-306. 
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Fig. 2. - Plan of the 
medieval bridge, show-
ing the starlings and the 
location of the portions 
of the bridge discovered 
in 1921 and 1984. 
City of London 
'South-work' used in all later documents, and raises 
the possibility that the Burghal Hidage in this 
instance was referring to a planned rather than a 
finished fort (Dyson 1990, 110). By 1016 Southwark 
was a strongly defended southern bridgehead (Gar-
monsway 1953, 148). 
The situtation of London and Southwark as two 
defended sites on the opposite banks of a navigable 
river, linked by a bridge and intended to deny access 
to Viking raiders has a number of parallels. In 924 
King Edward the Elder constructed a bridge across 
the River Trent at Nottingham, England to connect 
two forts (Garmonsway 1953, 104), as part of his 
defences against the Vikings. In 862 King Charles II 
built two forts on opposite banks of the Seine at Pont 
de L 'Arche, France, linked by a bridge (Hassell & 
Hill 1970, 192-194; Boyer 1976, 21). 
The re-establishment of the harbour within the 
Roman city of London upstream of the bridgehead 
has been recently dated at Queenhithe to c. 890 (Ayre 
et at 1996, 20), which provides a terminus post quern 
for the replacement of the bridge. Several excav-
ations around the northern bridgehead show that the 
area was unoccupied or waste land from the late 4th 
or early 5th century until the late 9th or early 10th 
century, when the area was reoccupied (Milne 1988, 
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13-17). The earliest evidence of post-Roman occupa-
tion around the southern bridgehead is a rubbish pit 
of late Saxon date (c. 900-1050) at Toppings Wharf. 
One 10th-century reference to London Bridge in 
a charter of 963-984 has been shown by Hill (1976) 
to allude to a bridge in Northamptonshire on the road 
to London, not to London Bridge itself. Dating from 
c. 1000 is King Ethelred II's fourth law code which 
refers to tolls on vessels coming up to London Bridge 
(Robertson, 1925, iv Ethelred 2). This is the earliest 
documented mention of the Saxo-Norman bridge. In 
1014, according to the Olaf sagas, the bridge was 
attacked successfully by Ethelred's Viking allies led 
by01af(Laing 1964, 123-24). In 1016 the bridge was 
defended against the forces of King Cnut, who alleg-
edly bypassed it by digging a new channel for his 
ships around the southern bridgehead (Garmonsway 
1953, 148-149). In 1052 Earl Godwine 's forces sail-
ed under the bridge (Garmonsway 1953, 180), and in 
1097 the Anglo-Saxon Chronicle also recorded that 
floods carried away nearly all the bridge and that 
labour engaged in constructing the Tower of London 
and the Great Hall at Westminster was sent to repair 
it (Garmonsway 1953, 234). 
The sequence of Saxo-Norman bridges 
The earliest archaeological evidence for the exist-
ence of Saxo-Norman London Bridge consists of two 
timbers: one large ex-situ beam, probably a baseplate 
(see glossary); and a second beam found reused as 
part of the foundations for a 12th-century caisson. 
These timbers have been dated by dendrochronology 
to c. 987-1032 (fig. 3).3 They probably represent part 
of the southern abutment (see glossary) of a timber 
bridge which had been destroyed by floods or tidal 
scouring. Later a few of the remaining bridge timbers 
were buried within fluvial deposits that accumulated 
on the tidal foreshore. Erosion was undoubtedly a 
major problem: during the early/mid 11th century a 
large portion of the foreshore upstream of the south-
em bridgehead was washed away. It is probable that 
the entire late Roman foreshore on the south bank, 
and with it any remains of the Roman bridge, suf-
fered the same fate. 
The next attempt at abutment building began with 
the dumping of sand and chalk rubble to consolidate 
the foreshore, these deposits contained a length of 
boat keel planking made of timber felled after 986. 
On the consolidated foreshore was laid a massive 
horizontal baseplate, dated after 1056 (fig. 4). On the 
upper face at each end were two rectangular sockets 
(see glossary). The outer pair, which cut completely 
through the timber, were 5.58 m apart, while the 
inner pair, 4.68 m apart, did not penetrate the full 
depth of the timber. The inner pair of sockets were 
joined by a shallow groove in the upper face of the 
timber. The baseplate is interpreted as part of the 
northern, riverward, side of a landward bridge abut-
ment. The outer pair of sockets could have held driven 
stakes to anchor the comers of the structure to the 
foreshore, while the inner pair could have retained 
vertical timbers at the comers of the abutment (fig. 
4). The groove between the inner pair of sockets pre-
sumably held vertical planks or staves, but was full of 
fluvial sand when found, suggesting that the staves 
had all been pulled out or washed away with the rest 
of the structure. Interestingly, the width of the road-
way can be estimated from the spacing of the inner 
pair of sockets at c. 4.6 m or 15 feet. The Olaf sagas 
describe the 1 Ith-century London Bridge as 'so broad 
that two waggons could pass each other upon it' 
(Laing 1964,123). At the Norman castle of Hen Domen 
at Montgomery in Wales the spacing of the two 
sockets in the soleplate (see glossary) of the late 
1 Ith-century motte bridge suggests that the associat-
ed roadway was only 3.5 m wide (Barker & Higham 
1982,56-59). 
The appearance of the rest of the abutment is 
uncertain, but it probably consisted of a three-sided 
rectangular timber structure, several metres high and 
probably infilled with chalk rubble and clay. It is 
likely to have been open on the southern or landward 
side, where there would have been a substantial 
gravel or rubble ramp to facilitate easy vehicular 
access up onto the level of the bridge roadway. The 
upstream side of the abutment would have been 
protected from erosion by ebb tides and floodwater 
by means of a series of frequently rebuilt and repair-
ed revetments (see glossary), many of them consis-
ting of clay banks reinforced by layers of small 
horizonally laid tree trunks or lines of stakes retain-
ing horizontal planking. This succession of revet-
ments dates from c. 1080-1100 and is interpreted as 
evidence of repeated attempts to stabilise the fore-
shore. It is quite possible that part of the documented 
repair work on the bridge in 1097 (Garmonsway 1953, 
234) involved the revetting of the southem abutment. 
A second horizontal baseplate, over 4.25 m long 
and of either late 11th- or early 12th-century date, 
appears to represent the sole remains of the next 
]
 All dates cited for the various phases of timber bridge and 
revetments are derived from dendrochronology unless stated 
otherwise. Absolute dates are given when the presence of bark 
allows the year of felling to be determined, in many instances the 
date of felling is calculated from the presence of the heart/ 
sapwood boundary, in the case of heartwood samples a date 
after which the tree was felled is given. 
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Fig. 3. - Plan of the ex 
situ timbers of the 
earliest Saxo-Norman 
bridge. 
Fig. 4. - Plan of the ear-
liest in situ remains of 
the first phase of the 
Saxo-Norman bridge 
abutment and its asso-
ciated revetment. 
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phase of the work at the southern end of the bridge 
(fig. 5). The rest of this structure appears to have been 
washed away or salvaged for reuse, and its fragmen-
tary nature leaves it unclear whether it was part of an 
abutment or a caisson (see glossary). The baseplate 
was anchored to the foreshore by means of vertical 
stakes inserted in a series of closely spaced through 
sockets. The rest of the abutment or caisson may have 
rested, laftwork-style (see glossary), on top of the 
baseplate since there were no sockets to retain verti-
cal timbers, or grooves to hold staves. If the interpret-
ation of this phase of late 11th- or early 12th-century 
abutment or caisson as a laftwork structure is correct, 
it would represent a significant change in design. 
The timber bridge would have demanded almost 
constant repair and replacement, though there is little 
direct documentary evidence for such work. The Ex-
chequer accounts for 1130-31 note a payment of £25 
for the construction of 'two arches of London Bridge' 
(Hunter 1833, 144). A fire in 1135 or 1136 swept 
London and destroyed the 'wooden bridge' (Luard 
1864-9, iii.435). In 1163 the timber bridge was rebuilt 
under the direction of Peter, chaplain of the city 
parish church of St Mary Colechurch (Home 1931, 
19; Kingsford 1971, 22). There is ample evidence of 
the use of outside labour for bridge repairs during the 
11th and 12th centuries; all the counties in which the 
canons of St Pauls held land, for instance, were liable 
for labour service to London bridge (Gibbs 1939, nos 
8,13, 16,27,51,52). 
The twelfth-century caissons 
For the next phase of landward bridgework a 
caisson was constructed during c. 1158-1170. It was 
preceded by consolidation dumps of clay and chalk 
rubble, and by the digging of a shallow depression to 
contain the southern side of the caisson. The sur-
viving in situ portion of the caisson consisted of the 
baseplates of the northern side (fig. 6). The rest of the 
caisson consisted of several timbers found ex situ. It 
is probable that the caisson was destroyed by floods. 
Owing to later activity its fill is unknown. 
Later in the 12th century (c. 1160-1178) a second 
caisson of similar size and design was built on top of 
the earlier one (fig. 7). This caisson would have been 
part of the timber bridge that was rebuilt or repaired 
in 1163 by Colechurch (Kingsford 1971, 22). Before 
building started, the site was consolidated by the 
dumping of ragstone rubble and clay on which were 
laid a number of planks. Three sides of the caisson 
were found. Externally it measured 5.1m north-south 
by 6.8 m (estimated length) east-west, making it the 
most complete of the caissons or abutments found 
(fig. 7). The northern, southern and western sides 
were founded on a series of horizontal baseplates 
anchored by stakes set within through sockets. The 
superstructure was represented by traces of laftwork 
beams. The caisson was infilled with clay and chalk 
rubble. It can be estimated to have been about 3.1m 
high, enabling the bridge superstructure to stand clear 
of the highest spring tides. 
This caisson was clearly not a long-term success 
as its northern side was undercut by scouring, causing 
the structure to tilt quite seriously. It marked the final 
attempt to build and maintain a timber bridge over 
the River Thames: the next attempt was to be in stone. 
Reconstructing the timber bridge 
The appearance of the remainder of the Saxo-Nor-
man timber bridge is unknown archaeologically, for 
no trace of it was recognized during the demolition of 
the bridge during 1831-32, or found in 1984. Investi-
gation of an area up to about 5 m due north of the later 
12th-century caisson revealed no evidence of any 
associated bridge superstructure. The only description 
of the timber bridge is in the Olaf sagas, first written 
down during the early 13th century. The sagas descri-
bes how in 1014 Olaf and the Vikings attacked the 
Anglo-Danish forces defending London Bridge. The 
Vikings rowed their ships upstream to the bridge and 
fixed ropes to the bridge superstructure. Then they 
rowed downstream, allegedly demolishing much of 
the bridge, and compelling the defending forces to 
surrender (Laing 1964,123-124). A new translation of 
this passage in the Heimskringla by Professor Hag-
land of Trondheim University reads: 'and under the 
bridge were staves {stafir - vertical timbers or poles) 
and these (they) stood down in the bed'. The wording 
of this passage in the Legendary Saga of St Olaf reads 
- 'And the bridges (plural) were (constructed) thus 
that they stood out in the River Thames and (there) 
were poles (stolpar) below (undir) down in the river 
which held up the bridges '.4 These two passages ap-
pear to describe a trestle (see glossary), not a caisson, 
bridge. It must also be borne in mind that these sagas 
were biographies of King Olaf and were intended to 
glorify his deeds, so that the extent of the damage to 
the bridge was probably exaggerated. 
How does this tentative reconstruction of a trestle-
built Saxo-Norman London Bridge compare with 
4
 A new translation of this passage in the various Olaf sagas 
has been produced for the forthcoming MoLAS publication on 
Medieval London Bridge by Professor Jan Ragnar Hagland, 
College of Arts and Science, Trondheim University. 
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Fig. 5. - Plan of the 
remains of the second 
phase of the Saxo-Nor-
man bridge abutment 
and its associated re-
vetments. 
Fig. 6. - Plan of the first 
phase of the 12th-cen-
tury bridge caisson and 
its sequence of three 
associated revetments. 
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Fig. 7. - Plan of the 
second phase of the 
12th-century bridge 
caisson. 
other known medieval timber bridges? In his survey 
of medieval timber bridges, Rigold pointed out (1975, 
56-59) that simple trestle and soleplate structures 
(see glossary) were used to span many English castle 
moats. Most of these moat bridges however are small, 
short structures, though it is apparent that the same 
technique was used in larger timber bridges too. 
Fragments of an (undated) medieval timber bridge 
were found in the River Cashen in Co. Kerry, Ireland, 
during dredging in 1953-57. These fragments formed 
part of a soleplate and trestle structure (O TCelly 1961, 
137-45). The soleplates were spaced about 2.7 m apart. 
Each soleplate contained seven through sockets; three 
for short stakes to anchor it to the river bed, and four 
to accommodate upright timbers. It is estimated that 
the roadway was c. 2.0 m wide, with handrails at each 
side (0 "Kelly 1961,140). In 1988 fragments of a sole-
plate and trestle bridge of late 12th-century date were 
found at the Monnow Bridge, Monmouth, Wales 
(Rowlands 1994, 78-81). In 1989 a fragment of a col-
lapsed 1 Ith-century timber bridge, spanning the River 
Fleet in London was discovered. It appeared to have 
consisted of a number of piles supporting a series of 
horizontal, parallel beams lying edge to edge and 
forming a roadway c. 2.5m wide. Pegged to the top 
of the beams were fragments of radially cleft plank-
ing, interpreted as the roadway (Goodbum 1993). 
The late 1 Ith-century timber bridge found in 1993 
across a former course of the River Trent at Heming-
ton in Leicestershire, England, consisted of two small 
diamond-shaped and rubble filled wooden piers (see 
glossary). Over time these piers were displaced by 
floodwater and were superseded during the early 12th 
century by a double row of piles. A collapsed bridge 
trestle found nearby has not yet been dated (Cooper 
et al 1994). The spacing of the sockets on the sole-
plate of this trestle indicates that the associated road-
way was some 2.7 m wide. The early 12th-century 
Hemington Bridge would have been very similar to 
the timber bridge over the River Aveyron, France, in 
1120 which was described as consisting of 'planks on 
piles' (Boyer 1976, 83). A recent underwater survey 
of the River Shannon, Ireland, has located a 9th-cen-
tury bridge structure at Clonmacnoise, which consist-
ed of two lines of paired piles 4 m apart from each 
other, and without any trace of soleplates. The spac-
ing between the pairs of piles varied from about 5 m 
to 7 m (Boland et al 1996, 15-20). This structure too 
seems very similar to the early 12th-century Heming-
ton Bridge. The late 10th-century bridge at Ravning 
Enge over the River Vejle, Denmark, consists of 
groups of four piles arranged in lines, each of the 
outer piles being braced by an additional timber. The 
spacing between the individual lines of piles was 2.4 
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m. It is estimated that the bridge roadway was c. 5 m 
wide (Crumlin-Pedersen et al 1992, 48). 
The decking or roadway of Saxo-Norman London 
Bridge was probably composed of small squared or 
split logs, laid edge to edge on a series of stout hori-
zontal beams, aligned at right angles to the decking 
logs. The beams would have been supported by the 
piers or trestles. In northern Russia the roadway of 
many contemporary timber bridges consists of a 
single layer of short logs laid edge to edge and 
supported by tiers of three or more log beams (Opo-
lovnikova & Opolovnikova 1989, 78). Radially cleft 
planking is only likely to have been used as a bridge 
roadway if the supporting beams were very closely 
spaced, as was the case at the 11th-century River 
Fleet Bridge. The spacing of the piers or trestles can 
be estimated from engineering principles at a maxi-
mum of 9 m to 12 m. If the trestles were placed 
further apart the roadway would have been danger-
ously flexible (Brooks 1994,24). However, the rigid-
ity of the roadway would have been greatly improved 
by the use of diagonal braces or struts between the 
trestles and beams supporting the road planking. The 
remains of a bridge of uncertain date was found buri-
ed by fluvial deposits at Wallasey Pool, Birkenhead 
on Merseyside, England, in c. 1850. This little known 
discovery at Birkenhead is very important, as it is the 
most complete ancient bridge known in England, and 
it may be of Romano-British date (Watkin 1886, 81; 
Dymond 1961, 155). It consisted of two collapsed 
masonry piers some 9.0 m apart, above which were 
four lines of horizontal, parallel beams - which 
would have supported the timber roadway - traces of 
which survived. The beams were squared oak logs 46 
cm wide, 23 cm thick and 10.0 m long, all arranged 
in tiers of three. Interestingly, the total length of the 
river from bank to bank was only 22.3 m though the 
beams measured in total 30.5 m, allowing for a sub-
stantial overlap on each bank (Massie 1857, 55-56). 
The exact length of the timber London Bridge is 
uncertain, but as the southern masonry abutment was 
built over the remains of the earlier timber caissons 
it is probable that the timber bridge was of a similar 
length to its stone successor, which measured 276.09 
m long from abutment to abutment.5 Precise infor-
mation on the length of many medieval timber 
bridges is limited. The longest known example is the 
10th-century Ravning Enge Bridge which exceeded 
700 m (Crumlin-Pedersen 1992, 48). It is estimated 
5
 The dimensions of the medieval bridge are taken from the 
plan and elevation of London Bridge by George Dance, 2 July 
1799, produced as an appendix for Second Report of the Select 
Committee of the House of Commons upon the Improvement of 
the Port of London, 1799 (Corporation of London Record 
that the Clonmacnoise Bridge was at least 116 m long 
(Boland et al 1996, 23). The Cashen River Bridge 
was at least 184 m long (O "Kelly 1961, 145). From 
documentary evidence it is calculated that the road-
way of the 12th-century timber bridge at Rochester 
was 133.3 m long (Brooks 1994,21). A timber bridge 
across the Rhine at Mainz, Germany, which burnt 
down during the reign of Charlemagne (768-814) 
(Boyer 1976, 3) would have been c. 450 m long, 
judging from the width of the modem river. 
The twelfth-century bridgehead revetments 
During the period 1116-1128 repeated attempts 
were made to stabilise the eroding foreshore up-
stream of the bridgehead by building three pile and 
plank or pile revetments in succession (see glossary). 
Later a series of substantial revetments, all aligned 
north-south - at right angles to the flow of the ebb 
tide - were built on the upstream side of the bridge-
head (fig. 6). These were the revetments that success-
fully stopped the erosion and scouring of the upstream 
bridgehead and even allowed some of the tidal fore-
shore to be reclaimed. The first in the series of revet-
ments was of bulwark construction (see glossary). It 
is dated to 1128. The second in the series was found-
ed on a massive baseplate over 5.8 m long and dated 
to 1133. Set within its upper face were a number of 
sockets and a parallel groove to hold staves. This 
revetment was built some 4 m to the west or upstream 
of its predecessor, showing a certain confidence in 
attempting to reclaim a large area of foreshore. The 
confidence was perhaps misplaced as within ten or 
twenty years (c. 1136-1155), a third revetment was 
built almost in the same position as the first one. It is 
notable that the rest of the second revetment appears 
to have been salvaged for reuse rather than washed 
away. 
The third revetment dates to c. 1136-1155, mak-
ing it contemporary with the first 12th- century caisson 
(fig. 6), and it was probably still been in use when the 
second 12th-century caisson was built. It consisted of 
a complete baseplate 4.32 m long with evidence of 
earlier use. In the upper face was a parallel groove 
containing a number of broken vertical planks or 
staves. Adjoining each end was a vertical post, pre-
sumably forming part of the superstructure. This third 
revetment was sealed by the dumping of rubble and 
Office), See Home (1931, 340-41) for a summary of these figu-
res and those from earlier surveys. It should be noted that Dance 
records a length of 276.09 m for the east side and 278.88 m for 
the west side of the bridge to take account of a certain lack of 
symmetry. 
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clay both to consolidate and raise the ground level of 
the bridgehead area before the construction of the 
stone bridge began in the mid 1170s. 
Building the stone bridge 
Construction of the stone bridge was begun in c. 
1176 by Peter, chaplain of St Mary Colechurch, 
(Home 1931,21 -24; Kingford 1971,23). Peter appears 
to have formed the first of a series of confraternities 
or guilds which raised money for bridge building as 
pious, charitable work. He died in 1205, four years 
before the bridge was finished, and as he was buried 
in the chapel on the bridge it is possible that this was 
already finished (Home 1931, 23-34). The discovery 
in 1730 of a stone bearing the date 1192 in the cellar 
of one of the houses above the northern arches of the 
bridge would certainly suggest that this portion of the 
structure was completed during Peter's lifetime.6 
As Peter of Colechurch had already repaired the 
timber bridge in 1163, he was obviously aware of the 
difficulties involved in constructing a new bridge. 
There are several possible reasons why he might have 
decided to build a stone bridge. Firstly, the timber 
bridge might now have been considered beyond repair. 
Secondly, Peter's guilds may by now have raised 
enough money to build a stone bridge. A stone bridge, 
though expensive to build, was considered to be much 
more durable than a timber bridge. 
This stone bridge was 276.09 m long, and sup-
ported by 19 piers surrounded by starlings (see glos-
sary). Between the piers were 19 stone arches and 
one other spanned by a drawbridge (fig. 2). The orig-
inal width of the roadway is unclear but it was prob-
ably 6.09 m, very likely reduced to 3.66 m by the 
presence of buildings on both sides of the bridge. 
Stow, writing c. 1600, described the bridge as 30 feet 
(9.14 m) wide, of which 20 feet (6.09 m) was appar-
ently occupied by houses on each side (Kingsford 
1971, 26). Dodd (1820, 8) stated that the original 
width of the bridge masonry was 7.31 m. The con-
struction of the stone bridge took about 33 years, a 
slow process which meant that on average one pier 
was built about every 21 months. The cost of skill, 
labour, materials and time in construction could be 
compared with that required to build a cathedral or 
large castle. As 17 English cathedrals were either built 
or rebuilt during the 12th-century there was clearly a 
great deal of regional expertise and skill available for 
major construction projects. In France, at about the 
same time that construction was starting on London 
Bridge, work was also begining on a massive stone 
bridge: the 22-arch Pont-Saint-Bénézet, spanning the 
Rhone at Avignon (Boyer 1976, 38). A 119 bridges 
are recorded as being built in France during the 12th 
century (Boyer 1976, 162). 
Construction during the winter months was al-
most certainly hindered by higher river levels, which 
would have halted work on starlings and foundations. 
Research on French medieval bridges shows that 
construction and repair was largely restricted to the 
period June to October (Boyer 1976,145). The week-
ly accounts for London Bridge in 1381-82 show that 
piling work on the starlings was restricted to a period 
from mid April to December, with most of the activ-
ity taking place from May to July (Harding & Wright 
1995, 11-15,21-29). 
The stone piers of the new bridge were founded on 
platforms of rubble, reinforced with short piles, on 
which sillbeams (see glossary) were laid. Ashlar fac-
ing walls were then constructed from which the vous-
soirs of the arches were sprung . The interior of the 
piers was then infilled with rubble. The piers had cut-
waters on both the upstream and downstream sides to 
help them withstand both floods and the incoming 
tides. The foundations of the piers were each protect-
ed by boat-shaped starlings (see glossary). The edges 
of the starlings consisted of three lines of closely 
spaced long piles, infilled with chalk rubble and 
braced across the top by a series of horizontal tim-
bers. It is probable that many starling piles were iron-
shod or tipped, as three examples of iron-shod piles 
date from the preparatory work on the Colechurch 
bridge. The starlings were completely covered by the 
high tides, so that repair work on them was restricted 
to low tide (Harding & Wright 1995, xxii). 
Starlings were a feature of a number of 12th-cen-
tury bridges spanning major rivers, including the 
French bridges at Blois, Orleans and Tours (Boyer 
1976, 84, 151). This suggests a similar foundation 
design was followed in all these cases. The function 
of all these starlings was to protect the relatively 
shallow pier foundations from scouring and erosion, 
though if these pier foundations had been as deeply 
founded as the piers of the Pontevecchio, built across 
the River Amo at Florence, Italy, in 1345 (Hopkins 
1970, 40-41) no starlings would have been required. 
The late 14th-century bridge at Rochester was found-
ed on masonry piers set on a mass of closely packed 
iron-shod piles, which were surrounded by starlings, 
edged with further piles and infilled with rubble 
(Bntnell 1994,49). 
One factor which certainly influenced foundation 
design was the depth of water within which the pier 
foundations were constructed. For instance, excav-
ation of four masonry piers of the late 12th-century 
British Journal, 25 July 1730 
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bridge spanning the River Thames at Kingston-upon-
Thames (some 35 km upstream from London Bridge) 
showed that the first pier, built just above normal 
river level, was founded merely on sillbeams, while 
the piers built in the river were founded on rings of 
short piles within which unmortared flint foundations 
were constructed (Potter 1991, 140-141). None of 
these piers was accompanied by starlings. 
How were the starlings and pier foundation con-
structed in standing water? It can be estimated that at 
the edges of the river channel during the 12th-century 
there would have been about 1.0 m depth of water at 
low tide, and probably as much as 2.0 m in the central 
portion of the channel. It has also been suggested that 
the starlings were built as cofferdams to create a dry 
working area in which to build each pier (Hopkins 
1970, 38), but this seems most unlikely. The techni-
que of building cofferdams was known to the Romans 
and was described by the Ist-century BC architect 
and engineer Vitruvius (Morgan 1914, 162-164), but 
was apparently not used in the 12th century. The 
13th-century seal of Innsbruck, Austria, appears to 
depict a wooden bridge with large piers or starlings 
and a plank or log roadway (Rigold 1975,53). One of 
the earliest documented instances of cofferdam usage 
is at Albi Bridge in France in 1408 (Boyer 1966, 30-
31). It is perhaps more likely that the pier foundations 
of London Bridge were built during low water by 
setting up a piling rig, or engine within a boat, to drive 
in a number of short piles and produce an enclosure 
into which rubble could be dumped to raise the 
interior level above low water level (Knight 1831, 
119). On this platform the pier could be founded and 
sillbeams laid. Then a larger piling rig could have 
been set on the pier to drive in the longer piles of the 
surrounding starling. At the bridge over the Loire at 
Orleans during the 14th century a piling rig was 
regularly set up within a chaland or barge to maintain 
the starlings (Boyer 1976, 152-153). 
Peter of Colechurch evidently decided to build the 
stone bridge directly on top of the existing timber 
one, judging by the evidence of the superimposed 
southern abutments. There are several probable reasons 
for this decision. Firstly, the building of the new brid-
ge in any position significantly different from the 
previous one would have involved the major task of 
realigning the approach roads at each of the bridge-
heads. Secondly, it would surely have been consid-
ered essential to keep the timber bridge open to 
traffic as much as possible during the construction of 
its successor. This would have encouraged piecemeal 
rebuilding, which would have been done on a season-
al basis (discussed earlier). Thirdly, there are a num-
ber of documented examples of medieval stone 
bridges being supplemented with timberwork as 
temporary repairs (Boyer 1976, 83,113; Bntnell 1994, 
72). So Peter of Colechurch could have done the 
reverse and replaced the timber bridge on a piece-
meal basis with masonry. 
The construction of the southern abutment 
Peter of Colechurch's first action at the southern 
abutment was to consolidate and raise the ground level 
of the area to the south of later 12th-century caisson 
by dumping rubble and clay. Soon afterwards there 
occurred another phase of erosion, followed by fur-
ther dumping and fluvial build-up on the foreshore, 
activity dated to later than c. 1160 and earlier than 
1187 on stratigraphic evidence. 
The construction of the abutment began with the 
driving in of a number of short piles, and probably 
the further dumping of clay and chalk rubble, to pro-
duce a compact and level surface on which to lay the 
oak sill beams; activity all dating to 1187-88. The 
eastern and northern sides of the abutment consisted 
of a single course of beams, scarf-jointed together, on 
which ashlar facing blocks were laid. The western 
side of the abutment was of a slightly different design, 
with two courses of sillbeams separated by a single 
course of ashlar blocks. The resulting structure was 
an irregular trapezoid, open on its southern or land-
ward side where there would have been an access 
ramp. The abutment measured 19 m long from east to 
west and 11 m long from north to south, and would 
have stood some 4.5 m high (above its sillbeams) 
(fig. 8). The interior of the abutment was filled with 
chalk rubble and clay, pottery from which dates to 
1150-1200. There was no evidence of an approach 
ramp, probably because of the truncation caused by 
the construction of the overlying warehouse base-
ment in the early 19th century. The late 12th-century 
Kingston-upon-Thames abutment featured a 6 m-long 
solid earth approach ramp retained by masonry flank-
ing walls (Potter 1991, 140). 
The design of the stone bridge 
Dances's survey of London Bridge in 1799 (after 
the removal of the central pier in 1757-62) revealed 
that the spans of the seventeen remaining medieval 
arches varied in width from 4.57 m to 10.49 m, the 
mean being 8.10 m (fig. 2).7 The eighteen remaining 
piers varied in width from 4.60 m to 10.67 m, the 
largest pier being occupied by the chapel. The mean 
Dance, op cit, folio drawings 
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Fig. 8. - Plan of the 
Colechurch bridge abut-
ment, showing the posi-
tion of the approach 
road. 
width of the other, more typical, piers was 6.45 m. 
The most striking feature of the dimensions of the 
various arches and piers was their general lack of 
symmetry, which was doubtless increased over the 
years by piecemeal repair and replacement. Many 
surviving medieval stone bridges feature arches of 
varying spans. The 11th- or 12th-century bridge at Albi, 
France, for instance, has eight arches, the spans of 
which vary from 4.1 m to 16.0 m (Boyer 1966,26). It 
has been suggested that Peter of Colechurch's orig-
inal intention may have been to construct arches with 
spans of c. 8.5 m and piers c. 4.3 m wide (Hopkins 
1970,38). Hawksmoor (1736, 38) was ofthe opinion 
that the arches were too narrow and the piers too 
wide, with the result that the bridge restricted the 
flow ofthe river. He suggested that the large central 
pier (the site ofthe chapel) should serve as a buttress, 
ensuring that the adjoining structures would with-
stand sudden and drastic changes in lateral pressure 
that might have been caused by any collapse of arches 
(Hawksmoor 1736, 12). 
The use of starlings to protect the foundations of 
major bridges during the 12th century appears to have 
been quite common (Boyer 1976,151). But though 
vital in preventing erosion of pier foundations, their 
bulk seriously restricted the flow of water through the 
bridge. At London the situation was made worse by 
installing water wheels on some of the northern and 
southernmost starlings ofthe bridge during the 16th 
and 17th centuries to power commills and extract 
water from the river. The last of these wheels was 
removed during the 1820s. Telford (1823) pointed out 
that the medieval bridge was acting as a partial dam. 
Giles (1843) calculated that the bridge piers (includ-
ing the one removed during 1757-62) restricted 45% 
ofthe total distance between the two abutments.8 The 
starlings' restriction of the ebb flow to the narrow 
channels between them would have created a very 
rapid flow resulting in massive scouring and prob-
ably explaining their interminable repair. The medie-
val bridge over the Saone at Lyon, France, also had 
the effect of a partial dam, and after its demolition in 
the early 19th century the river level dropped so 
much that a dam was needed to enable upstream 
navigation to continue (Boyer 1976, 156). 
8
 The figure of 283.7 m which Giles (1843) records for the 
space between the abutments is incorrect, and has been amended 
to 276.09 m. But his figure for the total width ofthe 19 piers -
123.99 m - is fairly accurate. Home (1931, 41) cites a figure of 
122.77 m. 
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The buildings on the bridge 
Many medieval bridges were studded with build-
ings which often included chapels and gatehouses, 
since many urban bridges also formed part of the 
civic defences. As bridge building was considered a 
pious act chapels were often built on or near medie-
val bridges for collecting alms. On the large central 
pier of London Bridge stood the chapel of St Thomas 
the Martyr (Home 1931, 39, 45-50). The seventh 
opening from the southern side was spanned by a 
drawbridge, lowered from a masonry gatehouse on 
the north side. The drawbridge is believed to have 
been an original feature of the bridge, though it is not 
documented until 1258 (Home 1931, 32). Tolls from 
opening the drawbridge to allow ships to pass through 
the bridge formed part of the income of the Bridge 
House, the agency which managed the bridge on 
behalf of the City of London. The receipt from this 
toll is last recorded in 1475-6, and the accounts for 
1476-7 state that the drawbridge could not be raised 
because the stonework was in need of repair (Harding 
and Wright 1995, xxi). On the second pier from the 
southern end of the bridge was another gatehouse or 
barbican known as the Stonegate (Home 1931, 32). 
It was probably intended from the start to build 
houses on the bridge when once completed in the 
early 13th century, and a royal letter of 1201 notes 
that the rents from such houses would contribute 
towards its maintenance (Home 1931,42). It was re-
corded in 1281 that people were dwelling on the 
bridge (Cal Pat R 1272-81, 422). A rental of Bndge 
House properties in c. 1358 shows that there were 69 
shops on each side of the roadway (Home 1931, 85-
86). From the end of the 15th century onwards the 
appearance of these buildings is recorded in many 
drawings, prints, maps and paintings (Home 1931, 
347-353). All the buildings were removed from the 
bridge during the modifications of 1757-62. 
The collapse of the stone bridge 
A major medieval bridge needed almost constant 
maintenance to keep it in good repair, without which 
there was a real danger of collapse. Edward I in letter 
of 8 January 1281 to the mayor and aldermen of the 
City of London noted that the bridge was in a ruinous 
condition (Cal Pat R 1272-81,422). During the severe 
winter of 1281-82 the accumulation of ice caused five 
of the bridges's arches to collapse (Home 1931, 65). 
On 4 February 1282 the King instructed the mayor 
and wealthier citizens to contribute towards the cost 
of building a temporary wooden bridge, to be erected 
before Easter, on the understanding that parliament 
would repay the money and fund the proper repair of 
the bridge (SBHR, f 86). From this date until the early 
15th-century the absence of any documented cata-
strophe implies that there was no significant collapse 
in the interval. However, the Bridge House accounts 
show that there was a continuous programme of main-
tenance. New piles were frequently added to the star-
lings to ensure that the pier foundations continued to 
be protected from scouring (Harding & Wright 1995, 
xxii). 
After an apparent absence of major structural pro-
blems for some 140 years, the situation suddenly and 
rapidly changed. In January 1425 it was reported that 
a number of arches within the central portion of the 
bridge were very badly cracked (BHWP 3, f 123v). 
Some repair work was carried out, but the evidence 
from the weekly payments record shows that the 
main focus of work was the rebuilding of the draw-
bridge tower, which had been a major object of 
attention since 1405. In the same month the weakness 
of the bridge led to the issue of an ordinance by the 
mayor and aldermen forbidding the driving of carts 
with iron-shod wheels over the bridge (Cal Lbk K, 
38). In November and December 1429 a number of 
aldermen were appointed to undertake a further sur-
vey of the bridge, and recognised some unspecified 
problem (JCCC 3, ff 67-68). This problem was pos-
sibly financial rather than structural, for there was 
much concern at this time about the administration, 
or maladministration, of the bridge's finances. Such 
problems would certainly not have facilitated the 
repair of the bridge at a critical time. 
On 27 July 1435 it was noted once more that the 
bridge had fallen into a ruinous condition (Cal Lbk K, 
191), and during the first week of January 1437 
damage to the bridge caused by a build-up of ice was 
recorded. Then, between 5 and 12 January 1437 the 
Stonegate and its two adjoining arches collapsed (BH 
WP 4, f218). This collapse set in train a salvage 
operation to recover masonry and timber, and a team 
of carpenters worked day and night on the bridge 
(BHWP 4, ff 218-19), probably shoring up and con-
solidating the remains of the Stonegate and the pier 
that it stood on. By February large quantities of tim-
ber had been purchased for the construction of a 
temporary bndge, which was finished by the end of 
March (BHWP 4, ff 228-229). This operation was 
directed by Richard Beke, then clerk of works to the 
Dean and Chapter of Christ Church, Canterbury and 
a former chief mason of the bridge who would have 
been very familiar with its fabric (BHWP 4, ff 219, 
229). 
The expenditure figures in the Bridge House ac-
counts show that by 1433-34 a serious repair pro-
gramme was already underway, reaching a peak in 
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Fig. 9. - Plan of the 
enlarged 15th-century 
bridge abutment. 
1436-37 but continuing at a high level until 1437-38. 
There is a regrettable gap in the records between 
1445 and 60, but it is clear that the rebuilding of the 
Stonegate and the two collapsed arches was still in 
progress by 1460 (BHR 3, ff 12, 13). In 1465-66 the 
new arch in the Stonegate was complete and a span 
of the temporary wooden bridge was dismantled. 
Also seventy-one loads of gravel were purchased to 
surface the southern end of the bridge in 1465-66 
(BHR 3, ff 107, 111,112), which suggests that the 
rebuilding of the collapsed arches around the Stone-
gate was largely complete. However, building work 
continued on other portions of the bridge during the 
next decade, when many arches were rebuilt. The 
scale of this work was so extensive that it amounted 
to a virtual reconstruction of the bridge. 
The 1437 collapse of the Stonegate and the two ad-
joining arches of the bridge clearly prompted a major 
rebuilding of the southern end of the bridge, includ-
ing the enlargement and partial rebuilding of the abut-
ment. Work on the abutment started with the driving 
of a large number of elm piles into the area of fore-
shore adjoining the north-western and south-eastern 
sides of the existing abutment. On these piles were laid 
oak sillbeams, one of which was made from timber 
felled after 1442. On the sill beams was constructed 
the ashlar facing of the enlarged abutment, and the 
space behind the ashlar was infilled with a mortared 
rubble that served as a wall-core (figs. 9, 10). On the 
upstream side of the abutment, in front of the existing 
river wall, there was further driving of elm piles into 
the foreshore. Pottery found within the foreshore dates 
to c. 1400-1500, which is consistent with the testimony 
of the accounts. In one area of piling sillbeams were 
laid to serve as the foundation for a substantial wall 
aligned north-south. This appears to represent the east-
em end of the upstream river wall, and its eastern side 
marked the western extent of a small inlet or landing 
place on the upstream side of the abutment. Later a 
small polygonal block of masonry, interpreted as a 
breakwater, was added to the eastern end of the river 
wall. Dances's survey of 1799 shows that the entire 
area around the abutment was a mass of piles which 
extended northwards to join up with the starling of 
the southernmost pier.9 At some time before 1700 a 
substantial masonry river wall was built onto the east-
em side of the abutment. The rebuilding of the north-
em side of the abutment and the adjoining arch can-
not be precisely dated, but probably took place during 
Dance, op cit, fn 4. 
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the late 15th century as part of the recorded activity. 
The rebuilding of the north wall of the abutment 
involved the addition of new elm sillbeams, which 
were laid on top of the original sills. Above the new 
sill was built the replacement ashlar facing. At the top 
of the truncated ashlar facing were found the 
springers for four sets of vault ribs of the southern-
most arch of the bridge (fig. 10). 
The end of the bridge 
Following the completion of a new bridge at 
Westminster in 1750, the now ancient London Bridge 
was widely criticized for impeding traffic both on the 
river below and on the roadway above, where there 
was frequent congestion. In 1685, in an attempt to 
improve matters, the roadway had been widened 
from 3.66 m to 6.09 m, and in 1728 the stonegate was 
also widened (Seymoor 1734, 48-49). In 1722 the 
Court of Common Council ordered that to prevent 
obstructions on the bridge three persons were to be 
appointed to direct approaching traffic to the left side 
of the roadway (Seymoor 1734, 49). This is believed 
to be the first documented observance of the keep to 
the left road rule, followed in Britain ever since. As 
the Bridge House estates could not afford to build a 
new bridge it was decided to modify the existing one 
instead. During 1757-62 all the buildings on the 
bridge were demolished in order to widen the road-
way to 14.02 m (of which 4.2 m was occupied by 
pavements), while a central pier was also removed 
and the gap spanned by a new single arch with the 
intention of improving navigation and the flow of the 
river (fig. 2) (Home 1931,267-275). 
These modifications ensured that the medieval 
bridge survived a little longer, but in the 1820s it was 
finally decided to reroute the bridge approach roads 
and construct a new five-arch bridge on the upstream 
side of the old one. After the completion of the new 
bridge in 1831, demolition of the old one started in 
November 1831 and was completed during 1834. 
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Glossary 
Abutment: The landward end of a bridge, open on one 
side to incorporate a ramp or causeway for the bridge 
approach road. 
Baseplate: The lowest horizontal member of a timber 
structure. 
Bulwark: A revetment or wooden wall composed of 
lengths of edge-laid horizontal planking, slotted into 
vertically grooved posts. 
Caisson: A rectangular, four-sided, box-like struc-
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ture serving the same function as a bridge abutment. 
A bridge caisson could be described as landward pier 
(without cutwaters) since it is not an integral part of 
any approach ramp or causeway. 
Laftwork: A style of timberwork in which horizon-
tally laid beams, logs or planks are laft-jointed to-
gether one on top of another, log cabin style. This 
style of timberwork is seen in many vernacular Scan-
dinavian buildings. 
Pier: This word has two related meanings. In stone 
bridges it is the upstanding masonry (and founda-
tions) from which the arches are sprung (Hopkins 
1970, fig. 4); a masonry pier may have cutwaters at 
one end or both. In timber bridges piers are the 
upstanding foundations (of varying shape and size, 
and infilled with rubble) that support the beams of the 
roadway. 
Pile: A sharpened log (which may be iron-shod) 
driven into position by a piling engine or 'gin' or 
'ram' (Harding & Wright 1995, xxii). These medie-
val engines would have consisted of a wooden tripod 
frame from whose apex a heavy weight - the 'ram' 
was suspended by rope. The weight was hauled up to 
the apex of the frame by a gang of labourers, and then 
allowed to fall on to the top end of the pile, driving it 
into the ground. On the London Bridge starlings a 
team of 20-25 men worked the 'great ram' (Harding 
& Wright 1995,xvi). 
Revetment: A timber or composite structure erected 
to prevent erosion of the foreshore by tides and river 
current. 
Sillbeam: A horizontal beam on which a masonry 
wall was founded. 
Socket: A rectangular timber slot cut into the upper 
face of baseplates, beams etc to accommodate upright 
timbers. Often a socket was cut completely through 
the timber. Sockets cannot be described as mortises 
as there is no evidence for the use of tenons in this 
type of joint. 
Soleplate: The lowest horizontal member of a wooden 
bridge trestle (Rigold 1975, 75-76). 
Starling: A low, boat-shaped foundation structure at 
water level around a bridge pier, composed of lines 
of piles into which rubble was dumped to produce a 
solid platform, the top of which was strenghtened by 
a network of horizontal timbers (Knight 1831, 118-
19). Its function was to prevent erosion of the pier 
foundations. 
Trestle: A timber framework for supporting the road-
way of a bridge. The basal portion of this framework 
was normally one or two soleplates, into the upper 
face of which were slotted two or more vertical tim-
bers. On top of these were fitted a number of hori-
zontal timbers, on which the beams of the roadway 
rested (Rigold 1975, 51, 53-54). 
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Einleitung und Definition des Wiistungsbegriffes 
Verödete Stadte aller Zeiten besitzen einen beson-
deren Stellenwert fur die Forschung, ziehen aber 
auch Kiinstler, Romantiker und die geschichtsbe-
wuBte Öffentlichkeit an. Im Mittelalter sind sie selten 
und zudem auf den ersten Bliek weit weniger attrak-
tiv als antike Ruinenstadte. Nur ausnahmsweise sind 
obertagig erhaltene oder fur den Besucher konser-
vierte Relikte vorhanden, wie in Old Sarum bei Salis-
bury/Mittelengland oder sie reprasentieren sich als 
eine wildromantische Ruinenlandschaft, so auf eini-
gen bedeutenden Platzen der iberischen Halbinsel 
und im mittelitalienischen Castro der Famese (Beres-
ford 1967; Gardner Mc Taggart 1985). 
Es mutet in einer Zeit der Hochkonjunktur der 
Mittelalterarchaologie auf dem Gebiet der Stadtfor-
schung befremdlich an, daB Stadtwüstungen bisher -
auBer in Böhmen - wenig beachtet wurden. Die Ur-
sache diirfte darin zu suchen sein, daB archaologische 
Feldforschung fast nur noch vor und hinter dem 
Bagger erfolgt. Systematische Forschungen auBerhalb 
der Denkmalpflege finden - angeblich aus konserva-
torischen und Kostengründen - kaum noch start. 
GewiB muB der Schutz der Bodendenkmaler einen 
hohen Stellenwert besitzen. Es fragt sich jedoch, ob 
dieser tatsachlich auch zukünftig zu gewahrleisten ist 
- die sich zuspitzende wirtschaftliche Lage und vie-
lerlei Umweltprozesse stimmen mich eher skeptisch. 
Der Stellenwert der Stadtwüstungen fur Landes-
geschichte, Stadtegeschichte, Geschichte des Haus-
baus und allgemein der Sachkultur ist erheblich und 
vielfach erst durch archaologische Gelandeerkundun-
gen und Ausgrabungen angemessen zu beurteilen. Da 
die spater verödeten Stadte des 13.Jh. iiberwiegend 
nur über eine oder wenige Generationen hinweg 
besiedelt waren, bieten sie einzigartige unverfalschte 
Einblicke in die entstehende abendlandische Stadte-
landschaft und das Leben ihrer Bewohner. Die schnft-
Iiche Überlieferung zu Stadtwüstungen ist in den 
meisten Fallen dürftig, mehrfach fehlt sie ganzlich. 
Insofem überrascht es kaum, daB einige Platze über-
haupt erst von Archaologen entdeckt wurden. 
Hans-Georg Step/tan 
Stadtwüstungen in Mitteleuropa 
Ein erster Überblick 
Deshalb verdienen Stadtwüstungen unser ganz 
besonderes Interesse. In ihnen sind groBflachig friihe 
urbane Strukturen konserviert und weitgehend unge-
stört greifbar, die in weiterbestehenden Orten in der 
Regel nur noch ausschnirthaft erhalten sind. Zudem 
sind sie dort, wenn überhaupt, nur lückenhaft und mit 
sehr groBem Aufwand (wie z.B. mit eindrucksvollen 
Ergebnissen in Lübeck) erschheBbar. Letzteres Argu-
ment sollte selbst denen zu denken geben, die For-
schung nur nach angeblichen denkmalpflegenschen 
Notwendigkeiten bzw. nach Geldaufwand und vor-
dergründiger Nützlichkeit messen. 
Unter Stadtwüstungen verstehe ich verödete mit-
telalterliche Siedlungen, deren Rechtscharakter im 
Regelfall gesichert sein muB, d.h. fur die in den 
Schriftquellen der Begriff Stadt (civitas, oppidum) 
belegt ist und die eine Stadtbefestigung oder eines 
der Merkmale des Rechtsstadt besassen. Mit berück-
sichtigt sind einige Orte, fur die zumindest die wich-
tigsten topographischen Merkmale der voll entwickel-
ten mittelalterlichen Stadt faBbar sind oder die für das 
12.-15.Jh. andere Typen der vomehmlich nichtagra-
nschen Siedlungen belegen. Ausgeklammert werden 
hmgegen die frühgeschichtlichen Handelsplatze und 
zentralen Orte, die vor der hochmirtelalterlichen Ent-
stehungszeit der abendlandischen Stadt im engeren 
Sinne verlassen wurden oder sich nicht mehr zu 
Stadten im Rechtssinne entwickelten. Für diese Ver-
fahrensweise spricht auch, daB die Verlegung der 
Vorgangersiedlung(en) andersartiger bzw. beliebiger 
Struktur geradezu als Regelfall der Stadtentstehung 
anzusehen ist, selbst bei Übemahme des Namens 
(Fischer 1948, 1952). 
Nicht berücksichtigt werden weiterhin bis auf 
wenige Ausnahmen die partiellen Stadtwüstungen, 
bei denen der Stadtraum stark entsiedelt wurde oder 
der Platz zum Markt oder Dorf absank. Dieser Fall ist 
m.E. weitaus haufiger als gemeinhm angenommen 
wird. Eine weitraumige Übersicht dazu ist bedingt 
durch den mangelhaften Forschungsstand kaum mög-
lich (Haase 1965; Kiryk 1980; Stoob 1970; Scheu-
erbrandt 1972). Die Archaologie hat solche Platze 
bisher kaum beachtet, sollte dies zukünftig aber starker 
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tun. Die Betrachtung konzententriert sich auf die 
totale Stadtwüstung, die den ehemaligen Rechtssta-
tus verlor, und deren Areal am Ausgang des Mittel-
alters ganz oder nahezu unbebaut war. Der zeitliche 
Schwerpunkt der Betrachtung liegt im 13. und 14. Jh. 
Wahrend aus zahlreichen fremden, antiken und 
friihgeschichtlichen Kulturen eine beachtliche Anzahl 
von verödeten praurbanen, stadtartigen und stadti-
schen Siedlungen bekannt ist, bilden Stadtwüstungen 
im europaischen Mittelalter eine grofie Seltenheit. 
Von etwa 3000-3500 mittelalterlichen Stadten in Mit-
teleuropa biiBten zwar mehrere Hundert ihren Rechts-
status als Stadt ein, weitgehend oder ganz verödet 
sind kaum mehr als 60. Auch davon ist die Mehrzahl 
heute weitgehend oder vollstandig iiberbaut, sodaB 
nur etwa 20 Platze noch groBflachige Forschungs-
möglichkeiten fur die Archaologie bieten. Die Sel-
tenheit von totalen Stadtwüstungen erklart sich aus 
der relativen Stabilitat der abendlandischen Ent-
wicklung seit den entscheidenden Phasen der Stadt-
entstehung. 
Dort wo noch in diesem Zeitraum starkere Um-
walzungen erfolgten, so auf der ibenschen Halbinsel 
in den Kampfen zwischen Mauren und Christen, und 
auch im ehemals wikingischen und slawischen 
Milieu, haufen sich verödete zentrale Siedlungen 
friihgeschichtlichen Typs. Die Briiche in den erstge-
nannten Bereichen waren derart gravierend, daB ein 
GroBteil oder alle zentralen Platze ihre ehemalige 
Funktion verloren und wüst fïelen. Das gilt auch für 
viele mediterrane und fast alle zentraleuropaischen 
"Römerstadte", die, wenn überhaupt, erst im hohen 
Mittelalter emeut urbane Qualitat erlangten. Hinge-
gen führten auch schwere und mehrmalige Zerstö-
rungen, wie etwa die im DreiBigjahrigen Krieg oder 
die Umweltkatastrophen und Seuchenzüge des spa-
ten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in aller Regel 
nicht zur Aufgabe einer Stadt. 
lm Vergleich zu den in vielen Regionen Europas 
besonders im Zeitraum von etwa 1200-1500 phasen-
weise höchst intensiven Wüstungserscheinungen im 
landlichen Raum zeichneten sich die damals beste-
henden Stadte durch ein hohes MaB an Ortsstabilitat 
aus. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daB 
aufgrund der überwiegend mangelhaften Quellenlage 
Bevölkerungsschwund und partielle Verödung insbe-
sondere in den zahlenmaBig weit überwiegenden 
kleinen und mittleren Stadten für das Mittelalter 
nicht oder nur schwer faBbar sind. Es mangelt nicht 
an Indizien für z.T. dramatische Einbrüche vor allem 
im spaten Mittelalter (z.B. Flückiger 1984). In der 
Schweiz verlor etwa die Halfte der Stadte ihren Sta-
tus als Stadt, und damit ging vielfach eine Reduktion 
der bebauten Flache einher. Insofem ist für manche 
Orte und ganze Regionen die Vorstellung von der 
blühenden Stadt des spateren Mittelalters revisions-
bedürftig. Man gewinnt eher den Eindruck, daB 
gerade kleine Stadte von den Krisen in bestimmten 
Raumen ahnlich stark betroffen waren wie ihr land-
liches Umiand: sie konnten sich zeitweise nur mit 
Mühe bei stark reduzierten zentralen Funktionen und 
konjunkturschwacher Wirtschaft sowie durch eine 
Umstellung auf zunehmend agrarische Tatigkeiten 
und deren Vermarktung behaupten. 
Kurzfnstige wirtschaftliche Schwankungen, wie 
sie vor allem gegen Ende des Mittelalters schriftlich 
überliefert sind, dürften auch in früheren Zeiten vor-
gekommen seien. Derartige Phanomene entziehen 
sich jedoch für die davorliegenden Zeitraume viel-
fach dem schriftlichen und weitgehend dem archao-
logischen Nachweis. Selbst partielle Wüstungser-
scheinungen sind nicht einfach und nur bei intensiver 
Forschung faBbar. Auffallig ist, daB in einigen Regio-
nen Mitteleuropas, in denen sich Stadtwüstungen 
haufen, derartige Krisenerscheinungen auch für wei-
terbestehende kleinere Stadte zumindest ansatzweise 
faBbar sind und ganz bestimmte Ursachen begunsti-
gend auf Wüstungsprozesse einwirkten. 
Dazu gehören nach meiner Kenntnis zu enge 
Nachbarschaftslage konkurrierender Stadte, haufig in 
Verbindung mit einem ohnehin (allzu) dichten Stad-
tenetz. Voraussetzung für die Entstehung derartiger 
per se spannungsgeladener und ungünstiger Situatio-
nen war im Regelfall eine verscharfte Konkurrenz 
verschiedener Stadt- und Landesherren. Wenn letz-
tere scheiterten oder die Dynastenfamilie ausstarb, 
konnte im Extremfall eine Stadt veröden oder die 
Bevölkerung umgesiedelt werden. Die dynamische 
Entwicklung gerade im Zeitalter der Territorial- und 
Stadtebildung sollte aber davor wamen, von Fehl-
gründungen zu sprechen, wie es aus der Retrospek-
tive nur allzu leichtfertig geschieht. Die Gründungs-
situation und die darauffolgende Entwicklung kann 
sich ganz erheblich von der Lage zur Zeit des 
Wüstfallens unterscheiden. Die schriftliche Überlie-
ferung dazu ist fast immer höchst lückenhaft und 
insofem nur sehr schwer zu erschliessen. 
Entscheidend für die Existenz eines urbanen Ge-
meinwesens ist m.E., ob eine Siedlung die ihr zuge-
dachten Funktionen erfüllt, oder ob diese so stark 
reduziert sind, daB sie infrage gestellt werden. 1st 
letzteres emgetreten, so ist die Gefahr des Wüstfal-
lens gegeben. Im Vordergrund stehen bei Stadten die 
wirtschaftlichen Strukturen. Im Extremfall, z.B. bei 
allzu enger Nachbarschaftslage oder Ausbleiben des 
Bergsegens entfallen die wirtschaftlichen Grundla-
gen. Dazu gehören weiterhin Sonderfalle der Verö-
dung oder Verlegung aufgrund der Verlagerung von 
Verkehrswegen, etwa die Verlandung von Wasser-
wegen und auch die Bergbauwüstungen der groBen 
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Abb. 1. - Die archaologisch erforschten hochmittelalterlichen Stadtwüstungen in Böhmen. 
1. Die premyslidischen Venvaltungsburgen; 2. weitere Bugwalle; 3. die Kaiserpfalz Cheb I Eger; 4. die 
hochmittelalterlichen Stadte; 5. die Dörfer; 6. die Stifte; 7. erfoschte Stadtwüstungen; 8. Wegerichtungen. 
Nach Richter, Velimsky 1993. 
europaischen Montankrise der Zeit um 1350-1450. 
Im einzelnen mogen die Ursachen des Wüstfallens 
vielfaltiger Natur sein. Zumal sie aus zeitgenössi-
schen Quellen fast nie direkt belegt sind, sollen diese 
generellen Beobachtungen und Überlegungen im 
Folgenden als Hypothesen für die Erklarung einzelner 
Fallbeispiele beachtet und überprüft werden. 
Die raumliche Verteilung 
Bei der Verteilung von Stadtwüstungen in Mittel-
europa und angrenzenden Regionen fallt auf, daö 
diese ungleichmaBig ist und sich in einigen Gebieten 
konzentriert, wahrend andere fast frei bleiben. Letz-
tere gehören, insbesondere im deutschen Norden und 
Bayem, zu Gebieten mit ohnehin geringer Stadte-
dichte und z.T. recht spaten Gründungen von in ihrer 
Struktur überwiegend dörflichen Markten. Von daher 
gesehen war die Gefahr von extremer Konkurrenz 
und Wüstfallen offenbar deutlich vermindert. Bei der 
Karteninterpretation ist weiter zu berücksichtigen, daB 
verlaBliche regionale Zusammenstellungen aus histo-
rischer Sicht nur für die Westschweiz und Südwest-
frankreich, ansatzweise und ausschnitthaft für das 
Weserbergland vorliegen (Beresford 1968; Flückiger 
1984; Stoob 1970). Reiches Quellenmaterial nahezu 
für den gesamten deutschen Sprachraum, das noch 
nicht abschliessend für unsere Fragestellung gesich-
tet ist, bietet die rechtshistorische Übersicht von 
Fischer (1952) mit dem programmatischen Titel "Die 
Siedlungsverlegung im Zeitalter der Stadtbildung". 
Ballungen von Stadtwüstungen zeichnen sich 
allein im Weserbergland, im Erzgebirge und in der 
Westschweiz ab. Für Böhmen ist eine leichte Hau-
fung der Vorkommen, j edoch ohne kleinraumige 
Verdichtung erkennbar. Zu bedenken bleibt in die-
sem Fall der gute Forschungsstand. Im norddeut-
schen Flachland sind sie vor allem in Nordosten und 
Nordwesten sehr selten. Haufiger sollen Stadtwüs-
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Abb. 2. - Hradistko u Davie: 
A. Benediktinerkloster Ostrov, 
der Grundriji der romanischen 
Bebauung; 
B. die Stadtwiistung Hradistko 
- Sekanka. 
1. Stadtmauer; 
2. Wall und Graben; 
3. Spuren der in den Felsen 
eingetiefien Objekte; 
4. archaologisch erforschte 
Grubenhduser; 
5. Sandgrube, wo die Graber 
des mittelalterlichen Friedhofs 
zerstört sind. 
Nach Richter, Velimsky 1993. 
tungen, vor allem im rechtlichen Sinne, also Verlust 
des Stadtcharakters bei weiterbestehender Siedlung, 
wiederum im heutigen Polen sein, das hier aber nicht 
berücksichtigt wurde, zumal archaologische und selbst 
topographische Studiën fast völlig fehlen (Kiryk 
1980). Weiterhin ist die zeitliche Verteilung und der 
allgemeinere historische Kontext in Kleinpolen deut-
lich anders gewichtet als in Zentraleuropa. lm deut-
schen Binnenland fallt eine Streuung vor allem im 
Mittelgebirgsraum mit seiner erhöhten Stadtedichte 
und ehemals zahlreichen konkumerenden Herrschaf-
ten auf. Das stadtearme Bayem und Österreich sind 
auffallend schwach besetzt. Allerdings bleibt zu 
berücksichtigen, daB eine vollstandige Erfassung der 
Stadtwüstungen noch aussteht. 
Wie unten im Einzelnen gezeigt wird, ist die 
weitraumige Streuung wüster Stadtsiedlungen, zu-
meist eines Frühstadiums der Entwicklung, vor allem 
im östlichen Mitteleuropa, überwiegend auf struktu-
relle Probleme bei der Einführung des Stadtewesens 
zurückzuführen. In den übrigen Gebieten, insbeson-
dere in der Westschweiz und im Weserbergland, spielt 
die territoriale Entwicklung eine entscheidende Rolle. 
Stadte die zu eng bei z.T. jüngeren und zunachst 
kleineren Konkurrenzstadten erfolgreicher Landes-
herren lagen veröden im Extremfall, nachdem der 
schwachere Part zurückgedrangt ist. Hier verschran-
ken sich wirtschaftliche und politische Ursachen. 
Bei Bergbausiedlungen ist die Bindung an Erz-
vorkommen und somit auf ganz bestimmte Regio-
nen, wie das Erzgebirge und den Südschwarzwald 
vorgegeben. Die urbanen Platze beschranken sich auf 
einige besonders wichtige Abbaugebiete. Neben der 
Erschöpfung rentabel abbaubarer oberflachennaher 
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Abb. 3. - Mittelalterliche Stadt-
wustungen des 13. Jh. im Ver-
gleich zueinander: 
1. Kolova Stary zamek; 
2. Hradistko bei Davle; 
3. Radkov bei Moravska Tre-
bova; 
4. Tepenec bei Jivova; 
5. Heidenlöcher bei Deides-
heim (eher: Frühmittelalter); 
6. Schwedengraben bei Zöblitz; 
7. Kohlberg bei Güntersberge; 
8. Rockesberg bei Unteriflin-
gen: 
9. Landsberg. 
Nach Velimsky 1992. 
h^\ 
Erze spielen die Montan- und Wirtschaftskrisen zwi-
schen etwa 1350 und 1450 die entscheidende Rolle 
bei der Verödung. 
Tschechische Republik 
In Böhmen gelangen mehrfach archaologische 
Nachweise für vielleicht nicht in allen Fallen voll 
entwickelte urbane Vorgangersiedlungen von Markt-
oder Rechtsstadten, darunter so bedeutende wie Pil-
sen. Für das östliche Mitteleuropa charakteristisch 
sind in der Zeit vor der Ausbildung der Rechtsstadt 
des 13. Jh. mehrfache Dislozierungen der frühen, 
überwiegend relativ kleinraumigen, funktional aber 
stark differenzierten und raumlich zerstreuten Dienst-
siedlungen und Markte. Die Umstrukturierung spielte 
sich im wesentlichen im frühen bis mittleren 13. 
Jahrhundert ab. Typisch für das östliche Mitteleu-
ropa, aber auch für Oberdeutschland und weitere 
Regionen ist weiterhin das dominante und dichte 
Vorkommen von Kleinstadten, wie sie auch bei den 
Wüstungen vorherrschen. Sie sollen hier nicht naher 
behandelt werden, zumal der Publikationsstand besser 
ist als in allen anderen Regionen Europas, und eine 
zusammenfassende gröBere Abhandlung von Velim-
sky in Vorbereitung ist. Grundlegend sind die For-
schungen von Richter über Hradistko bei Davle und 
andere Platze (Richter & Velimsky 1993 mit Lit.). 
Einige der Verlegungen nicht voll entwickelter 
früher "kolonisations"zeitlicher Platze, wie die Sied-
lung an der Wenzeslauskirche in Most in Nordwest-
böhmen, die Siedlungsagglomeration des 12. Jh. in 
Leitmeritz oder die vermutete slawische und jüngere 
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Abb. 4. - Tisova, Stare Myto. 
Schema der Bebauung. 
1. Flachen mit Bebauung nach 
den archaologischen und geo-
physikalischen Untersuchungen; 
2. die Richtung eines Zweiges 
sog. Trstenicer Steiges; 
a. archaologisch untersuchte 
Flache; 
b. die Flache, die nach der geo-
physikalischen Prospektion auch 
archaologisch untersucht wurde; 
c. Flachen mit der Konzentra-
tion der verschiedenen Erzeu-
gungsobjekte an beiden Ran-
dem der Siedlung. 
Nach Richter, Velimsky 1993. 
Marktsiedlung an der Nikolaikirche in Königsgratz 
in Ostböhmen gehören in ahnliche Zusammenhange 
wie die Siedlungsverlegung im Kontext vomehmlich 
süddeutscher Stadtgriindungen. Von etwa 450 mittel-
alterlichen Lokationsstadten in Böhmen wurden hin-
gegen nur ungefahr 10 wüst, wobei es sich zumeist 
um eine Siedlungsverlegung handelt. 
Die bekanntesten und archaologisch am besten 
erforschten Beispiele fïir Stadtwiistungen sind die 
Erstanlage der königlichen Stadt Decin/Tetschen in 
Nordböhmen und die klösterliche Markt- oder Klein-
stadtanlage Hradistko in Mittelböhmen auf einer 
Halbinsel in der Moldau an der Einmündung der 
Sazava (Abb. 1-3; Richter 1982). Für letztere liegt 
keine schriftliche Erwahnung vor, j edoch ist die 
Datierung um 1230-1270/80 gesichert. Die befestigte 
Gesamtflache (mit unvollendeter Stadtmauer) betragt 
6 ha, wovon allerdings wohl nur der gunstiger gele-
gene Bereich im Süden (ca. 4 ha) flachig erschlossen 
war. Der dicht bebaute Kern um den groBen trapez-
förmigen Markt mit vorderseitig flach unterkellerten 
Bauten umfaBte etwa 50-60 Parzellen von 10 m (3 
Ruten) Breite. Eine enge Bebauung mit bescheiden 
wirkenden Holz- und Fachwerkhausem um den typi-
schen, im Vergleich zum deutschen Altsiedelraum 
auffallend groBen und regelmaBig angelegten ost-
mitteleuropaischen Ring mit straBenseitigen Kellem 
und Grubenhausem ist auch für andere böhmische 
Stadte bereits im 13. Jh. typisch. Die Grundstruktu-
ren der StraBen und Parzellen waren somit weitge-
hend frühzeitig festgelegt, und zwar auch in den 
sonst kaum archaologisch erforschten, zahlenmaBig 
vorherrschenden kleinen Stadten. Bemerkenswert smd 
die vielfaltigen auf Handwerk und Handel hinwei-
senden Funde und die Kolonisationskeramik. 
Eine ahnliche Disposition um einen Platz von 60 
mal 150 m mit Nikolauskirche an der Südostecke so-
wie Grubenhausem bzw. Kellem in ca. 10 m Abstand 
langs der HauptstraBe zeichnet sich in Stare Myto/ 
Altmaut in Ostböhmen ab (Abb. 1,4; Richter & Sigl 
1986). Die GröBe der wohl nur umhegten Siedlung 
auf der Terrasse der Loucna betragt 6 ha. durch Pro-
spektionen und Grabungen sind 60-80 Parzellen zu 
erschliessen. Zur Ausstattung dieses Typus der nicht 
ganz unbedeutenden Kleinstadt gehörten bereits zwei 
Vorstadte, in denen feuergefahrliches Handwerk nach-
weisbar ist. Der in mancher Hinsicht bescheidene, 
offenbar für die ostmitteleuropaischen kleineren 
Stadte der Frühzeit typische Charakter der Siedlung 
Stare Myto offenbart sich am besten in den altesten 
hölzemen Bauphasen der Keiler bzw. Grubenhauser, 
wie auch der in Stabbauweise errichteten mit nur 9,5 
m Lange fast provisorisch wirkenden ersten Kirche. 
Der Ort loste das premyslidische Zentrum Vaclav um 
1230 ab und wurde um 1260/70 um 10 km nach 
Hohenmaut verlegt. 
Ahnliche Strukturen, die durch die Klosterchronik 
hervorragend erlautert werden, sind für Zdar an der 
Böhmisch-Mahrischen Höhe erkennbar (Richter & 
Velimsky 1993,91 -93). Das Zisterzienserkloster wur-
de 1252 zunachst in Holzbauweise neben einem alte-
ren Dorf angelegt. Danach wurde die Siedlung um 
1,5 km an eine StraBe verlegt, wo der Lokator Ditvin 
1254-55 einen Markt gründete. Das Siedlungsareal 
war etwa 400 mal 800 m groB. Eine Probegrabung 
ergab Spuren dichter Bebauung, wobei sich wie-
derum eine Parzellenbreite von 10 m abzeichnet. Um 
1270 wurde das forum um 1 km in den Bereich der 
heutigen Altstadt verlegt, weiterhin fand damals das 
Kloster seinen endgültigen Standort. 
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Deutlich kleiner ist mit 3 ha und 30 erschlossenen 
Hausstellen bzw. Kellem Kynsperk/Königsberg un-
weit von Eger in Westböhmen (Abb. 3.1). Für diesen 
Ort liegt das in der Geschichtsforschung bekannte 
alteste böhmische Stadtgründungsprivüeg von 1232 
für Kloster Doksany vor. Die Gründung war offenbar 
wenig erfolgreich und wurde bereits um 1250 nach 
einer Zerstörung aufgegeben (Velimsky 1992). Die 
Neugründung war strategisch gunstig gelegen, konnte 
sich aber augenscheinlich nicht gegen die weiterbe-
stehende altere gleichnamige Siedlung in 1,6 km Ent-
femung durchsetzen und wurde mutmafilich vor 1276 
mit dieser vereinigt. Die Gebaude reihen sich weit-
gehend an einer zum Markt hin verbreiterten Haupt-
achse in ca. 20 m (6 Ruten) Abstand auf. 
Gemeinsam sind diesen den weiterbestehenden. 
Stadten im 13. Jh. die kleinraumigen Keiler und Gru-
benhauser mit Eingangsrampe, die enge Parzellie-
rung und das Vorhandensein einer Holzerdebe-
festigung, wahrend eine Mauer zumeist fehlt. Sie 
bestanden nur etwa 15-30 Jahre. 
In andere Zusammenhange gehort die sehr klein-
raumige Verlegung von Decin/Tetschen an der Elbe 
nahe der sachsischen Grenze (Velimsky 1991). Die 
etwa 7 ha grolie königliche Gründung erfolgte um 
1260/70 und bestand bis etwa 1370. Charakteristisch 
für diesen Typus der voll entwickelten böhmischen 
Stadt von mittlerer Bedeutung ist die dichte Bebau-
ung. Ein neuartiges Element stellt weiterhin die ge-
pflasterte Hauptstrafie dar und die 2 m starke Stadt-
mauer. SchlieBlich ist, noch nicht naher erkundet, 
Podhradin (Unterburg) unter der Hasenburg bei Tep-
litz in Nordböhmen zu nennen (Ruso & Smetana 
1994). Dort entstand auf einer Flache von 2 ha im 
ersten Drittel des 15.Jhs. eme kleine Burgstadt mit 
Stadtmauer, regelmaBigem GrundriB, Kirche und 
Steinhausem, die mitsamt der Burg um 1500 auf-
gegeben wurde. 
Letztlich sind die genannten und einige weitere 
Dislozierungen bezeichnenderweise weitgehend auf 
die Frühzeit der intensiven Einbeziehung Böhmens 
und Mahrens in den mittelalterlichen deutschen bzw. 
abendlandischen Kulturraum im 13. Jh. beschrankt. 
Sie erklaren sich m.E. aus seinerzeit sowohl von den 
z.T. deutschstammigen Einwanderem und Lokatoren 
als auch von den tschechischen Adligen nicht von 
vomherein abschatzbaren gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Umwalzungen im Zuge der Trans-
formation der spatslawischen zur abendlandisch-
mitteleuropaischen Kultur. Für diese Deutung spricht 
auch, daB Stadtwüstungen in den angrenzenden 
Regionen des deutschen Kulturraumes noch seltener 
sind. Allerdings spielte auch die Konkurrenz zwi-
schen dem böhmischen Kömg und den lokalen 
Machten eine Rolle. 
Bergstadte 
Fast die einzige Ausnahme von diesem Szenanum 
bilden einige bedeutende Bergbausiedlungen vor 
allem des Erzgebirges. Im Montanwesen sind aufge-
gebene Abbau- und Verhüttungsanlagen aus allen 
Zeiten gelaufig. Zugehörige standortgebundene 
Wohnplatze wurden aus wirtschaftlichen Gründen 
bei ausbleibender Rentabilitat in der Regel verlassen. 
Auch bedeutende Bergbauorte waren vielfach nicht 
Rechtsstadte, primar blieben konkrete wirtschaft-
liche Standortvorteile. Nur in den wichtigsten Gebie-
ten vor allem des Abbaus von Bunt- und Edel-
metallen bildeten sich Bergstadte aus, wobei der 
Übergang von der offenen Siedlungsweise zur ge-
schlossenen und auch die rechtliche Stellung Über-
gangserscheinungen erkennen lassen. Bei naherer 
Betrachtung erweisen manche wüsten "Bergstadte" 
(so der nur in der Sage überlieferte Altenberg bei 
Müsen im Siegerland) sich als Sonderfalle der roh-
stofforientiertenGewerbesiedlungen. 
Der Stadtcharakter ist zumeist in den Schriftquel-
len nicht bezeugt. Allenfalls weiB die Sage von der 
reichen, versunkenen Bergstadt. Vielfach fehlen typi-
sche Strukturelemente wie Befestigung und Kirche, 
wobei letzteres jedoch auch auf mangelhaften For-
schungsstand zurückgehen kann. Wie Schwabenicky 
(1991) überzeugend für das Erzgebirge darstellte, 
waren gerade die spater verödeten Platze einseitig auf 
Bergbau ausgerichtet und zu wenig auf Nahmarkt 
oder andere Gewerbe. Sie wurden im 13. Jh. wahrend 
der dritten europaischen Bergbauphase angelegt, und 
fielen im Zuge der um 1350 einsetzenden groBen 
Montankrise wüst, weil der Bergbau unrentabel 
wurde. 
Die Erforschung wüster Bergbauzentren im Erz-
gebirge hat mit bescheidenen Mitteln und beeindru-
ckenden Erfolgen vor allem Schwabenicky Wolf-
gang betrieben, ist derzeit aber zu einem allzu frühen 
AbschluB gelangt und auch der Druck seiner ein-
schlagigen Dissertation steht leider noch aus. Die 
Montanzentren sind in der Regel nur wenige Hektar 
groB, aber befestigt und stehen z.T. im Kontext einer 
Burg. Allerdings ist nur selten der voll ausgebildete 
Stadtcharakter zeitgenössisch bezeugt. Überhaupt 
bleibt die archivalische Uberlieferung uberraschend 
blaB, vielfach fehlt sie völlig, allenfalls benchten 
Sagen von Bergbau und Schatzen. Auch eine Stadt-
kirche ist zumeist nicht nachweisbar. Bedenklich 
stimmt weiterhin die nahezu flachendeckende Ver-
teilung von Pingen auch in der weitaus gröBten An-
lage, dem Treppenhauer, selbst wenn man einraumt, 
daB frühe Schachte auch im Stadtgebiet z.B. von 
Freiberg und in Beuthen/Bythom vorkommen. Bei 
Abwagung aller Indizien, die ich an dieser Stelle 
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nicht ausbreiten kann, halte ich zumindest die 
erheblich kleineren und nicht mit einer Gesamtbe-
festigung verschenen Platze Altenberg bei Müsen im 
Siegerland, Birkenberg/Ullrichsberg im Siidschwarz-
wald, die Anlagen um den Eisenberg mit Goldhausen 
bei Korbach und andere mehr, fur hochspezifische 
und sehr bedeutende Bergbausiedlungen, deren Cha-
rakter als Rechtsstadt nicht gesichert und unwahr-
scheinlich ist. Auch ware zu klaren, ob Orte wie 
Bleiberg oder Ullersberg als Montanwirtschaftsplatze 
oder als Stadte gegriindet wurden, oder ob sie erst 
spater und ggfs. nur zur Zeit ihrer höchsten Blüte 
über Markt- oder Stadtrecht verfügten. 
Ein gutes, noch weitgehend unerforschtes Bei-
spiel liegt nahe Gut Gersdorf Kreis Hainichen am 
Erzgebirgsrand. Dort weisen umfangreiche Bergau-
reste und ein groBer Schlackenplatz gemeinsam mit 
Flumamen wie "Kramerbusch" und "Der alte Markt-
fleck" sowie die Sage von der Stadt Gerschberg auf 
einen wichtigen Bergbauort hin, von dem die zeitge-
nössischen Schriftquellen schweigen (Schwabenicky 
1991,5-7). 
Plausibel ist der Charakter als Stadt oder Markt 
bei Ullersberg/Wolkenburg (Lkr. Glauchau) im Erz-
gebirgsvorland am Rand der Zwickauer Mulde aller-
dings auch nur wegen der Erwahnung von typisch 
stadtischen Gewerben und Einkünften (1352; Schwa-
benicky 1991, 13-16; 1992, 102 ff.). Der wohl um 
1300 gegründete Platz liegt in einem 1 ha groBen 
Wald mit Bergbaurelikten. Die Siedlung war jedoch 
mindestens 2 ha grofi und beim derzeitigen For-
schungsstand ist das Vorhandensein einer Befesti-
gung, die in dieser Zeit aufgrund des Stadtrechtes 
geradezu zu erwarten ist, nicht auszuschliessen. 
Für den mit Turmhügel ausgestatteten Ullersberg 
in Westsachsen sind Schmelzhütten fur silberhaltiges 
Kupfererz 1352 belegt. Der Platz reicht in die Zeit 
um 1300 zurück und war um 1390 wüst. GröBere 
Grabungen fehlen dort wie an den meisten anderen 
Platzen auch, sodaB nur geringe Anhaltspunkte zur 
Infrastruktur vorliegen. 
Gesichert ist der Status als Stadt durch die ein-
malige Erwahnung als "stat" 1318 für Fürstenberg 
(Lkr. Zwickau) nahe dem Erzgebirgskamm und die 
Erwahnung von Kirchlehen, Fleisch-, Brot- und 
Schuhbanken sowie Schrotamt und 50 Mann (1317; 
Abb. 5). 
Pingen innerhalb von Umwehrungen sind offen-
bar ein Spezifikum der auf die Edelmetallgewinnung 
ausgenchteten Platze, die eines besonderen Schutzes 
bedurften. Bei der Grabungsflache im Treppenhauer 
ist die Ausrichtung der Keiler auffallig und laBt auf 
eine StraBe schlieBen, die mit einem Knick nach 
Südwesten eine Forsetzung in der auffallend geraden 
Doppelreihe von ca. 22 Grubenhausem findet (Y. 
Hoffmann, mdl.; Abb. 5). Bei den übngen Relikten 
bleibt derzeit weitgehend unklar, ob Erzadem oder 
StraBenzüge der Reihung zugrundeliegen (Abb. 5). 
Die "Bergstadt" Bleiberg bestand von der zweiten 
Halfte des 13. bis zum Ende des 14. Jh. 
Über die Infrastruktur der Bergstadte im Süd-
schwarzwald, die im übrigen als Dörfer bestehen 
blieben, ist noch weniger bekannt. Die Siedlung 
Munster nahe dem Benediktinerkloster St. Trudpert 
wird in einem Münzvertrag 1258 erwahnt, als Stadt 
1303 erstmals genannt und 1342 zerstört (Galioto & 
Kaltwasser 1996). Die letzte Nennung als Stadt er-
folgte 1539. Aufgedeckt wurde bisher eine Flache 
mit randlich gelegener Stadtburg innerhalb des etwa 
650 mal 200 m (13 ha) groBen umwallten Areals. 
Prinzbach ist ab 1262 als Stadt belegt (Steuer 1993). 
In der Reihe bedeutender wüster Bergbausied-
lungen mussen das Bergdorf bei Goslar mit eigener 
Kirche und Umwehrung und Horhusen, das heutige 
Niedermarsberg, genannt werden, mithin zwei der 
traditionsreichsten und bedeutendsten Montanzen-
tren des mittelalterlichen Deutschen Reiches (Ste-
phan 1985; Stoob 1970). Beide sind archaologisch 
weitgehend unerforscht. Im Bergdorf bei Goslar ist 
es offenbar nicht zur Ausbildung voller stadtischer 
Autonomie gekommen; der Name mit dem Suffix -
dorf dürfte auch hinsichtlich der oben angestellten 
Überlegungen zum zweifelhaften Stadtcharakter von 
Bergbausiedlungen weitaus geringerer GröBe von 
Belang sein. Umso aufschluBreicher ware der Ver-
gleich mit den jüngeren Bergbausiedlungen in den 
anderen Reichsgebieten. 
Horhusen war seit etwa 1225 mutmaBlich nur 
partiell wüst und ist heute weitgehend wieder dicht 
überbaut. Jedoch boten sich auch dort noch Mög-
lichkeiten und reizvolle Vergleiche mit der unge-
wöhnlich reichen schriftlichen Überlieferung des 
frühen 12. Jh. Der Stadtcharakter war um 1150 weit-
gehend ausgebildet, der Umzug der Burger auf den 
Eresberg geschah 1225. Der Erzabbau erfolgte gewiB, 
die Verhüttung mindestens partiell auBerhalb der um 
mehrere Kirchen verdichteten Besiedlung des im 
Jahre 900 privilegierten Marktes. Hier und vermut-
lich auch mit dem Goslarer Bergdorf liegen mithin 
mutmaBlich recht andersartige Typen der Montan-
siedlung als in den Ausbaugebieten des 13. Jh. vor. 
Vor allem Horhusen erinnert starker an landlaufige 
praurbane und urbane Zentren. 
Mehrere wüste Bergbauorte sind nicht oder nur 
teilweise befestigt, was mir typisch für ihre nicht ein-
deutige rechtliche Qualitat erscheint. Alle bedeuten-
den Platze besitzen in diesem Falie aber eme Burg 
oder ein festes Haus zum Schutze. Besonders ein-
druckvoll sind wegen ihrer vorzüglichen Erhaltung 
die Relikte der bedeutenden, aber nicht urbanen 
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Abb. 5. - a. Hartmannsdorfer Forst, Kr. Zwickau. 
Furstenberg (Hohenforst). Turmhugel und um-
walltes Areal (nach Thufi/Coblenz 1965). 
b. Plan der Bergbaustadt Bleiberg auf dem 
Treppenhauer im Erzgebirge mit Hausgrund-
rissen (nach Schwabenicky 1991). 
A B C 
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chende Grabungen fehlen allerdings noch. Immerhin 
laBt sich bereits jetzt sagen, daB Bergbau, Verhüttung 
und mutmalMich auch Weiterverarbeitung von Metal-
len, wenn sie denn im 13./14. Jh. betrieben wurden, 
ganz oder überwiegend auBerhalb des Stadtareals 
erfolgt sein mussen. 
Aus der historischen Überlieferung ist zu rekon-
struieren, daB die Stadt 1248 oder kurz zuvor vom 
Bischof von Paderbom und dem Abt von Corvey 
gegründet wurde. Burg, Fnedhof, Kirche, Pfarrer, 
Mühle, Richter, Ratsverfassung sind ab 1298 mehr-
fach erwahnt. Enge Verbindungen mit Marsberger 
Bürgem und die Prasenz bedeutender Mimstenalen 
wie der von Brobecke können Indizien fur Aktivi-
taten in Bergbau, Metallurgie und Metallhandel sein. 
Zumal in der Umgebung eine groBe Anzahl von 
überwiegend bereits im frühen Mittelalter entstan-
denen, im spaten Mittelalter aber wüsten landlichen 
Siedlungen zu verzeichnen ist, muB mit einer agra-
rischen Komponente gerechnet werden; Rodungen 
sind 1298 ausdrücklich erwahnt. 
Ob die über altere Siedlungsreste des 13. Jh. 
ziehende quer durch die Stadt laufende Wall- und 
Grabenbefestigung die Anteile von Corvey und Pader-
bom trennen sollte, oder, was wesentlich wahr-
scheinlicher ist, eine Reduktion des Stadtareals auf 
etwas mehr als die Halfte bereits 1298 als man 
Festungsarbeiten ausführte oder im 14. Jh. darstellt, 
ist durch Grabungen zu klaren (Abb. 6). Anders als 
für die meisten mitteleuropaischen Stadtwüstungen 
laBt sich über gröBere Stecken eine Stadtmauer nach-
weisen. Schon 1321 hielt man eme "desolatio" der 
Stadt fiir möglich, dazu kam es jedoch erst um 1390 
in einer Fehde. Blankenrode verlor seinen Stadt-
charakter somit nicht in der Hauptpenode der Terri-
torialkampfe gegen Mitte des 13. Jh., wie die meisten 
Stadtwüstungen der Region, sondem etwa gleich-
zeitig mit den sachsischen Montanwüstungen. 
Eme Konkurrenzsituation zu Köln und Waldeck 
kam in der Territonalpolitik mutmaBlich als Grün-
dungsursache hinzu und manifestiert sich wohl auch 
in der noch heute imposanten Stadtburg. Da der 
Bischof von Paderbom als Landesherr in der Region 
letztlich erfolgreich war und selbst um 1300 noch 
flachenmaBig kleinere Stadte neu gründete, mussen 
besondere Ursachen für das Wüstfallen vorliegen. 
Eben deshalb vermag auch die besondere Intensitat 
der Wüstungserscheinungen an der Egge und im 
Sintfeld nicht als Ursache für die Aufgabe von Blan-
kenrode zu überzeugen. Vielleicht stellen Spannun-
gen mit Corvey eine Ursache dar. Solche vermochte 
der Bischof aber auch andemorts überwiegend zu 
seinen Gunsten wenden, und den jeweils betroffenen 
Platz in seine Landeshoheit zu überfuhren. Deshalb 
Abb.7. - Freyenstein, Kr. Wittstock. Generalisierter Plan der ergrabenen Bdefunde (nach Plate 1989). 
1. Steinbau; 2. Holzbau; 3. Pfostenbau; 4. Feldsteinfundament; 5. Grube; 6. Herdstelle. 
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erscheint eine einseitige montane Komponente trotz 
bislang fehlender positiver Nachweise doch als plau-
sibelste Ursache fur die Verödung. 
Ursache für den in Norddeutschland für Stadt-
wiistungen selten nachgewiesenen Mauerbau diirfte 
neben einer zeitweise vermutlich eben doch vorhan-
denen Prosperitat der Burger die über etwa 150 Jahre 
andauemde Besiedlung und die spatmittelalterliche 
Zeitstellung sein. Der 18 Hektar grofie Ort liegt heute 
einsam im Hochwald und bietet ein bisher unaus-
geschöpftes Forschungspotential fur die Mittelalter-
archaologie. 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen 
Die am besten erforschte ostdeutsche Stadtwüs-
tung im klassischen Sinne ist Freyenstein im bran-
denburgisch-mecklenburgischen Grenzgebiet der 
Pnegnitz (Abb. 7; Plate 1989). Nach dem Wenden-
kreuzzug 1147 entstand eine „Terra" des Havelber-
ger Bischofs mit Zentrum in Wittstock. Den Kera-
mikfimden zufolge mufi Freyenstein in der zuvor nur 
dünn besiedelten Niederungsregion um 1200 gegriin-
det worden sein. Erstmals erwahnt ist es 1263, als es 
wahrscheinlich schon in den Besitz des Markgrafen 
von Brandenburg übergegangen war. In der Neugrün-
dungsurkunde des Markgrafen von 1287 wird als 
Grund für die Verlegung die mehrfache Zerstörung 
genannt. Territorialkampfe und der Wunsch nach einer 
besseren Schutzlage waren somit Ursache fur die 
Dislozierung von eines kleinen Anhöhe in die feuchte 
Dosseniederung und die Reduzierung der mit ca. 640 
mal 450 m (24 ha) sehr groBen Stadtflache um mehr 
als die Halfte. 
Abgesehen von Böschungen und geringen Wall-
resten sind keine obertagigen Spuren der Stadt erhal-
ten. Grabungen im Zentrum haben eine enge Parzel-
lierung (ca. 10-12 m StraBenbreite) und zwei Baupha-
sen ergeben (Abb. 7). Die altere beeinhaltet kleine, 
auf der mittleren Grundstückspartie gelegene Holz-
keller von zumeist etwa 8, einmal 20 m2 Grundfla-
che, die zum nicht erhaltenen Vorderhaus in Holzbau-
weise hin erschlossen waren. In der jüngeren Bau-
phase emchtete man die bis zu 1,6 m eingetieften 
Keller überwiegend in gröBeren Dimensionen mit 
Feldsteinmauem mit bis zu 20 m2. Sie dürften vom 
an der StraBe gelegen haben. Der Zugang als Treppe 
oder Rampe liegt entgegengesetzt zu den Holzkellem 
nach hinten an einer Langseite. Der Oberbau wird 
trotz der wenig solide wirkenden Mauem von 60-80 
cm Starke mehrstöckig und z.T. in Fachwerk zu rekon-
struieren sein. Als Bautyp wird die Kemenate ange-
nommen, was fur die gröBeren Bauten durchaus plau-
sibel erscheint, mcht aber fur die kleinen Holzkeller 
(auch aufgrund von deren Lage auf der Parzelle). 
Im stadtearmen Mecklenburg-Vorpommem ist 
keine archaologisch erkundete Stadtwüstung be-
kannt, nahere Forschungen dazu fehlen. Historisch 
sind einige Platze bekannt, von denen manchen je-
doch partielle Stadtwüstungen und die meisten heute 
überbaut sein werden. Als Beispiele seien genannt: 
Schargard bei Stralsund (um 1265-1269; Pommer-
sches UB II, Nr. 903; Stralsmder Jahrbuch 4, 1964, 
45 ff.). Rugendal westlich von Garz im Kirchspiel 
Swantow auf Rügen, das 1313 als civitas erwahnt ist, 
die 1326 nach Garz verlegt wurde (Pommersches UB 
Nr.4235, Nr.2853). Aus der Neustadt Güstrow wur-
den die Burger 1248 durch den Rat in die Altstadt 
umgesiedelt (Stoob 1985, Nr.38). Für Vorpommem 
werden von Kuhn {Zeitschrift für Ostforschung 23, 
1974, Iff.) 9 weitere Stadtwüstungen genannt. In 
Brandenburg führt der Historische Atlas knapp drei 
Dutzend Stadtwüstungen auf (Escher & Ribbe 1977, 
Karte stadtische Siedlungen des Mittelalters). 
Aus Sachsen-Anhalt sind vomehmlich kleinrau-
mige Anlagen im Kontext von Burgen vorhanden, 
deren archaologische und auch historisch-stadtege-
schichtliche Untersuchung noch aussteht. Insofem 
bleibt mehrfach unklar, ob es sich tatsachlich um 
frühe Ansatze dynastischer Burgstadte handelt, oder 
eher um groBe Vorburgen mit gewissen wirtschaft-
lichen Funktionen. Dies gilt z.B. für den Amstein am 
Nordostharz, die Residenz des gleichnamigen Gra-
fengeschlechtes. Innerhalb der Schalksburg mit um-
fangreichen mehrperiodigen Wallanlagen liegt eine 
auffallend groBraumige "Vorburg" (Grimm 1958). 
Es ist zu erwagen, ob hier eine Stadtgründung der 
bereits im 13. Jh. ausgestorbenen Grafen erfolgte, die 
wegen des Verlustes der Residenzfunktion früh auf-
gegeben wurde (s.u., zu Nienover). In der Mansfel-
dischen Chronica heiBt es: „... vor dem SchloB Am-
stein am Berge hinab gegen Morgen und Mittemacht 
ein Stettlein gelegen, denn die Einwohner des Ortes 
Gives genannt werden ... welche dem Stettlein 
Schnake-rode" gilt (Rühlemann 1913, 57 ff.). 
Eindeutig sind hingegen die Verhaltnisse im Falie 
der Rudelsburg bei Bad Kösen an der Saaie. 1238 
belehnte der Naumburger Bischof die Markgrafen von 
MeiBen mit "castrum et oppidum " (Schmitt 1996,3 f.). 
An die auf einem Felsspom gelegene bedeutende 
Rudelsburg schlieBt sich ein maBig reliefiertes, leicht 
befestigtes, etwa 4 ha groBes Plateau an, innerhalb des-
sen man Bebauungsspuren noch heute zu erkennen 
glaubt. 1271 besassen dort 10 Burgmannen ihre Höfe, 
1293 und 1319 smd plebanus und rector ecclesiae ge-
nannt. Angeblich wurde die Rudelsburg 1348 von den 
Naumburger Bürgem zerstort, spatere Nachrichten 
über die Stadt fehlen. Die Burg wurde 1641 verlassen. 
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Abb. 8. - Helmarshausen mit der Krukenburg und den damals noch sichtbaren Ruinen der Stadtwüstung Alt-Köln auf 
dem Berge nach Matthaus Merian (1653/54). 
Als kleine noch unerforschte, möglicherweise auch 
mit Bergbau in Zusammenhang stehende Anlage ist 
noch der 1250 als antiqua urbs belegte Kohlberg bei 
Güntersberge zu nennen, der mit Wall und Graben 
eine Flache von 3 ha umschlieöt (Abb. 3.7; Grimm 
1958, 269). Neuerdings wird im Norden von Sachsen-
Anhalt Niendorf (1167 castrum; umwallte Flache 
von 180 mal 360 m; Grimm 1958, Nr. 830) bei Alt-
Haldensleben, ein wichtiger militarischer Stützpunkt 
Heinrichs des Löwen, als Platz der Erstgründung 
auch der Stadt und somit als Stadtwüstung vorge-
schlagen. Bodendenkmalpflegerische Untersuchungen 
erbrachten eine Kirche und zeitlich eng begrenzte 
Siedlungsreste der Zeitum 1200 (Hille 1997). 
Als totale oder partielle Stadtwüstungen sind even-
tuell auch einige der von Paul Grimm (1958, 166-
172) zurückhaltend als "Befestigte Dörfer" klassi-
fizierten Orte zu erwagen. Bei Platzen wie der "Alten 
Stadt" bei Bitterfeld kommen wegen der langge-
streckten Umwallung und im Falie von Strobel bei 
Calbe an der Saaie wegen unzureichender topo-
graphischer Indizien und mangels archaologischer 
Untersuchungen erhebliche Zweifel am möglichen 
Stadtcharakter auf, die Einordnung als Dorf erscheint 
plausibel (Grimm 1958, Nr. 95, Nr. 1042). Zumin-
dest Bömenzien, 1196/97 oppidum, im Spatmittel-
alter "stat" genannt, ist als partielle Stadtwüstung 
gesichert (Grimm 1958, 169, Nr. 1072). 
Der Schwedengraben (Niederlauterstein, Kr. Ma-
rienberg) am alten böhmischen Steig nahe dem 
Kamm des mittleren Erzgebirges unterhalb der Burg 
Nidberg im Tal der Schwarzen Pockau besitzt eine 
ca. 200 mal 300 m groBe umwallte, strategisch aber 
ungünstige und offenbar verkehrsbezogene Lage 
(Geupel 1992). Der ursprüngliche Name könnte nach 
einer Urkunde von 1361 Luterstein, nach dem nahe-
gelegenen herrschaftlichen Zentrum gewesen sein. 
Die Gründung erfolgte im Zuge der Kolonisation des 
Erzgebirges um 1200, die Aufgabe um 1300, mut-
mafilich in Zusammenhang mit einer Umstruktu-
rierung des alteren Waldhufendorfes Zöblitz zur Stadt 
(vor 1323). Eine Ursache mag die dort gegebene 
bessere Schutzlage gewesen sein. Zwar liegen Hin-
weise auf Verhüttung und Metallverarbeitung vor, 
eine Bergstadt ist jedoch auszuschliessen. Aufge-
deckt wurden bisher vomehmlich zwei der wenigen 
aufwendigeren Hauser in Gestalt von eingetieften 
Steinfundamenten. Ansonsten fehlen obertagige Re-
likte weitgehend. 
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Abb. 9. - a. Stadtwüs-
tung Landsberg und 
Wüstung Bifangen bei 
Wol/hagen. Kreis Kas-
sei (nach Herrmann 
1986). 
Fiir Ostsachsen ist möglicherweise noch Stolpen 
zu nennen, wo bislang archaologische Untersuchun-
gen fehlen. Es handelt sich um eine vermutlich Anfang 
des 14. Jh. vom Meifiener Bischof vor der Burg ge-
gründete Stadt mit dem alten Siedlungsnamen Joch-
grimm, die neben der 1357 genannten weiter beste-
henden dörflichen Siedlung Altstadt bestand (Kret-
schmar 1934, 10 f.; Schlesinger 1965, 340 f.) und 
nach der Zerstörung durch die Hussiten 1429 an die 
heutige Stelle verlegt wurde. Wahrscheinlich handelt 
es sich um eine partielle Stadtwiistung, allerdings 
verdient auch die südwestlich gelegene Hussiten-
Schanze in diesem Kontext Beachtung. 
Stadtwüstungen aus Thiiringen sind mir nicht 
bekannt. 
Weserbergland 
Fast 15 ha umfaBt die Flache der Stadtwiistung 
Alt-Köln, die als Neustadt von Helmarshausen kurz 
vor 1223 in strategisch und verkehrsmaBig gunstiger 
Lage durch den Erzbischof von Köln gegriindet 
wurde (Abb. 8; Stoob 1970, 116 f.). Letzterer baute 
den Platz als Stützpunkt fur seine ehrgeizigen terri-
torialen Vorhaben im Oberwesergebiet aus. Zuzug 
von Horigen aus landlichen Siedlungen und eine 
Pfarrkirche sowie Eigentumsrechte des Abtes der 
Reichsabtei Helmarshausen sind um 1250 bezeugt. 
Mutmaölich wurden einige der zahlreichen nahege-
legenen Dorfer damals wüst. Die Stadtmauer ist 
belegt, die Ruinen waren noch um 1600 imposant 
und beweisen, daB hier eine stattliche Anlage ver-
banden war, von der heute fast keine obertagigen 
Reste mehr zeugen. Zahlreiche Oberflachenfunde 
lassen eine umfangreiche Besiedlung vor allem im 
13. Jh. erahnen (Stephan, unpubliziert); Grabungen 
fehlen jedoch. 
Spatestens im 14. Jh., als Köln sich aus der 
Region weitgehend zuriickzog und die Abtei zuneh-
mend in wirtschaftliche Krisen geriet, wird der 
Stadtcharakter verloren gegangen sein. Dabei dürften 
sich auch die zahlreichen Neugriindungen von Stad-
ten der sich nunmehr als Landesherren durchsetzen-
den Landgrafen von Hessen und der Bischöfe von 
Mainz und Paderbom nachteilig ausgewirkt haben, 
sodaB nur die flachenmaBig kleinere Altstadt von 
Helmarshausen bestehen blieb. 
AufschluBreich erscheint in diesem Kontext, daB 
Erzbischof Siegfried von Mainz um 1230/40 fur den 
Kauf des Platzes und den Bau der Stadt sowie zweier 
Burgen im nahegelegenen Gieselwerder an der Weser 
die beachtliche Summe von 2400 Mark aufwandte 
(Günther 1989). Zwar ist der Umfang des Stadtareals 
von Gieselwerder im Kern des heutigen Dorfes nicht 
exakt bestimmt, jedoch war die Flache wahrschein-
lich nicht gröBer als etwa 10 ha. Damit liegt eine m.E. 
fur Zentraleuropa seltene Quelle fur den Umfang von 
Investionen bei einer alteren Stadtgründung seitens 
der Herrschaft vor. Im spaten 13. Jh. investierten die 
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Abb. 9. - b. Plan der 
Stadtwüstung. Landsberg 
an der Erpe (nach Gün-
ther tizl 1966/67). 
englischen Könige jeweils ca. 10-12.000 Pfund flir 
den Bau der Festungen und Kleinstadte Caernarvon 
und Beaumaris in Nordwales (Beresford 1968). 
Landsberg bei Wolfhagen nordwestlich von 
Kassei ist bedingt durch seine Lage im Hochwald, die 
fast vollstandig erhaltene bis zu 7 m hoch erhaltene 
Wall- und Grabenbefestigung mit ehemals wohl 3 
Toren und 47 Stellen, an denen sich Keiler andeuten, 
das als Ensemble eindrucksvollste erhaltene Beispiel 
einer Stadtwüstung in Mitteleuropa (Abb. 9; Günther 
et al 1966/67). Ein erstes AufmaB erfolgte 1817, bei 
Grabungen legte man 1836-1838 24 Fundamente frei. 
Die 7,7 ha groBe Stadt besaB gewiB einen regelma-
Bigen StraBenplan, wobei ohne groBflachige Unter-
suchungen offen bleiben muB, wie intensiv die Er-
schliessung war. Zwischen dem Nord- und dem Süd-
tor deutet sich langs einer HauptstraBe eine recht 
dichte Bebauung mit etwa 11 Steinkellem an. Es fallt 
trotzdem derzeit schwer, den StadtgrundriB zu 
rekonstruieren. Die Verteilung der Bauspuren und 
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Tore laBt m.E. im AnalogieschluB zu benachbarten 
Stadten der Zeit um 1200 am ehesten auf ein Drei-
straBenschema mit einigen QuerstraBen schliessen. 
Die steinemen, quer zur StraBe orientierten und 
durch Treppen bzw. Rampen zum rückwartigen 
Grundstück hin erschlossenen Keller lagen zwischen 
Ehnnger und Viesebecker Tor wahrscheinlich unmit-
telbar an der StraBe, deren Breite zwischen Keller 5 
und 6 mit etwa 10 m festzulegen ist. In dem eng 
besetzten Areal zwischen Keller 3 und 11 laBt sich 
die StraBenbreite von Hausgrundstücken mit ca. 12 m 
erschliessen, wahrend sonst die Abstande wesentlich 
gröBer sind. Da Keller seinerzeit vielleicht noch auf 
wirtschaftliche Sonderflinktionen z.B. fur Handel und 
Textilgewerbe beschrankt waren und deshalb in 
zahlreichen Grundstiicken derartige Einbauten mut-
maBlich fehlten, ist daraus nicht unbedingt auf grö-
Bere Parzellenbreiten zu schliessen. Die Parzellen-
tiefe kann im gleichen Bereich auf der Wallseite mit 
maximal etwa 30 m festgelegt werden (mit Wall-
gasse vielleicht nur etwa 20-25 m). 
Die weitgehend unregelmaBige Verteilung der 
Baureste mag auf gewissen Zufalligkeiten beruhen. 
Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daB nicht alle 
Hauser über einen Keller verfligten und inbesondere 
die Steinkeller zu Grundstiicken wohlhabender Bur-
ger gehörten, sich somit ansatzweise eine Sozialtopo-
graphie abzeichnet. Ein deutliches Indiz dafïir ist der 
Fund des Siegelstempels der Bürgergemeinde in dem 
groBen Steinkeller Nr.9. Demnach ist dort das Kauf-
und Rathaus, oder aufgrund der etwas dezentralen 
Lage noch eher das Wohnhaus des Bürgermeisters 
oder Richters bzw. SchultheiBen zu vermuten. 
Insgesamt ist mit mindestens etwa 50 bebauten 
Grundstiicken, m.E. mit deutlich mehr, z.B. etwa 70-
100 Hausem zu rechnen. Nr. 29 könnte die Apsis des 
begonnenen Kirchenbaus sein, jedoch kame auch der 
Bereich um Gebaudespur 30 infrage. Die meisten 
Keller (Eintiefung ca. 1-1,8 m) besitzen etwa 6-7 m 
Lange und 4-5 m Breite, daneben kommen quadrati-
sche Grundrisse von etwa 5 m Lange und drei Keller 
von etwa 8-9 m Lange und 4-6 m Breite vor. Die 
Mauerstarke schwankt zumeist zwischen etwa 40 und 
75 cm, erreicht vereinzelt aber 1 m. Die Aufgange 
liegen an der Ecke einer Langseite, in den meisten 
Fallen fïihren sie m.E. zum rückwartigen Grundstück 
bzw. ins Haupthaus, das in Fachwerkkonstruktion 
emchtet war. Die kleineren Keller mit Mauerstarken 
um 40-50 cm gehören wahrscheinlich zu Fachwerk-
bauten. Bei den gröBeren ist eine Interpretation als 
Steinwerk, in einigen Fallen vielleicht in emer Misch-
konstruktion von Stein und Holz vorzuziehen. GewiB 
Massivbauten zugehörig smd die Keller 5,9,11,23,25. 
Nach dem Siegelstempel ist Landsberg mit sei-
nem typischen Griindungsnamen eine Neuanlage der 
Grafen von Schwalenberg-Waldeck mit Beteihgung 
der Grafen von Everstein und vielleicht des Erzbi-
schofs von Mainz (Kreuz). Die einzige Erwahnung, 
jedoch ohne Hinweis auf den Stadtcharakter des Plat-
zes, datiert 1230/32 (wohl 1231) "quando Landes-
berg vastatum est". Als Motiv fur die Stadtanlage ist 
der Ausbau und die Grenzsicherung der in der Aus-
bildung begriffenen Territorien zu sehen, darauf 
deutet bereits der Name hin. 
Ob die landgraflich thüringisch-hessische Grün-
dung von Wolfhagen oder die von Landsberg voran-
ging, ist anhand der Schriftquellen unklar. Mit groBer 
Wahrscheinlichkeit wurde Wolfhagen (Abb. 9) als 
seinerzeit erste und wichtigste hessische Stadtgriin-
dung in der Grenzregion zu Westfalen 1231 
gegründet, um die waldeckischen Expansionsbestre-
bungen zuriickzudrangen, was mit einem groBange-
legten Kraftakt des Landgrafen Konrad gelang. Ein 
bezeichnendes Licht auf die schwierigen, zersplitter-
ten Besitzverhaltnisse in der Region wirft das Kon-
dominat von wahrscheinlich drei Stadtherren unter 
Führung von Waldeck in Landsberg. GewiB war die 
Nachbarschaftslage von Wolfhagen und Landsberg 
zu eng. Das ganz ungewöhnliche Phanomen, daB ein 
Wiederaufbau nach der Zerstörung unterblieb, ist am 
ehesten damit zu erklaren, daB der machtige Land-
graf den Wiederaufbau verbieten konnte, well Lands-
berg unmittelbar jenseits der engrisch-westfalischen 
Grenze, bereits auf hessischer Erde lag. Der rasche 
Aufstieg von Wolfhagen, der ab Mitte des 13.Jhs. 
faBbar ist, dürfte erst dadurch ermöglicht worden 
sein. 
Andererseits liegt es durchaus nahe, daB Bifan-
gen, eine auffallend kurzfristig zwischen 1235 und 
1265 belegte "communio civium" mit eigenem Pries-
ter und magister novalis sowie örtlicher Ministeria-
lenfamilie die direkte Nachfolge von Landsberg 
antrat (Abb. 9). AufschluBreich ist, daB jeder dortige 
Burger (civis) um 1235 ein Lehen von 1 Hufe erhielt, 
sowie Back- und Braurecht. Damit ist ein starker 
agrarischer Charakter der unbefestigten und mit min-
destens 20 Hausstellen besetzten Siedlung Bifangen 
dokumentiert. Der Platz war für eine Stadt ungünstig 
in einem en gen Tal gelegen und wurde um 1290 in 
einer Phase des Friedens mit Hessen mit der Grün-
dung der noch heute bestehenden waldeckischen 
Stadt Landau aufgegeben (Bockshammer 1958). 
Bemerkenswert ist in diesem Kontext, daB nach 
neuen archaologischen Erkundungen nahezu alle 
alteren landlichen Siedlungen des fruchtbaren und 
intensiv besiedelten Umlandes von Wolfhagen und 
Landsberg zu Beginn des 13. Jh. total oder weit-
gehend wüst wurden (Stephan unpubliziert). Eine 
planmaBige Umsiedlung durch eine starke Landes-
herrschaft, die sich über Rechte der örtlichen Grund-
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Abb. 10. - a. Stadt-
wüstung Nienover im 
Solling (Südnieder-
sachsen). 
Ausschmtt aus der 
Deutschen Grund-
karte 1:5000 (Ver-
kleinert) mit dem 
Schlofi und der mo-
dernen Topographic. 
Mit starker schwarzer 
Linie eingetragen im 
westlichen Vorgelan-
de die mgefahre Aus-
dehung der mittelal-
t er lichen Stadt. 
herren hinwegsetzte ist in diesem Falie evident. Da-
fïir kommt vor allem der Landgraf von Hessen-Thü-
ringen in Betracht, wahrend derart radikale Eingnffe 
in die landliche Siedlungslandschaft dieser Zeit im 
angrenzenden Westfalen und Niedersachsen nicht 
nachweisbar sind. Eine rechtliche Grundlage für den 
Zwangstausch kirchlicher Besitzungen und Rechte 
stellte das Statut in favorem principum von 1231/32 
dar. 
In ahnliche Zusammenhange, d.h. zum Versuch 
des Aufbaus einer Landesherrschaft durch spater von 
grööeren Machthabem verdrangte Territorialherren 
in der Blütezeit des Mittelalters in vergleichsweise 
frühen Stadiën der Entwicklung des mitteleuro-
paischen StSdtenetzes gehören fast alle Stadtwüs-
tungen im Grenzgebiet von Hessen, Niedersachsen 
und Westfalen. Gemeinsam ist ihnen auch, daB sie in 
Abb. 10.-Plan der Burg 
und der Wallanlagen am 
Schartenberg (Aufnah-
me W. Lang, nach Herr-
mann 1986). 
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Regionen mit zahlreichen Stadtegriindungen im 13. 
Jh. liegen, in denen die Machtverhaltnisse sich erst 
zwischen etwa 1250 und 1350 erheblich zugunsten 
eimger weniger mittlerer und groBer Temtonen ver-
schoben, deren Stadte fast durchweg weiterbestanden, 
auch wenn sie ursprünglich als spatere Konkurrenz-
griindungen keineswegs von vomherein im Vorteil 
gewesen sein werden. Bedauerlicherweise schweigt 
die schriftliche Überlieferung weitestgehend zu die-
sen komplexen Vorgangen, die nur anhand weniger 
Indizien aus allgemeineren Zusammenhangen oder 
beilaufigen Erwahnungen zu rekonstruieren bzw. zu 
vermuten sind. 
Eine unerwartete Neuentdeckung stellt die Stadt-
wüstung Nienover im Solling dar (Stephan 1996, 
1997). Vor einer alteren Dynastenburg entstand in der 
zweiten Halfte des 12. Jh. zunachst vielleicht eine 
Vorburgsiedlung, die um 1200 zur Stadt ausgebaut 
wurde. Ackerbau und Viehzucht diirften in der aus-
gepragten Höhenlage nur eine Nebenrolle gespielt 
haben. Mehrere altere und einige etwa zur gleichen 
Zeit gegriindete landliche Siedlungen lagen in der 
Nahe an agrarisch besseren Standorten. Jedoch war 
die Verkehrslage keineswegs ungünstig und ist nach 
einer ersten Quellensichtung die Lage im Zentrum 
der in eben diesen Jahrzehnten machtig aufstre-
benden Adels- und Landesherrschaft der reichsun-
mittelbaren Grafen von Dassel-Nienover evident. 
Im 16. Jh. waren noch Walle und Graben der eine 
Flache von 12 ha umschliessenden Befestigung des 
Bergplateaus vorhanden. Oberflachenfunde weisen 
auf eine relativ intensive Besiedlung und umfang-
reiche Metallverarbeitung (Eisen, daneben Buntme-
talle) hin. Letztere ist in Zusammenhang mit lokalen 
und regionalen Eisenerzvorkommen im Soiling und 
Reinhardswald zu sehen. Fundamente zweier Stein-
werke der Zeit um 1200 sind freigelegt. Weitere 
Untersuchungen sind vorgesehen, so zur Lokalisie-
rung der 1231 erwahnten Pfarrkirche. Nach den bis-
herigen Funden deutet sich an, daB der Schwerpunkt 
der Besiedlung in den Jahrzehnten um 1200 lag, 
bereits das spatere 13. Jh. ist schwacher vertreten, das 
14. Jh. kaum. 
Dies erscheint insofem schlüssig, als Nienover 
Residenz und Hauptort der Grafen von Dassel war, 
die zwischen etwa 1150 und 1250 zu den machtigsten 
Familien in Siidmedersachsen und angrenzenden 
Teilen Nordhessens gehörten. Sie versuchten um 1200 
den Aufbau einer Landesherrschaft, wurden aber von 
den gröBeren Machten, insbesondere den Herzögen 
von Braunschweig, den Erzbischöfen von Mamz und 
den Landgrafen von Hessen in der Mitte des 13. Jh. 
zur Aufgabe der Mehrzahl ihrer wichtigen Macht-
positionen gezwungen. Die übriggebliebenen Herr-
schaftspositionen um Nienover und Dassel verkaufte 
der letzte Graf 1303 und 1310. Der Platz ist nur 
einmal 1318/20 als civitas erwahnt, war damals aber 
nach unseren Funden wohl schon weitgehend wüst. 
Eventuell gehen eindrucksvolle Befestigungsan-
lagen (Wall und Graben ohne Mauerkem) unterhalb 
der Burg Schartenberg bei Zierenberg ebenfalls auf 
erne in der ersten Halfte des 13. Jh. versuchte Markt-
oder Stadtgründung der zeitweise iiber die Grafschaft 
Schartenberg/Meiser verfugenden Grafen von Dassel 
zuriick (Abb. 10; Giinther 1989; Sippel 1993). Wei-
tere Siedlungsspuren finden sich auf dem Plateau 
unmittelbar vor der mutmaBlich um 1100 errichteten 
bedeutenden Doppelburg. Die Gesamtflache in dem 
unmittelbar zur Burg hin extrem steil ansteigenden 
Gelande des Burgfleckens (?) dürfte kaum bebaut 
oder auch nur zur Bebauung geeignet gewesen sein. 
Gunstig erscheint ein etwa 3-4 ha groBes plateauartig 
erhöhtes Areal am HangfuB, das Oberflachenfunde 
und etliche z.T. recht groBflachige Gelandeanoma-
lien aufweist. 
Wegen der komplizierten Besitzverhaltnisse vor 
Ort ist in diesem Falle an eine Beteiligung der Edel-
herren/Ritter von Schartenberg/Falkenberg/Gudens-
berg bzw. der Bischöfe von Mainz oder Paderbom an 
der Neuanlage zu denken. Darin mag eine der Ursa-
chen fur die baldige Verdrangung der Dasseler und 
das Scheitem der Gründung zu suchen sein. Nach 
1250 setzte sich in der Region langsam der Landgraf 
von Hessen durch, der um 1290 nahebei die Stadt 
(munitiol) Zierenberg gründete. Spatestens damals 
dürfte der befestigte "Burgflecken" verödet sein, von 
dem heute nur einige wohl auf gröBere Keiler 
hinweisende Vertiefungen im Gelande und Keramik-
funde im Hochwald zeugen. Der Platz liegt an einer 
FerastraBe von Kassei nach Westfalen am Rande 
eines Altsiedelgebietes. Da nach den vorliegenden 
Keramikfunden mehrere der zahlreichen Wüstungen 
des Umlandes bereits in der ersten Halfte des 13. Jh. 
total bzw. partiell verödeten, liegt ein Zusammen-
hang mit der Neuanlage am Schartenberg nahe, die 
allerdings in den Schnftquellen nicht überliefert ist. 
Archaologisch und historisch noch unerforscht ist 
Keseberg bei der gleichnamigen Burg des Edelherren 
unweit Frankenberg in Nordhessen. 
Ebenfalls die Gründung einer bedeutenden, im 
Spatmittelalter jedoch ausgestorbenen Grafenfamilie 
stellt der Stoppelberg bei Steinheim in Ostwestfalen 
dar (Abb. 11). Die Anlage liegt auf einem die Bör-
denlandschaft beherrschenden langlichen Bergrücken 
und umfaBt eine mit Wall und Graben umgrenzte 
Flache von etwa 400 m Lange und bis zu 150 m 
Breite, der Innenraum ist 3,5 ha groB. Die Schutzlage 
ist evident. Eine agrarische Komponente ist, bedingt 
durch die Lage im fruchtbaren Altsiedelland wahr-
scheinlich, mutmaBlich mit partieller Umsiedlung aus 
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nahegelegen Wüstungen. An der höchsten Stelle im 
Osten lag die als Amtssitz genutzte Turmhügelburg. 
Innen zeichnen sich in zwei ziemlich regelmaBi-
gen Reihen z.T. als Keiler zu interpretierende Vertie-
fungen ab. Daraus wurde eine EinstraBenanlage mit 
etwa 25-30 Hausem beiderseits einer 40,6 m (10 Ru-
ten) breiten Freiflache rekonstruiert (Bergmann 
1993,61-70). Dabei soil die StraBenbreite der Grund-
stücke 20,3 m betragen haben bei variierender Tiefe. 
GewiB ist von einer geregelten Anlage auszugehen. 
Allerdings erscheint mir der vorgeschlagene Grund-
riB wenig wahrscheinlich, zumal im Weserbergland 
ansonsten fast nur Zwei- und MehrstraBenanlagen 
nachweisbar sind. M.E. handelt es sich um eine 
ZweistraBenanlage (ev. zuzüglich der Wallgassen) mit 
einigen kurzen QuerstraBen. Auch ist eher von einer 
geringeren Breite der Nutzparzellen (ca. 10-15 m) 
auszugehen, und es würde sich anbieten, unerwün-
schte Differenzen in der Flache durch eine Variabi-
litat in der StraBenbreite auszugleichen, da das rück-
wartige Gelande natürlich begrenzt war. Somit ist 
m.E. mit einer höheren Zahl von Hausem (40-60 ?) 
zu rechnen, womit Stoppelberg eine zwar noch 
Zwergstadt ware, aber doch gröBer als die meisten 
Dörfer der Zeit. 
Die Gründung erfolgte vor 1288, als die Grafen von 
Schwalenberg ihr Hauskloster Marienmünster fïir 
Enteignungen bei der „innovatio" ihrer Stadt ent-
schadigten, die Verödung erst im spateren 14. (oder 
frühen 15.Jh. ?). Ein Bedeutungsverlust des wenig 
bedeutenden Amtssitzes und Freigerichtes dürfte 
bereits zu Anfang des 14.Jh. erfolgt sein, als die Auf-
lösung der Grafschaft Schwalenberg begann, spates-
tens aber 1361 mit dem Übergang an Paderbom, das 
offensichtlich kein besonderes Interesse an einem 
Weiterbestehen der in Sichtweite der bedeutenderen 
Paderbomer Landstadt Steinheim gelegenen Kon-
kurrenzgründung besaB. Grabungen am Platze fehlen, 
die Funde und die Dichte der obertagig erkennbaren 
Bodenanomalien sind j edoch Indizien für eine recht 
intensive Besiedlung über einen langeren Zeitraum 
ab der Mitte des 13. Jh. (und nicht vorher !). Der 
Stoppelberg ist mit Landsberg und eventuell Schar-
tenberg sowie Rudelsberg in Deutschland hinsicht-
lich der Bebauungsspuren m.W. das am besten erhal-
tene Beispiel einer wüsten Stadt. 
Kleinere, vomehmlich nicht agrarisch orientierte, 
an eine bedeutende Burg angelehnte "Vorburgsied-
lungen" und Burgflecken, auch einzelne archivalisch 
(bisher) nicht faBbare kleine Burgstadte mogen durch 
zukünftige Gelanderkundungen gelegentlich noch zu 
entdecken sein. Besonders zu achten ist in diesem 
Kontext auf Plateaus vor Residenzburgen, die früh 
(besonders im 13. Jh.) ihren Rang verloren, oder bei 
Abb. 11. - Stadtwüstung Stoppelberg: 
mutmafiliches Planungsschema der 
Anlage (nach Bergmann 1993). 
SOm 
Mlttelllnl* dos Borgplaleau» mit MaBpunktan 
lm Abttand von ca. 20,3 m (= Achaa dar Plan-
anlaga) 
lm Abatand von ca. 20,3 m parallel zur Achaa A 
verlaufanda Hllfallnlen A' und A " 
Erschloaaana MeOIInla lm Varlauf alnar Parzal-
lengranza 
Wahrachalnilche Parzellangranza 
Gabiudarellkt, Böachung 
Stadtburg 
Stadtbafaatigung 
Telch, Fauchtalalla 
Ob|akt-Nr. 
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denen sich spater Stadt oder Markt im Tal befanden. 
Der bereits genannte Schartenberg bei Zierenberg ist 
ein derartiges nur archaologisch greifbares Beispiel. 
Als wesentlich bescheidenere Vorburgsiedlung gibt 
sich durch Bodenfunde des 13.Jh. erne mutmaBliche 
Hauserreihe auf dem schmalen Gelanderücken vor der 
Iburg zu erkennen, die seit etwa 1200 erne der wich-
tigsten Burgen des Bischofs von Paderbom war 
(Haase 1964; eigene unpublizierte Beobachtungen). 
Es dürfte sich dabei um die natürlich oder allenfalls 
durch Planken geschützte, unbefestigte, bescheidene 
und mutmaBlich noch nicht voll privilegierte Vor-
gangersiedlung der Stadt Driburg handeln. 
In den Kontext der nicht rein agranschen Sied-
lungen, die strukturell fliessende Übergange von Stadt 
und Land manifestieren, gehort die vollstandig aus-
gegrabene "Handwerkersiedlung" des Zeitraumes 
zwischen etwa 1250 und 1400 Barkhof bei Schieder 
(Halle 1993; Hohenschwert 1983). Es handelt sich 
hierbei mutmaBlich um erne kurz vor 1230 erfolgte 
planmaBige Gründung mit partieller Verlegung des 
weit alteren Dorfes Schieder durch die Schwalen-
berger Grafen in die bis dahin unbesiedelte, hoch-
wassergefahrdete Emmeraue. Auf einer Flache von 
etwa 400 mal 250 m konnten auf einer Insel in gezielt 
gewahlter Schutz- und Verkehrslage etwa 20 Gehofte 
mit z.T. starker nichtagrarischer Komponente (Eisen-
gewerbe, Wirtshaus ? etc.) ausgegraben werden. Zuge-
hörig sind zwei geschotterte bzw. gepflasterte Wege, 
Briicken und weitere technische Anlagen. 
Nach dem Übergang von Teilen der Grafschaft 
Schwalenberg an Lippe in der ersten Halfte des 14. 
Jh. und mutmaBlich nicht zuletzt aufgrund von 
Standortproblemen durch die spatmittelalterliche 
Klimaverschlechterung wurde der Platz aufgegeben, 
letzter AnlaB war vielleicht die Eversteiner Fehde 
(1404-1407). Allem Anschein nach handelt es sich 
lediglich um eine Verlegung in den heutigen Orts-
kem, der 1480 als „Niggendorp" (Neues Dorf) be-
zeichnet wird. 
Kurz erwahnt sei an dieser Stelle eine im Jahre 
1300 vom Paderbomer Bischof und dem Grafen von 
Schwalenberg geplante Stadtanlage bei der Wüstung 
Abbenhusen (Kreis Höxter), die mutmaBlich nicht 
über das Stadium einer Burg realisiert wurde. Femer 
ist für das 13. Jh. unweit von Bielefeld Cleve, eine 
Gründung der ansonsten bei dem Aufbau ihres Terri-
toriums recht erfolgreichen Grafen von Ravensberg 
zu nennen (Haase 1960). 
Niedersachsen, Westfalen (ubrige Gebiete) 
In den Kreis dynastischer Gründungen dürfte auch 
Emne im siedlungsgünstigen Altsiedelland bei Hil-
desheim gehören. Dort besassen die Grafen von Emne/ 
Werder, spater die Wohldenberg-Woltingerode und 
die Hildesheimer Bischöfe umfangreiche Besitzungen 
und Rechte. MutmaBlich bauten die bis etwa 1250 
machtigen Dynasten den Platz von etwa 500 mal 400 
m GröBe (16 ha) an der Stelle oder vielleicht eher 
nahe einer wichtigen al teren Siedlung im 13. Jh. zum 
befestigten Markt oder zur Stadt aus, wozu aber ein-
deutige schriftliche Nachrichten wiederum fehlen 
(Dahm 1972). Die Klage des Grafen über die Zer-
störung seiner "munitio" Emne durch den Bischof 
1226/27 darf, zumal eine Burg unbekannt ist, als 
Indiz fur eine mindestens stadtartige befestigte Sied-
lung angesehen werden (Petke 1972). Der Platz wird 
in der spatmittelalterlichen Hildesheimer Bischofs-
chronik als Stadt bezeichnet, wo fur auch die topogra-
phisch-archaologischen Merkmale sprechen. Nach dem 
Scheitem des Versuches des Aufbaues einer Landes-
herrschaft in diesem Zentrum der Wohldenberger 
Besitzungen, nach einer Zerstörung durch Herzog AI-
brecht von Braunschweig 1279, und dem darauf hin 
erfolgten Verkauf an die Bischöfe von Hildesheim 
wurde die Siedlung planmaBig verlegt. Der Wieder-
aufbau erfolgte wohl bald danach in der strategisch 
günstigen Schutzlage auf einer Leineinsel mit bischöf-
licher Burg; der neue Name Gronau (griine Aue) ist 
1298 belegt. Die Flache wurde etwas reduziert. 
Möglicherweise wurde nicht nur der alte Sied-
lungsplatz Emne aufgegeben, sondem auch einige 
der nahegelegenen Wüstungen. Systematische Gra-
bungen fehlen, jedoch ist die Stelle von Kirche und 
Friedhof bekannt und fanden sich mehrfach intensive 
Siedlungsspuren auffallenderweise vomehmlich etwa 
des 13. Jh. in dem anhand von alteren Karten grob 
eingrenzbaren ovalen, heute zur Halfte überbaute 
Areal. 
Im niedersachsischen Flachland gibt es eine Reihe 
von partiellen Stadtwüstungen an recht bedeutenden 
Platzen, die jedoch durchweg archaologisch nicht 
naher erforscht sind. An erster Stelle ist Bardowick 
zu nennen, das um 800 Vorort des Bardengaus und 
wichtiger Grenzhandelsplatz zum slawischen Bereich 
hin war. Es büBte seine Bedeutung als Handelsort erst 
nach der Gründung von Lübeck (ab 1158) und der 
Entstehung der Stadt Lüneburg um 1200 ein. Lüne-
burg hatte zuvor jahrhundertelang als herrschaftli-
ches Zentrum mit Burg und Michaeliskloster sowie 
Salinen in Dualitat mit Bardowick bestanden. 9 Kir-
chen und Kapellen sowie punktuelle Siedlungsfunde 
vermitteln eine sehr vage und zeitlich nicht hm-
reichend differenzierbare Vorstellung von einer mehr-
kemigen früh- und hochmittelalterlichen GroBsied-
lung auf etwa 1500-2000 m Lange und bis zu 800 m 
Breite westlich der Ilmenau. Eine Wallbefestigung, 
die etwa 100 Hektar umschlieBt, dürfte am ehesten in 
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der Mitte des 12. Jh. entstanden sein. Das Areal des 
Fleckens ist heute locker bebaut. 
1209 beabsichtigte Herzog Wilhelm von Lüne-
burg als Nachfolgeanlage die Gründung von "civita-
tem novam Lowenstat" bei Bleckede, begabte den 
Platz mit freiem Stadtrecht wie einstmals "Barde-
wig" (!) und legte die Grenzen des Weichbildes fest 
(Dömes 1929, 144 f.). Ob dieser Plan realisiert wurde, 
ist ungeklart. Ahnlich unklar sind die Verhaltmsse in 
Steterburg, wo das Stift in der zweiten Halfte des 13. 
Jh. das halbe oppidum von Siegfried von Schader-
wald erwirbt (UB Hildesheim III, Nr. 1444). 
Eine Siedlungsverlegung mit Namensübertragung 
liegt im Falie von Uelzen vor, das um 970 als Bene-
diktinerkloster gegründet, in der Mitte des 12. Jh. 
auch als Handelsplatz erscheint und um 1200 als 
Stadt des Bischofs von Verden faBbar ist (Dömes 
1929, 247; Stephan 1985). Der Raum war eng be-
grenzt, mutmaBlich ergaben sich zudem Streitigkei-
ten mit dem Konvent. Zwischen 1250 und 1266 
erfolgte unter Förderung des Grafen von Schwerin 
als Klostervogt eine Neugründung durch den Bür-
germeister Bemhard Nigebur. Der neue Platz lag 
strategisch gunstig auf einer Brandrodung in der 
Ilmenauniederung. Der Oldenstadt genannte altere 
Siedlungsplatz blieb fortan ein bescheidenes Dorf. 
Ein ahnlicher Fall der Siedlungsverlegung mit 
Namensübertragung liegt in Celle vor, das 1292 von 
Herzog Otto dem Strengen von Braunschweig-Lüne-
burg an verkehrsmaBig und strategisch gunstiger 
Stelle auf einer Talsandinsel zwischen Aller und Fuhse 
neu gegründet wurde (Dömes 1929, 157 f; Stephan 
1985, 38). Der altere 3 km fluBaufwarts an emer 
Allerfurt gelegene Platz einer wichtigen brunoni-
schen Burg entstand vor der Jahrtausendwende und 
erhielt angeblich von Heinrich dem Löwen Stapel 
und Zoll. Herzog Otto von Braunschweig verlieh um 
1249 Stadtrecht, consules erscheinen 1288. Die durch 
topographische Anhaltspunkte wie Gildewort und 
MeBdor (Handelsmesse ?), Pfarrkirche S. Petri und 
Kapelle St. Gertrud annahemd emgrenzbare befes-
tigte Stadtflache im Bereich des heutigen Dorfes 
Altencelle war klein. Gegen den Widerstand der Bur-
ger erfolgte wie an anderen Platzen auch die Verle-
gung auf einen strategisch und für den Schiffsverkehr 
gunstig gelegenen Werder in der Aller mit neuer 
Burg. 
Zu den seltenen spaten miBglückten Stadtgrün-
dungen einer bedeutenden Fürstenfamilie unter Mit-
wirkung der Herren von Saldem gehort das Weich-
bild „Lauenstadt" bei der Burg Calenberg südlich 
von Hannover, wo die Welfen sich nach dem Kauf 
eines Teiles der Grafschaft Hallermund ab 1282 
durchsetzten. Primar blieb dort offenbar stets die 
Burg, wahrend die im 14. Jh. gegründete Siedlung me 
recht zu Bedeutung gelangte. Archaologische Unter-
suchungen zu dieser offenbar unbedeutenden Anlage 
fehlen. 
Wahrscheinlich noch in der ersten Halfte des 13. 
Jh. erfolgte eme Stadtgründung bei Stift Möllenbeck, 
für die eine Pfarrkirche und der Status als Stadt 
schriftlich bezeugt sind, bisher aber archaologische 
Forschungen fehlen. Der Ort wurde spatestens um 
1300 von der nahegelegenen schaumburgischen Stadt 
Rinteln überflügelt und dürfte im 14. Jh. allenfalls 
noch als bescheidene landliche Siedlung weiterbe-
standen haben. 
Im südlichen Niedersachsen waren die Grafen von 
Everstein in staufischer Zeit nach den Welfen die be-
deutendsten Dynasten, wurden als deren argste 
Widersacher seit der Mitte des 13. Jh. jedoch brutal 
zurückgedrangt. Sie gründeten um 1200 die Stadte 
Hameln und Holzminden, daneben aber auch einige 
Platze, die zwar nicht völlig verödeten, aber sich 
nicht als Stadte behaupten konnten (Stoob 1970,133-
136). An erster Stelle ist Ohsen zu nennen, das 1259 
als oppidum und Burg, 1283 bereits als Platz eines 
ehemaligen oppidums (wahrscheinlich nicht an der 
alten Ortsstelle, weil der „locus" gesondert aufge-
fuhrt wird) genannt ist. Der alte und ehemals wich-
tige Ort besteht noch heute als Dorf; archaologische 
Erkundungen fehlen. 
Immerhin noch unbefestigter Flecken (Marktort) 
blieb das ebenfalls im 13. Jh. als oppidum belegte 
Aerzen, wahrend Hamel schenbur g/Hermer sen unter 
Lehnshoheit des Mindener Bischofs wohl erst um 
1300 als Ausgleich für Gebietsverluste in anderen 
Regionen gegründet wurde und seinen Stadtcharakter 
im spaten Mittelalter verlor. Alle Platze liegen im 
dicht besiedelten Altsiedelland und recht verkehrs-
günstig, konnten aber ihre stadtische Qualitat auf-
grund des Scheitems der ehrgeizigen Plane der Gra-
fen von Everstein beim Aufbau der Landesherrschaft 
nicht behaupten. Soweit Anhaltspunkte vorliegen, 
erfolgte der Bau der Stadt an alten Siedlungsplatzen 
oder in deren Nahe. In der Regel wurde der 
überkommene Siedlungsname beibehalten. Leider 
fehlen zu allen Orten archaologische und weiterfuh-
rende topographische Untersuchungen. 
Zumindest letztere liegen für Rosenthal bei Peine 
vor, wo der Bischof von Hildesheim 1223 von der 
Grafïn von Wölpe Burg und Dorf erwarb, um diese 
zur Stadt auszubauen. Nachdem 1254/58 das nahe-
gelegene Peine nach der Asseburger Fehde in bi-
schöflichen Besitz überging, verlor der Platz seine 
Bedeutung als Stützpunkt am Nordostrand des Stifts-
temtonums. Der regelmaBige GrundriB des Dorfes 
Rosenthal laBt mutmaBlich den GrundriB der Grün-
dung und vielleicht sogar manche Details der Parzel-
lierung noch gut erkennen. Jedoch sind zur Überprü-
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zur Altstadt geplant, verfügte frühzeitig (1232) über 
einen Rat, Pfarre S.Nicolai und Markt und florierte 
offenbar wirtschaftlich. Eine Stadterweiterung er-
folgte bereits 1232. Nach einer Zerstörung durch die 
Burger der Altstadt angeblich zu Weihnachten (!) 
1332 wurde die Stadt aufgegeben. Sie ist heute ohne 
archaologische Untersuchungen überbaut. 
Noch nicht lokalisiert ist die "Löwenstadt", die nur 
wenige Jahre bis 1159 bestehende Gegengründung 
Heinrichs des Löwen zum holsteinischen Lübeck. 
Unklarist, ob es in derersten Hal fte des 13. Jh. zu 
der zwischen dem Bischof von Munster und dem Abt 
von Corvey 1238 vereinbarten Gründung einer Stadt 
neben der wichtigen Burg Landegge an verkehrsgün-
stiger Stelle im Emsland kam (Stephan 1996, 396 f.). 
Für Westfalen ist noch Nienbrügge bei Hamm zu 
nennen, eine vor einer Burg gelegene Gründung der 
Grafen von Isenberg aus der Zeit um 1200 (Haase 
1964, 61). Sie wurde bei den Kampfen nach der 
Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Köln 1225 
zerstört, die Bewohner angeblich in das neuge-
gründete Hamm umgesiedelt. Archaologische Unter-
suchungen in der heute wohl weitgehend überbauten 
Flache fehlen. 
West- und Süddeutschland 
Überwiegend sehr bescheiden wirken vom auBe-
ren Umfang her die im südlichen Deutschland gele-
genen Stadtwüstungen. Hingegen spielte dort der 
Steinbau frühzeitig eine grofóe Rolle, und war die 
Abb. 12.-3 Stadtwüstung Prinzbach im Südschwarzwald 
(nach Steuer 1993). 
Rekonstruktionsversuch der Limmatlandschaft des 13. Jh. mit dem Stadtchen und der Burg Glanzenberg, jedoch ohne 
die etwa 620 m südöstlich der Burg in einem Seitenarm der Limmat gelegene Wasserburg Schönenwerd (nach W. Drack). 
0 M OO X Ü JOL»" 
fung einige gezielte archaologische Untersuchungen 
dringend angeraten. 
Stadtgeschichtlich aufschluBreich waren gewilJ 
Ausgrabungen in der 1196 vom Michaeliskloster ge-
gründeten Dammstadt vor der Altstadt von Hildes-
heim (Stoob 1970, 195 ff). Dort wurden genau defi-
nierte Parzellen an flandrische Siedler ausgegeben. 
Die Lange der Grundstücke sollte 12 Ruten betragen, 
die Breite 6 Ruten (ca. 20 mal 40 m), was ggfs. in der 
Breite fehlte, sollte in der Lange zugegeben werden. 
Das den Hauptzugang zur Altstadt über die Innerste 
kontollierende Gemeinwesen war als Gegengewicht 
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Stadtwüstungen in Mitteleuropa. Ein erster überblick 
Bebauung allem Anschein nach in der Regel klein-
raumiger, aber dichter, z.T. frühzeitig mit weitge-
hend geschlossenen Baufluchten an der StraBenseite. 
Typisch für die Kleinstadte Süddeutschlands ist 
Walehusen (1229 civitas), als Stadt eine Gründung 
der Wittelsbacher als Pfalzgrafen bei Rhein und 
Vögte von Lorsch, vielleicht im Einvemehmen mit 
den staufischen am Orte ansassigen Edelherren (Abb. 
12; Wamser 1990). Etwa gleichzeitig gründeten zu 
Anfang des 13.Jh. die Mainzer Erzbischöfe nur 2 km 
entfemt Miltenberg am Main. Walehusen ist zwar 
nicht alter Mittelpunkt der Region, aber mit Weg-
kreuzung und Zoll immerhin traditionsreicher als die 
Mainzer Neugründung. Die 2,7 ha groBe Anlage 
setzte man anstelle einer kleinen Burg auf die Reste 
eines römischen und frankischen Kastells, wobei 
man die Ruinen beseitigte und eine auBerordentlich 
regelmaBige, rechteckige mit frisch gebrochenen 
Sternen ummauerte Flache schuf. 
Ausgegraben sind neben der Umwehrung mit 
zwei Toren nur kleine Ausschnitte des Innenraumes 
mit einer zweischiffigen frühgotischen Kirche und 
wenigen ProfanbaureHkten mit Steinfundamenten 
(Handwerkerhauser, Wirtschaftsbauten, Brunnen). 
Südöstlich gegenüber der Kirche mit Friedhof (und 
mutmaBlich dem Markt im Westen in der Achse 
zwischen den Toren) lag ein auffallend reprasentativ 
und massiv ausgefuhrter Baukomplex, der wohl den 
Stadtherren oder seinen Vertreter gehorte. Baufluch-
ten zeichnen sich abgesehen von der Orientierung an 
der Umwehrung nur östlich der Kirche ab. Ver-
mutlich ist mit einem streng geregelten GrundnB, 
orientiert an den Toren und der zentral gelegen 
Kirche, zu rechnen. Bemerkenswert erscheint, daB 
sich im Süden und Südosten eine Vorstadt anschloB, 
von der Teile erfaBt sind. Die Anlage bestand als 
Stadt kaum mehr als 1-2 Generationen; nach der 
Zerstörung in der Lorscher Fehde 1247 dürfte Mil-
tenberg die zentralen Funktionen als Stadt unbe-
stritten wahrgenommen haben. 
Der Glauberg am Ostrand der Wetterau nahe 
Büdingen ist vor allem als vielleicht bedeutendstes 
ur- und frühgeschichtliches Bodendenkmal Hessens 
bekannt (Herrmann 1985). Er tragt jedoch auf dem 
langgestreckten Basaltrücken im Vorfeld der nur 
1247 bis 1258 erwahnten staufischen Reichsburg 
Mauem und Hausruinen, die in Zusammenhang mit 
einer versuchten Burgflecken- oder Stadtgründung 
dieser Zeit stehen mussen, zumal eine der Urkunden 
zwei unterschiedliche Siegel und die Wendung „cas-
tellani et cives in Glouburg" enthalt (Decker 1991). 
Den höchsten Platz nimmt die Burg ein. Gegen diese 
sowie gegen das insgesamt 900 m lange Plateau gren-
zen zwei Quermauem ein Areal von etwa 250 mal 
80-140 m (3 ha) ab. 
Nahe der nördlichen Langsmauer etwa in der 
Mitte der Anlage legte man 9-11 Steinfundamente 
von Kellem überwiegend mit Eingang an der Süd-
westecke (zumeist an der Schmalseite) frei. Sie besit-
zen gangige MaBe und zeigen eine klare Bauflucht. 
MutmaBlich lagen sie rückwartig zur StraBe und es 
handelt sich um steinwerkartige Bauten mit Fach-
werkvorderhausem. Die leichtere Bauweise der an-
deren Hauser könnte das Fehlen aufgedeckter Bau-
reste in den übrigen Teilen des wesentlich gröBeren 
Areals erklaren. In der Mitte mag ein gröBerer freier 
Platz bestanden haben. Die nur kurzfristige Bedeu-
tung der Reichsburg, der Zusammenbruch der Stau-
fer und der Aufstieg des Isenburgischen Stadtchens 
Büdingen dürften Ursache für das Schweigen der 
schriftlichen Überlieferung und die mutmaBlich frühe 
Aufgabe der versuchten Stadtgründung in gut ge-
schützter, aber allzu unwegsamer, verkehrsungün-
stiger Lage gewesen sein. 
Für das Mittelrheingebiet ist vielleicht Deides-
heim an der südlichen WeinstraBe zu nennen (Abb. 
12; Kaiser 1951). Die ovale Wallanlage Heidenlö-
cher auf dem Kirchberg oberhalb des Stadtchens 
miBt nur 120 mal 140 m, beeindruckt aber durch die 
bis zu 2 m hoch erhaltene Ringmauer und vor allem 
durch die Dichte und hervorragende Erhaltung der 
freigelegten steinemen Bebauung. Die Anlage wird 
von zwei Toren mit bis zu 4,3 m breiten Toren 
erschlossen, im Westen ist ein Vorwall vorhanden. 
Es fanden sich Fundamente und aufgehende Mauer-
teile von fast 80 Hausem, teils ebenerdig, teils bis 2 
m eingetiefte Keiler. Der gröBte Bau maB 12 mal 6,9-
7,2 m (80 m2), haufiger sind solche von ca. 5 mal 6 
m. Die Bauten besitzen z.T. Eingangsrampen und 
Öfen. Leider fehlen Funde wie auch archivalische 
Nachrichten. Mauertechnik und Tore sprechen für 
eine Anlage vor der Jahrtausendwende, wozu auch 
eine Schriftquelle herangezogen werden könnte, die 
einen weiten Einzugsbereich der zum Burgwerk in 
Deidesheim verpflichteten Dörfer in der spaten Ka-
rolingerzeit bezeugt. Somit ist an ein (mutmaBlich 
kaum genutztes und deshalb fast fundleeres) Re-
fugium zu denken. Andererseits könnte es sich um 
eine kurzfristige Konkurrenzgründung zu Deides-
heim handeln, das erst im 14. Jh. Stadtrecht erhielt. 
Da die schriftliche Überlieferung schweigt, können 
nur neue Grabungen zu einer endgultigen Klarung 
beitragen. 
Ebenfalls recht kleinflachig ist die Anlage auf 
dem Rockesberg bei Unter-Iflingen, Kreis Freuden-
stadt im Vorschwarzwald, in der 1925 Grabungen 
stattfanden (Abb. 3, Nr.8; Goessler 1950). Die stra-
tegisch gunstig gelegene Höhe weist eine bis zu 240 
mal 135 m groBe durch eine offenbar unvollendete 
Mauer (Starke l,5-l,6m) umfriedete Flache auf. Am 
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Abb. 13. - Raumliche Verteilung und 
Topographie der Stadte in der Basse-Gruyère 
(nach Flückiger 1993). 
Zugang vom Plateau her befindet sich ein Tor-
zwinger oder eine kleine Burg, innen ein Turm. 
Etwa zwei Dnttel des Innenraumes ist angeblich 
von (im Plan überwiegend nicht eingezeichneten) 20-
30 Hausem bedeckt, die mit der Schmalseite gegen 
den Hang gesetzt sind. Die Malie der stemfunda-
mentierten, nicht durchweg unterkellerten Hauser 
bewegen sich zwischen 21 mal 3 und 25 mal 7 m. Die 
Bauten reihen sich angeblich am Mittelweg, zumeist 
auf der Ostseite, gehauft im Süden, die Eingange 
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Stadtwüstungen in Mitteleuropa. Ein erster überblick 
liegen zum Weg hin. In der angenommenen Mittel-
achse lag vielleicht auch die Kirche. Die Funde ge-
boren ins 13./14. Jh., sind jedoch ebenso wie die 
Befunde nicht angemessen aufgearbeitet. Schriftli-
che Belege fehlen, im 14. Jh. nennt sich eine Familie 
nach dem Rockesberg. MutmaBlich gehort der Platz 
als ein seltenes Beispiel von Stadtwüstungen im süd-
westdeutschen Ballungsgebiet der Klein- und Zwerg-
stadte in die Reihe der fehlgeschlagenen dynasti-
schen Versuche des Territorialausbaus im 13. Jh. 
Die Stadtwüstung Glanzenberg, 8 km nordwest-
lich von Zurich, verdankt ihre Entstehung den ehr-
geizigen territorialen Bestrebungen der Edelherren 
von Regensberg, die erfolgreich als Stadtegründer in 
Regensberg (1244), Grüningen (vor 1250) und part-
nerschaftlich in Kaiserstuhl (1250/54) beteiligt waren 
(Abb. 12; Drack in Flüeler 1993, 201 ff.). Die Neu-
anlage in der Limmatniederung sollte mit einer par-
tiellen Verkehrsumleitung des wichtigen Nord-Süd-
Femweges zum Oberrhein, gekoppelt mit einem Brü-
ckenbau einhergehen. Die Stadt Zurich und die Gra-
fen von Habsburg sahen dadurch ihre wirtschaftli-
chen Interessen gefahrdet und schritten nach praven-
tiven Verhandlungen 1257 (zwecks Verhinderung des 
Brückenbaus) zehn Jahre spater zur Tat und zerstör-
ten die wohl erst kurz zuvor gegründete, 1267 aber 
vorhandene Stadt. 
Mit einer trapezoiden Grundflache von 180 mal 
45-110 m ist Glanzenberg gröBer als die meisten 
Kleinstadte der Region. Man begann offenbar mit dem 
Befestigungswerk, einer 1,2 m starken Mauer, z.T. 
begleitet von einer 1 m starken Vormauer und einem 
1 m tiefen bis 14 m breiten Wassergraben sowie drei 
Türmen bzw. Toren. Angelehnt an die Mauer waren 
in enger Nachbarschaftslage schatzungsweise ehemals 
40 relativ kleinraumige Hauser, die aber wohl nicht 
alle Wohnzwecken dienten und von denen nur 
wemge freigelegt wurden (Abb. 12). Im Innenraum 
fand man bisher lediglich eine grofie bekieste Flache. 
Wie in einer Festung gruppierten sich die Bauten im 
Schutz der Mauer, gewiB deshalb, weil man kriege-
rische Auseinandersetzungen befürchtete. Der zen-
trale Platz wird als Markt vorgesehen gewesen sein, 
jedoch fehlen im Binnenraum bislang alle Belege fur 
eine typisch urbane Struktur. Demnach wird man 
Glanzenberg als begonnene, aber in wesentlichen 
Elementen noch unfertige Stadtanlage ansehen mus-
sen. Nach der durch Brandschutt belegten Zerstörung 
durch Rudolf von Habsburg im September 1267 
gaben die Regensberger ihre diesbezüglichen Plane 
offenbar auf. Eine bescheidene Restbesiedlung be-
stand noch in etwa bis zum Aussterben der Familie 
gegen Mitte des 14. Jh. 
Histonsch-geographisch hinsichtlich der Geschi-
chte der Stadte vorzüglich untersucht ist ein Gebiet in 
der Suisse Romande (ehem. Bistum Lausanne), die 
Basse-Gruyère im Saanetal südlich Freiburg (Flücki-
ger 1984, 1993). Diese Region an der Grenze von 
West- und Mitteleuropa soil hier kurz behandelt wer-
den, da die Ursachen der Stadtentstehung und der 
Regression dort infolge der im Westen oft reicheren 
schnftlichen Überheferung einschlieBlich der Ein-
wohnerzahlen gut rekonstruierbar sind. Die Stadte-
dichte erreichte dort im 13./14. Jh. ein AusmaB, das 
die Bezeichnung als überfüllte Stadtelandschaft recht-
fertigt (Abb. 13). Auf 200 km2 entstanden 10 Stadte 
auf einer Strecke von 18 km. Die Stadte waren in der 
Regel nur 3-7 km voneinander entfemt, im Extrem-
fall lagen konkurrierende Ort in engster Nachbar-
schaft (1-2 km). Von 10 Stadten der Kleinregion sind 
8 verschwunden (4 sind an gleicher Stelle zum Dorf 
geworden, 4 wurden wüst: Arconciel, Pont-en-Ogoz, 
Corbieres I, Monsalvens). 
AufschluBreich erscheint in diesem Kontext, daB 
in der gesammten Schweiz 95 von 197 mittelalter-
lichen Stadten ihren Stadtcharakter verloren, davon 
sind 20 ganz verschwunden, 29 wurden verlegt und 
46 sanken zum Dorf ab (Flückiger 1984, 266). Unter 
den altesten Stadten des 11. und 12. Jh. sind lediglich 
4 wüst, von den 152 Gründungen des 13. Jh. jedoch 
84 und von den 10 des 14. Jh. sogar 7. Nur selten 
waren diese Vorgange abrupt, in der Regel erfolgte 
die Umstrukturierung der Sozialstruktur über mehre-
re Generationen hinweg und die bauliche Verande-
rung von geschlossener urbaner zu offener landlicher 
Bauweise folgte mit einiger Verzögerung nach. So 
wandelten sich die Kleinstadte in der Zeit um 1350-
1400 sich von kleinraumigen Markten mit einer von 
Handwerk und Handel gepragten Bevölkerung zu 
lokalen, überwiegend von Bauem bewohnten Zen-
tren. Die auffallende Haufung von Stadtrechtsver-
leihungen und Bestatigungen in der Mitte des 14. Jh. 
dürfte den Versuch der Stadtherren widerspiegeln, 
neue Bevölkerung anzulocken, ihre Stadte wieder zu 
füllen und ihre finanzielle Lage zu verbessem. 
Anders als in den zentralen und östlichen Teilen 
Mitteleuropas entstanden die partiellen und totalen 
Stadtwüstungen überwiegend erst im spateren 14. bis 
16. Jh., auch wenn Krisenerscheinungen um 1300 
bereits erkennbar sind. Wichtig ist die Tatsache, daB 
unter den Wüstungen alle im 12./13. Jh. gangigen 
Stadttypen vertreten sind. Entscheidend flir das Wei-
terbestehen war die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung von Stadt und Herrschaft). 
Auffallig besonders gegenüber dem Norden 
Deutschlands ist die kleine, z.T. winzige Flache der 
Stadte, selbst bei frühen und wichtigen Anlagen. 
Arconciel entstand kurz vor 1160 etwa gleichzeitig 
mit Freiburg und stand, allerdings bei ungünstiger 
Verkehrslage, in Konkurrenz mit dieser bedeutend-
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Abb. 14. - Rottweil im 12. Jh. Innerhalb des Walls bestand 
eine recht lockere und unregelmafiige Bebauung ohne 
eindeutig erkennbare Gehöftstrukturen. Die in grofier 
Zahl angetroffenen gebrannten Lehmbrocken mit Balken-
und Rutenabdrücken lassen auf Hozstanderbauten mit 
Flechtwerkwanden schliefien, die zum Teil schon mit 
Kachelöfen beheizt wurden. Zahlreiche neuangelegte 
Brunnen und Zistemen weisen auf eine Anstieg der 
Bevölkerungszahl hin. Die über den Ruinen vor Arae Fla-
viae errichtete sogenannte Altstadt auf dem rechten 
Neckarufer wird erstmals 1225 erwahnt. Sie entwickelte 
sich um die Pelagiuskirche, deren heutiger Bau auf das 
spate 11. Jh. zuriick geht. Die friihesten archaologisch 
datierbaren Siedlunsspuren stammen jedoch erst vom 
Ende des 13. Jh. Kuz darauf setzt auch eine dichtere 
urkundliche Überlieferung ein. 
Rottweil im 13. und 14. Jh. Zu Beginn des Spatmittelalters 
stellt sich die Rottweiler Siedlungstopographie aufier-
ordentlich differenziert dar. So blieb das Gebiet der 
ehemaligen Mittelstadt keinesfalls brach und öde, sondem 
zahlreiche Burger der Stadt verfiigten hier über Grundbe-
sitz, Garten, Wiesen und auch Hauser. Besonders im 
Hinblick auf die Versorgung mit leichtverderblichen Pro-
dukten dürfte dieses Areal für die Stadt von Bedeutung 
gewesen sein. Nördlich des Zisterzienserinnen-Klosters 
Rottenmünster bestand eine kleine Siedlung am Holders-
bach, über deren Geschichte leider so gut wie nichts 
bekannt ist. 
a 
& 
Abb. 15. - Miltenberg, Alt-
stadt-Kastell. Mögliche Ab-
folge der verschiedenen 
Wehranlagen am Platz des 
römischen Kohortenkastells 
nach dem derzeitigen For-
schungsstand: 
1. pfalzgraflich-wittelsba-
chisches Oppidum (Bau-
complex "festes Haus" 
schrag schaffiert); 
2. spatmittelalterlicher 
Herrensitz. 
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Stadtwüstungen in Mitteleuropa. Ein erster überblick 
sten Stadt der Basse-Gruyère (Flückiger 1984, bes. 
23,32-48, 167). Es lag natürlich gut geschützt in einer 
Saaneschleife auf einem Plateau von 30-40 mal 190 
m Grolk (0,7 ha). Ein Stadttor ist um 1160 erwahnt, 
der Pfarrer ab 1174, die Stadt führte 1229 ein Siegel 
und besaB 24 Rate und emen Schultheifien, 5 Mims-
terialen sind 1251 als ortsansassig belegt. Die zu-
nachst nicht unbedeutende Stadt geriet Ende des 13. 
Jh. in eine Krise. Eine Handfeste von 1271 sollte die 
Einwohner starken. Aus ihr erfahren wir, daB die 
GröBe der Grundstücke 100 mal 60 Fufi (ca. 33 mal 
20 m) betragen sollte. 1377 befahl der Stadtherr, die 
Hauser instand zu setzen, aber wohl ohne nach-
haltigen Erfolg, denn 1386 sind keine Bewohner 
erwahnt. Um 1400 war die Kirche in schlechtem 
Zustand, und 1416 war der Ort defmitiv total wüst. 
Pont-en-Ogoz wurde in Art eines Suburbiums 
direkt vor einer alteren Burg etwa 1218-1231 gegrün-
det (Flückiger 1984, bes. 49-71). Eine Mauer um-
schlofi Burg und sehr kleine Stadt. Die Lange der 
plattovalen Anlage betrug nur 110 m (0,9 ha). Die 
Stadt war der reprasentativen Burg nachgeordnet, sie 
hatte mehrere wirtschaftlich und politisch recht unbe-
deutende Herren und geringe Freiheitsrechte. Vor dem 
Aufstau des Greyerzersees legte man neben der an 
der Nahtstelle zwischen Burg und Stadt gelegenen 
kleinen Kirche etwa ein Dutzend weitgehend um, in 
zwei Fallen auch auf dem grofien zentralen Platz 
gelegene Reste von Steinbauten frei. Es liegt somit 
ein konzentrischer Stadtplan vor, der vomehmlich 
strategisch bestimmt ist, aber auch wirtschaftlich 
zweckmaBig war. Wichtig ist, daB wir für den unbe-
deutenden Ort Einwohnerzahlen ab 1338, also noch 
vor der groBen Pest, fassen können. Sie sind ange-
sichts der sehr geringen Flache beachtlich und offen-
bar für Kleinstadte im Südwesten nicht unüblich. 
Demnach waren 1338 etwa 60 Zinspflichtige ansas-
sig,1352:40,1358:55,1379:30,1403:20,1445:25, 
1483: 30, 1540: 25. 
Die dritte und kleinste im archölogische Befund 
noch erhaltene totale Stadtwüstung in der West-
schweiz ist gleichzeitig die jüngste. Montsalvens 
wurde 1274 von den Grafen von Greyerz neben zwei 
kleinen Burgen als BoUwerk gegen die Habsburger 
errichtet und erhielt das Recht von Moudon/Savoyen 
(Flückiger 1984, bes. 181-193). Es lag vor einer Turm-
burg in gunstiger strategischer, aber ungünstiger Ver-
kehrslage. Die nur 0,5 ha groBe Flache wird ahnlich 
wie bei Pont-en-Ogoz konzentnsch mit randlicher 
Bebauung strukturiert gewesen sein, nahere Untersu-
chungen dazu fehlen. Der wohl 1407 zerstörte Platz 
besaB wahrscheinlich kernen Markt und hatte kaum 
mehr als 50-100 Einwohner. Ware kein Stadtcharak-
ter belegt, würde man, vor allem aus norddeutscher 
Sicht, eher an eine geraumige Vorburg denken. 
Abschliessend sei noch erwahnt, daB sich unter 
den partiellen Stadtwüstungen der Basse-Gruyère 
neben den für den Süden Deutschlands und Frank-
reich typischen kleinraumigen Ein-, Zwei- oder sel-
tener DreistraBenanlagen auch ein mit 360 m be-
sonders langer eingassiger GrundnB befindet (Vaul-
ruz). Nach einer Schriftquelle von 1355 wohnten dort 
in 85 Hausem 78 Zinspflichtige, nur 9 Hauser stan-
den kurz nach der Pest leer. Die beiden Hauserzeilen 
mussen damals fast lückenlos bebaut gewesen sein. 
Die Zahlen der Zinspflichtigen in Westschweizer 
Stadten sind fast durchweg erst nach der ersten Pest-
welle faBbar. Sie lagen offenbar haufig bei 50-90, 
sanken aber z.T. rasch auf 20-40 ab. Leider fehlen für 
die gesamte Schweiz angemessene Publikationen der 
Altfunde. Vor allem erscheinen gezielte moderne 
Untersuchungen in geeigneten Platzen dringend er-
wünscht. 
Logne in Südostbelgien 
Kurz erwahnt sei an dieser Stelle aufgrund der 
hervorragenden Überlieferung Logne, wo Abt Wibald 
von Stablo 1138 ein oppidum anlegen lieB (D. Kon-
rad III. 40; Stephan 1998 mit Lit.). Er lieB die ver-
fallene Burg auf dem Berg wieder herrichten und 
durch einen Turm erganzen. Die dort befmdliche 
Siedlung wurde aufgelöst und ins Tal verlegt. Er 
kaufte Grund und Boden, verlegte das Dorf, welches 
bis dahin von der Burg entfemt und weit ausgedehnt 
am Bach lag. Es wurde ein Marktplatz von 300 FuB 
Lange und mehr als 60 FuB Breite abgesteckt, und 
man teilte das Gelande zur Besiedlung aus. Die 
Leute, die in die neue Ansiedlung zogen, erhielten 
die von ihnen errichteten Hauser mit den Garten und 
sonstigem Kulturland zu freiem und zinslosen Eigen-
turn, über das sie nach Belieben verfügen konnten. 
Der Ort wurde auBerdem befestigt. Der Gesamtbesitz 
des Klosters Stablo war militarisch auf die Burg 
Logne ausgerichtet. Die Lage im Tal war beengt. Das 
Kloster geriet ab dem 13.Jh. in schwere wirtschaft-
liche Krisen. Die Siedlung entwickelte sich wahr-
scheinlich nicht erwartungsgemaB und fiel im spaten 
Mittelalter wüst. Leider fehlen archaologische For-
schungen an diesem heute wieder locker bebauten 
Platz. 
Rottweü 
Als letztes süddeutsches Beispiel sei noch Rott-
weil genannt (Abb. 14; Gildhoff & Hecht in Flüeler 
1992, 109 ff.). Für den 771 zuerst erwahnten im 
Bereich des „Mittelstadt" lokalisierten Ort ist eine 
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Abb. 16. - Übersichtsskizze zur Topographic von Corvey 
und Höxter in der Stauferzeit (nach Stephan). 
Intensivierung der Siedlungstatigkeit im 8. Jh. archa-
ologisch nachweisbar. Am Ende des 9. Jh. bestand 
dort ein wichtiger Königshof, die Siedlungstatigkeit 
blieb bis ins 11. Jh. jedoch annahemd konstant. Ab 
der 2. Halfte des 11. Jh. war Rottweil neben Ulm 
Vorort der Herzöge von Schwaben. Im 12. Jh. erfolg-
te die eigentliche Genese der Stadt. Noch im 19. Jh. 
umschloB ein 2 km langer bis zu 2 m hoher Ringwall 
mit Mauerkem eine ovale Flache von 35 ha. Der 
Umfang war fur süddeutsche Verhaltnisse ungewöhn-
lich groB. Br wurde bei neu gegründeten Stadten 
dieser Zeit selten gewagt, und reicht an die kleineren 
Bischofsstadte heran, entsprach aber mutmaölich dem 
Anspruch der Herzöge und der Burger. 
Die altere Siedlung vergröfierte sich nach den 
Funden im 12. Jh. um ein Vielfaches. Fast überall im 
Innenraum fanden sich Spuren von Hausem, zahl-
reiche Brunnen und Zistemen. Allerdings zeichnet 
sich insgesamt angeblich erne recht lockere und un-
regelmafiige Bebauung ohne erkennbare Gehoft-
strukturen oder Orientierung von Bauten an StraBen 
ab. Zugehörig sind eine Nikolauskapelle und die ab 
1160/70 belegte Miinzpragung. MutmaBlich geht die 
Stadtanlage auf Herzog Friednch IV., einen Sohn 
Fnedrich Barbarossas zurück. Da kaum Überschnei-
dungen von Bauten festzustellen sind und die Zer-
störung, nach der der Platz geraumt wurde, bald nach 
1198 (d) erfolgte, wird die Gründung als Stadt um 
1160/70 erfolgt sein. 
Um 1220/30 datieren die altesten erhaltenen 
Bauten der nur etwa halb so groBen Neuanlage, der 
heutigen Altstadt von Rottweil. Man suchte diesen 
Platz, möglicherweise auf Anweisung des Konigs, 
offenbar wegen seiner guten Schutzlage auf und 
nahm dafiir die miihsame und kostspielige Sied-
lungsverlegung in Kauf. Die Neugriindung war erfolg-
reich und wies um 1300 bereits drei Vorstadte auf. 
Corvey 
Abschliessend möchte ich noch kurz auf Corvey 
eingehen, die in vieler Hinsicht ungewöhnlichste und 
komplexeste Stadtwiistung in Mitteleuropa (Stephan 
1998). Hier sind im Gegensatz zu allen anderen 
Beispielen samtliche Stadiën der Urbanisation und 
der Regression vom frühen bis zum spaten Mittel-
alter zu verfolgen. Zwar mangelt es noch an einem 
umfangreichen, dem Gegenstand angemessenen For-
schungsprojekt, jedoch sind die Grundzüge der Ent-
wicklung geklart. 
Der ungewöhnliche Name weist auf die program-
matische Namensübertragung von Corbie/Somme 
hin, von dem aus Corvey 822 als erstes Mannerkloster 
in Sachsen gegriindet wurde. Die Reichsabtei entwi-
ckelte sich im 9. Jh. zum monastischen Zentrum 
Norddeutschlands und verfiigte bald über bedeuten-
den Besitz. Der Platz lag verkehrsgünstig im Altsie-
delland und erhielt 833 Miinz- und Zollprivileg, mit 
der Begründung, die Gegend entbehre eines Handels-
platzes. Im Vorfeld des Klosters entstand in der 
Karolinger- und Ottonenzeit ein weitlaufiges kom-
plexes Siedlungsgefiige, von dem nur ein Teil, wenn 
auch gewiB der wichtigste, im heutigen SchloB Cor-
vey und in der Altstadt von Höxter lag, wahrend 
groBe Teile seit dem 12./13. Jh. verödeten. 
Die profanen Siedlungsbereiche im Vorfeld unmit-
telbar westlich und nördlich des 8 ha groBen befes-
tigten Klosterbezirks erfuhren um 1100 eine starke 
Aufwartsentwicklung und weiteten sich auf eine 
Flache von etwa 15-20 ha aus. Das gesammte Sied-
lungsareal wird damals in Corvey etwa 30 ha, in 
Höxter mindestens ebensoviel betragen haben. Höx-
ter und Corvey besassen um 1100 eigene Stadtgrafen. 
Vor allem in der zweiten Halfte des 12. Jh. erfuhr die 
Entwicklung Corveys im profanen Sektor einen star-
ken Aufschwung. Es entstanden gepflasterte StraBen, 
zahlreiche steinfundamentierte Hauser und eine re-
presentative Marktkirche. Eine Flache von 55 ha 
wurde von Wall und Graben umschlossen, wobei der 
neue Schwerpunkt der Bebauung im Weserbogen lag 
(Abb. 16). Corvey entwickelte sich zur Stadt im 
Rechtssinne, Rat und Weserbriicke sind 1255 be-
zeugt. GröBere Teile des neu abgesteckten Stadtge-
bietes im Norden und Westen verödeten jedoch 
bereits im spaten 12. und in der ersten Halfte des 13. 
Jh. Nach der Zerstörung 1265 zog, wie die archa-
ologischen Funde und Befunde eindrucksvoll mam-
festieren, die Mehrzahl der Bewohner ab, obgleich 
der Stadtcharakter noch 1348 (auf dem Papier) belegt 
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Stadtwüstungen in Mitteleuropa. Ein erster überblick 
ist und erst 1356 von der ehemaligen Stadt, um 1400 
vom Dorf Corvey die Rede ist. Kirchen und weitere 
Baureste verschwanden erst im 16./17. Jh. 
Die im mitteleuropaischen Rahmen frühe Ausbil-
dung praurbaner Strukturen im frühen und die be-
merkenswerte Entwicklung im hohen Mittelalter ste-
hen in engem Zusammenhang mit der grolkn Bedeu-
tung und wirtschaftlichen Stabilitat der Reichsabtei 
Corvey. Der rasche Niedergang im 13. Jh. spiegelt 
die Reichsgeschichte (Rückzug der Staufer aus Nord-
deutschland, Interregnum), die Landesgeschichte 
(zahlreiche schwere Temtorialkampfe, Durchset-
zung einiger mittlerer und gröBerer Machte, politi-
sche Ohnmacht Corveys), die Kirchengeschichte 
(Niedergang des benediktinischen Mönchtums alten 
Stils) und die allgemeinere Wirtschafts- und Sozial-
geschichte (Krise der Grundherrschaften, Ausbrei-
tung des Stadtewesens, Aufstieg der Bürgerschaft, 
Konkurrenzsituation der Stadte, hier besonders von 
Höxter und Corvey) wider. 
SchluB 
Abschliessend versuche ich, die Stadtwüstungen 
zu typisieren und in gröBere Zusammenhange einzu-
ordnen. Wahrend im slawischen und wikingischen 
Milieu zahlreiche zentrale Orte des frühen Mittel-
alters verödeten, und die übngen bei der Genese der 
Stadt im Rechtssinne oder Marktstadt tiefgreifenden 
Wandlungsprozessen unterworfen waren, haufïg mit 
Wechsel des oder der Siedlungsschwerpunkte (Brach-
mann 1995; Hermann 1993), waren die Siedlungs-
strukturen im deutschen Reich relativ stabil. Als 
Beispiele für stadtahnliche Siedlungen des 9./10. Jh., 
die weitgehend verödeten sind (Dorestad), Bardo-
wick, Horhusen/Niedermarsberg und Corvey zu nen-
nen, wobei nur letzteres sicher die Schwelle zur 
vollausgebildeten Stadt mit Ratsverfassung über-
schritt. Hingegen wurden landliche Siedlungsland-
schaften bei und infolge der Stadtgründungen des 
12.-15. Jh. tiefgreifend verandert. Für Stadte suchte 
man aufgrund der andersartigen Funktionen (Wege, 
Schutzlage) haufig, in manchen Regionen sogar im 
Regelfalle neue Platze auf- selbst wenn man emen 
alten Ortsnamen beibehielt. Zahlreiche Stadte geben 
sich bereits in ihrem typischen hoch- bis spatmittel-
alterlichen Gründungsnamen als spate Anlagen zu 
erkennen. 
Chronologisch gehort die Mehrzahl der Stadt-
wüstungen ins 13. Jh., also in die Hauptentstehungs-
penode und frühe Blütezeit der mitteleuropaischen 
Stadte. Die meisten Stadte wurden um 1200-1250 ge-
gründet, frühere und spatere Anlagen bleiben relativ 
selten. Manche Orte bestanden nur wenige Jahre oder 
Jahrzehnte. Mehr als zwei bis drei Generationen waren 
es selten. Die archeologische Datierung der weitge-
henden Verödung des Stadtareals liegt mehrfach 
erheblich früher als der Verlust des Stadteharakters, 
wie er sich in den Schriftquellen abzeichnet, so in 
Corvey und Nienover. Bei den im Zuge der Kampfe 
um die Ausbildung von Landesherrschaften gegrün-
deten Stadten spielen im einzelnen sehr unterschied-
liche politische und wirtschaftliche Konstellationen 
eine Rolle. Es fallt jedoch auf, dali die entscheidende 
Phase der Verödung in Mitteleuropa bei diesen Plat-
zen überwiegend recht früh liegt, um die Mitte des 
13. Jh. Dabei spielt gewifi der Rückzug der Staufer 
aus Norddeutschland und nachfolgend das Interreg-
num (1254-1276) eme Rolle, in der eine starke Zen-
tralmacht fehlte, die insbesondere für die Kirchen-
fursten und die kleineren Machte eine Stütze war. 
Die Ursachen für die Verödung smd fast immer 
nur indirekt zu erschliessen und in der Regel kom-
plex. Bei Bardowick war es die Verlagerung der 
Slawengrenze und der Aufstieg Lübecks, aber auch 
die vermutlich von den Welfen geförderte Entwick-
lung Lüneburgs als zweiter Hauptort ihres Herzog-
tums. In Horhusen wurden die offenbar selbstbe-
wuöten und kapitalkraftigen Burger des Montan-
wirtschaftsplatzes selbst initiativ. Sie suchten 1225 
gegen den Willen der Stadtherrschaft, aber unter-
stützt durch den territorialpolitisch aktiven und 
machtigen Erzbischof von Köln, den strategisch gun-
stig gelegenen Berg zur Gründung einer Stadt neuen 
Typs und zur Gewinnung gröBerer Selbstandigkeit 
auf. In Corvey wirkte sich der enge Zusammenhang 
mit dem Kloster bis zur wirtschaftlichen Krisenzeit 
ab etwa 1220/40 mutmaBlich weitgehend positiv aus. 
Der rasche Abstieg der Reichsabtei und die zahlrei-
chen dynastischen Stadtegründungen der Region 
spitzten sich um 1250 zur scharfen Konkurrenz-
situation für die Mittelstadte Höxter und Corvey zu, 
wobei Höxter als der starkere Teil den Sieg davon 
trug. 
Die für die Westschweiz an einem einzigartigen, 
extremen Beispiel herausgearbeitete Situation der 
"überfullten Stadtelandschaft" trifft für die Mehrzahl 
der Fallbeispiele von Stadtwüstungen auch im übri-
gen Mitteleuropa zu, wenngleich die Konkurrenz in 
der Regel vomehmlich nur einen oder zwei Nach-
barorte betraf und die Stadtedichte zumeist weniger 
erdrückend war. Insbesondere gilt dies für die unge-
wöhnliche Haufung von vom Typus und der GröBe 
her erstaunlich variantenreichen Stadtwüstungen im 
Weserbergland. Die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen waren offenbar entscheidend für die Frage des 
Überlebens einer Stadtgemeinde. Zwar konnten Steu-
erleichterungen (so 1255 für den neuerlichen Brü-
ckenbau über die Weser in Corvey) und Subven-
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tionen fur öffentliche Bauvorhaben gewahrt werden, 
beim Verlust der flir ein Überleben unabdingbaren 
Einkiinfte bzw. beim Ausbleiben des erhofften Pro-
fits reagierte die vomehmlich in Handwerk und Han-
del ihren Lebensunterhalt erwerbende mittelalterliche 
Stadtbevölkerung offenbar im Regelfall rasch und 
sehr flexibel: Man zog an einen anderen Ort, in dem 
man gunstigere Lebensbedingungen fand. In den meis-
ten, vor allem den kleineren Stadten, galt das über-
wiegend in Fachwerkbauweise errichtete Haus im 13. 
Jh. noch als Fahrhabe, so selbst noch im Lübecker 
Stadtrecht des spaten 13. Jh. Der Abzug erfolgte 
notgedrungen mutmaBlich innerhalb von Monaten 
oder Jahren, sobald der Lebenserwerb des Einzelnen 
gefahrdet war. Ausgenommen von dieser Mobüitat 
waren allenfalls Horige und adlige Dienstleute. 
Noch offensichtlicher als bei den übrigen Wüs-
tungen ist die wirtschaftliche und raumlichen Flexi-
bilitat bei den verödeten Bergbauplatzen. Dort war 
mit der Erschöpfung der Ressourcen oder mangeln-
der Rentabilitat zumeist wohl binnen weniger Jahre 
mit einer Abwanderung der Bergleute zu rechnen, 
zumindest wenn sich kein wagemutiger Investor 
fand, der viele Jahre mit ungewissen, toten Investi-
tionen bzw. Verlusten in Kauf nahm. 
Eng mit der Wirtschaft verknüpft war die Herr-
schaft. Es föllt sowohl in der Schweiz als auch im 
deutschen Binnenland auf, daB Stadtwüstungen zum 
groBen Teil Gründungen zunachst aufstrebender, 
schlieBlich aber zurückgedrangter oder ausgestorbe-
ner, vomehmlich kleinerer Territorialherren sind. In 
diesen Fallen konnten sich z.T. altere und gröBere 
Stadte nicht gegen jüngere Anlagen bedeutenderer 
Landesherrschaften durchsetzen. Eine enge residenz-
artige Bindung der Stadt an die Herrschaft ist beson-
ders bei Pont-en-Ogoz, Corvey und Nienover augen-
fallig und war dort eine der Hauptursachen für den 
Untergang. Die meisten Stadtwüstungen oder jeden-
falls die entscheidenden Einbrüche bei Orten dieses 
Typs entstanden zwischen etwa 1230 und 1280, auch 
wenn einige Platze den rechtlichen Status als Stadt 
oder eine Restbesiedlung noch bis ins 14. Jh. behaup-
teten. 
Ungünstige strategische oder Verkehrslage war 
die wichtigste Ursache für die planmaBige Umsied-
lung und Neuanlage vor allem kleinerer Stadte, die 
aus herrschaftlicher Sicht z.T. vomehmlich als Lan-
desfesten und Lokalmarkte angesehen wurden. Bei-
spiele hierfür sind Freyenstein, Empne/Gronau, 
Celle/AItencelle, Uelzen/Oldenstadt, Tetschen/Decin, 
oder Rottweil. Hierbei handelt es sich um Sied-
lungsverlegungen unter Wahrung oder Besserung der 
Funktionen, die für die Bewohner weniger em-
schneidende Folgen zeitigte als der totale Funktions-
verlust. 
Relativ selten ist der völlige Verlust zentraler Funk-
tionen ohne zumindest partielle Dislozierung von 
Teilbereichen. Hier sind vor allem die Bergbauorte 
zu nennen, aber auch einige wenige nicht ganz so 
einseitig ausgenchtete Stadte wie Glanzenberg, Blan-
kenrode, Nienover, Schartenberg, Möllenbeck oder 
Davle. Im Übrigen überwiegen eher die Platze, bei 
denen zumindest einige Funktionen von Nachbaror-
ten übemommen wurden, wie Corvey, die Neustadt 
Helmarshausen oder Arconciel. Weitaus haufiger ist 
der Verlust des Stadtcharakters bei nur partieller Ver-
ödung des Areals, wobei in vielen Fallen unklar ist, 
welchen Umfang die Stadtgründung ehemals besaB 
und ob diese an der Stelle einer alteren Siedlung 
vorgenommen wurde, oder mit der Aufgabe eines 
alteren Platzes einherging. 
Vom Typus her überwiegen bei den Stadtwüs-
tungen kleinere Orte mit engem Einzugsbereich. 
Lage und GrundriB unterscheiden sich soweit be-
kannt nicht von gangigen Auspragungen weiterbe-
stehender Stadte. Es sind praktisch alle Lage- und 
Funktionstypen und auch die GröBenkategorien von 
der Zwergstadt bis zur gröBeren Mittelstadt repra-
sentiert. Insofem bieten die zumeist in einem relativ 
frühen Entwicklungsstadium verödeten Platze her-
vorragende Möglichkeiten zur systematischen Erfor-
schung in den entscheidenden Phasen der Genese der 
europaischen Stadte. Sie gehören von daher zu den 
hochrangigen Bodendenkmalem, deren Erforschung 
und Schutz endlich gezielt anzugehen ist. Der Publi-
kationsstand ist überwiegend dürftig und steht nur 
selten im Verhaltnis zur Bedeutung der einzelnen 
Platze. 
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The deserted medieval town "Munster" in the Black Forest 
Archaeological investigation 1995-1997 
In the late medieval period, south-west Germany 
was one of the regions of Europe, richest in terms of 
the number of towns it contained. Only a very few of 
these towns have not survived into modem times. In 
south Baden there are three such deserted settle-
ments: Fürstenberg, a former residential town situa-
ted on a remote mountain, destroyed by fire in 1845; 
as well as Prinzbach and Munster, two mining towns 
which, with the decline of the silver-mining industry, 
were abandoned and passed into obscurity. 
The stretch of Black Forest between Freiburg and 
Basel (Fig. 1) belongs to an important silver-mining 
area. From documentary sources many mining sites 
can be dated, tangibly, to before 1028. Among these 
are the mines of "Steinbrunnen" and "Kropbach" in 
the so-named "Miinstertal", an adjoining valley of 
the Upper Rhine rift-valley, through which the river 
Neumagen flows cutting across several silver veins. 
From Roman settlement findings, the mining of sil-
ver in a neighbouring valley is traceable to the second 
century AD (Sulzburg). The numerous monastic 
foundations standing on the edge of the Black Forest 
are also to be found connected to mining interests; 
the oldest, St. Trudpert in the Miinstertal, possibly al-
ready established by the seventh century AD; in the 
ninth century the cella St. Ulrich; 993 the nunnery at 
Sulzburg; 1083 the nunnery at Bollschweil (in 1115 
relocated to Solden); 1093 the monastery of St. Peter, 
north of Freiburg, burial place of the dukes of Zahrin-
gen; and finally, in 1161, the Cistercian monastery at 
Tennenbach. 
Before the start of archaeological investigation, 
forced by development activities, the site of the old 
town. Munster, was only approximately known. It 
could be linked with the field-name "Munster", 
situated below the monastery of St. Trudpert (Fig. 2). 
Documentary sources were equally lacking in infor-
mation with regard to its location. In 1258 the lord of 
Munster, Gottfried of Staufen, agreed with the town 
of Freiburg upon a monopoly for the trading of silver 
and the minting of coins - here the name "Munster" 
is mentioned for the first time. The town takes its 
name from the early medieval monasterium sancti 
Trudperti. Gottfried of Staufen was, at the same time, 
charged with the advocatia of the monastery of St. 
Trudpert. Following the death of the last of the dukes 
of Zahringen (Bertold V, 11218), he was able to ex-
tend his authority and succeeded in aquiring substan-
tial financial means. The castle of Staufen (not to be 
confused with the "Hohenstaufen" in Swabia, ancest-
ral seat of the royal dynasty of "Staufer") rises above 
the entrance to the Munster valley in the Rhine plain. 
The founding of the town of Munster belongs in 
this context. The new archaeological findings show 
conclusively that the town was founded in the second 
quarter of the thirteenth century on previously undev-
eloped land; on the valley floor of the river Neu-
magen, below the monastery of St. Trudpert (alt. 
400-420 m). In addition to the castle of Staufen, Gott-
fried of Staufen constructed the castle of Scharfen-
stein, some kilometers up the valley from the mona-
stery, which secured the way over the Black Forest. 
This was connected not with a long-distance route 
but, rather, with the safeguarding of a passage bet-
ween the silver mines of neighbouring valleys. The 
importance of the mining industry for the town of 
Munster is recognisable in the numerous documen-
tary falsifications of its rival, the monastery of St. 
Trudpert, in the fourteenth century. 
The remains of the medieval town are as equally 
hard to distinguish from a modem cadastral map as 
from aerial photographs. Only the former town moat 
at the lower end shows up on the ground. Up until the 
new building projects of the nineteenth and twentieth 
centuries, the valley floor of the river Neumagen was 
dotted with large, isolated Black-Forest-type farm-
houses, the land being used for pasture. However, on 
the area below the monastery stood a row of unvil-
lage-like stone houses, depicted in an eighteenth cen-
tury watercolour, whose importance has long escaped 
recognition. Behind this row of houses lies one of the 
two areas excavated. Investigation into the houses 
themselves is still lacking. 
The beginnings of medieval building develop-
ment are not to be found in this upper, 4000 m2 large 
excavation area, but in a second area of 3000 m2 fur-
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Fig. 1 - Geographic situation: the Breisgau and the border of the Black Forest. Towns, monasteries and early silver-
mining sites (as listed in the deed of 1028). © Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg. 
ther down the valley, which borders directly onto the new course running down the south-east edge of the 
infilled remains of the town moat. valley. The town area was secured at its lower end by 
The river which, up until the founding of the town, a cross-wise running moat. Remarkable is a hitherto 
meandered through open pastureland, as is still the unknown castle (Fig. 3-4), a moated tower, near the 
case in other Black Forest valleys, was relocated to a lower town gate. Within the excavated area it con-
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Fig. 2 - Site of the medieval 
town "Munster" and the 
monastery of St. Trudpert; 
cadastral map ofc. 1890. 
I castle, 2 position of lower 
town gate, 3 oppidum supe-
rius, 4 millstream; shaded: 
excavated areas. 
© Landesdenkmalamt Ba-
den-Wiirttemberg. 
sisted of a free-standing tower-house of dimensions 
12.0 m by 12.8 m, with walls of 1.20 m thickness. 
The partially buried ground storey was divided by a 
wall. In the north-east the wide ground-storey door 
was discovered which, between two projecting walls, 
opened up into a fore-building. The door trimmings 
and comers of this fore-building were distinguished 
by yellow sandstone while the rest of the masonry 
consisted of raw, unworked stones from local quar-
ries. The quantity of rubble in the vicinity of the 
tower allowes the reconstruction of three storeys in 
stone, with a total height of around 10m; in an upper 
storey stood a tiled-stove from which numerous frag-
ments lay scattered in the rubble. Over the ground-
floor door it is possible to reconstruct a balcony, or 
terrace. On its north-west and south-west sides, the 
tower was protected by a 16 m wide, 1.5 m deep 
moat. Whether this moat also existed on the north-
east side, between the castle and the town, is un-
certain and probably unlikely, to judge from the 
archaeological results so far obtained - even if castles 
of the town lord were normally protected against the 
towns themselves (Freiburg, Bern, Marbach). It is pos-
sible that additional structures of the castle existed 
between the excavated tower and the lower town gate 
of Munster - this area has not yet been investigated. 
In a second building-phase, the inner ditch was 
severed by a cross-cutting heaped-up rampart. The 
outer side of this rampart consisted of a wall of 1.8 m 
thickness, with at least one projecting tower. An im-
pressive town wall was now visible from the outside, 
continuing north-westwards in the older ramparts. At 
the same time, a wall was constructed within the 
inner ditch of the castle, and the area between tower 
and ditch piled up with earth. Contemporary with this, 
the tower recieved on its three free comers sub-
stantial retaining walls. These taper significantly to-
wards the tower walls, perhaps with regard to exist-
ing window openings. 
Adjoining the buttress of the west comer of the 
tower is a stone-lined cess pit with a diameter of 1.4 
m and a depth of 0.8 m. The latrine chute must have 
led along the outside of the buttress, presumably 
emptying, before the alterations to the ditch arrange-
ments, directly into the moat. The cess pit was clean-
sed by a passing drain which diverted the water 
collected in the now cut-off moat to the river. Within 
the latrine pit were found, amongst other things, 
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shards of an enameled glass (Fig. 6), and of a colour-
less pointed beaker decorated with bands of blue 
glass. Some fragments of these glass-beakers had 
already been washed into the drain. Fragments of 
colourless ribbed beakers and of glazed Aquamani-
les, found within the rubble, show the high standards 
to which the castle was furnished. The numerous cera-
mic vessels were predominantly unglazed, bearing 
roll-stamp decoration. Like the glass finds they are 
datable to the second half of the thirteenth, and the 
first half of the fourteenth centuries. Noteworthy is 
the large number of lids recovered. 
In the fourteenth century the tower fell victim to 
violent destruction. The east comer of the structure 
was undermined and, through fire-setting, destroyed. 
The severity of the overall destruction due to fire is 
not discernible - within the inner room there was no 
sign of fire damage. In total, however, the tower was 
brought to collapse; within the ground-floor storey 
lay a large ammount of rubble, mixed up with house-
hold effects and stove-tiles (of the "Becherkachel" 
type); the stones themselves were pressed deep into 
the ground thus destroying the floor of the ground 
level. Following this, no new building work took 
place on the site of the castle. The rubble pile of the 
tower appears to have remained lying open until the 
eighteenth century. Only then was the already silted-
up ditch backfilled with the rubble and the area 
levelled, so that neither the moat nor the ruins of the 
tower were recognisable before the start of the excav-
ation. The time-range of the finds (first half of the 
fourteenth century) allows the possibility of linking 
the destruction of the castle with an historical event: 
in the year 1346 Johann of Staufen sold the town of 
Munster and his castle of Scharfenstem to the Aus-
trian duke, Albrecht of Habsburg. Munster is, there-
fore, the first town in Breisgau to have been aquired 
by the Habsburgs - more than twenty years before the 
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Fig. 4 - Phase plan of tower house and moat system: I inner ditch, 2 rampart, 3 town wall with tower, 4 cess pit and 
drain. © Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg. 
citizens of Freiburg placed themselves under Habsburg 
control (1368). However, this sale so angered the citizens 
of Freiburg, who had their money invested in the silver-
mining industry of Munster, that in the September of 
1346, according to the contemporary chronicle of Ma-
thias of Neuenburg (f c. 1364), they destroyed the castle 
of Scharfenstein and the town of Munster - the two 
castles of the lord falling victim to this attack rather than 
their own interests in the town. In the remaning area of 
the town no damage dating to this period has yet come 
to light. 
For the south-west German towns of the twelfth 
century a costly infrastructure appears to be typical. 
Streets were paved and millstreams planned, allowing the 
natural streams, subject to flooding, to be diverted 
outside of the walls, along with piped water supply for 
drinking water, street canals (diverted from the 
river) for other purposes. In present day towns 
(Freiburg, Staufen) these installations are only 
visible in their modem form: bank reinforcements, 
street surfaces and water pipes require frequent 
renewal - not later than the second World War 
they were so comprehensively altered that all 
surviving medieval remains were lost. In Freiburg 
the building, in 1170/80, of the now typical open 
street-canals required that the streets be so much 
raised that not only the medieval ground-storeys 
(reduced to cellars), but also earlier street 
surfacings (trodden-down pebble) survived. 
In the town of Munster, in the vicinity of the 
castle, two important findings of such in-
frastructural provisions have been recovered: the 
S W - É S - -e^NE 
Fig. 5 - Section of the 13th-
century street. 1 street level, 
2 pipe ditch, 3 stone-lined 
drain, 4 natural ground, 5 
postmedieval to modern 
surface. 
© Landesdenkmalamt Ba-
den-Wiirttemberg. 
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diversion of the river Neumagen before the construc-
tion of the castle has already been mentioned, 
probably being moved to its present location along 
the south-east valley edge where it can be seen to 
cause much damage. On the town-side edge of the 
south-west excavation area a coarsely paved street, 
3.2 m wide and more than 21 m long, was discovered 
running across the valley. This was presumably a 
minor street, branching from the main road leading 
up the valley (Fig. 5). In the area between this street 
and the castle tower (c. 45 m) neither a ditch nor buil-
ding remains were detected; for the time being the 
question remains open as to whether this is still an 
area of the castle precincts or, as we suspect, already 
on the edge of the "residential" part of the town. 
Under the street surface a clay-filled ditch of around 
0.4m width and similar depth was found running pa-
rallel. Also parallel, but somewhat deeper, was a 
stone-lined drain. Both features ended at a running 
well which stood at the edge of the street. The foun-
dations of its body were preserved as was a round, 
hollowed-out basin for catching the water, which also 
served as a silt trap for the drain. The clay-filled 
trench had formerly contained the freshwater pipe. 
As remains of metal or ceramic pipes were absent 
and the overlying layers undisturbed, the pipes must 
have consisted of decayable material - wooden "Dei-
cheln" (bored-through tree trunks) were common 
until the ninetieenth century in south-west Germany. 
The stratigraphical context shows clearly that water 
pipe and drain were planned and constructed before 
the laying of the street surface: the corresponding 
finds date to the late thirteenth century. 
The founding of the town of Munster was, as can 
only be indirectly inferred for Freiburg, attended by 
fundamental infrastructural planning. An outstanding 
knowlegde of water technology was available in this 
mining area; the use of high quality spring water, 
obtained outside of the town area and rediverted, 
illustrates the overall high living standard of medie-
val mining towns. 
Overall, remains of medieval town-buildings are 
still lacking. In 1952 a late medieval stone-cellar had 
been destroyed by redevelopment. In the lower, 
south-west excavation area only traces of wooden 
buildings were preserved; the thin layers separating 
the humous, still in use into the present day, and the 
natural, undifferentiated gravel produced, neverthe-
less, large quantities of pottery and glass dating from 
the thirteenth to the sixteenth century, clearly show-
ing that town life did not, as was previously accepted, 
end with the "destruction of 1346". Due to the ex-
treme acidity of the soil the mortar and any organic 
remains have completely disappeared. 
The upper border of the medieval town appears to 
survive in modem boundaries where archaeological 
findings are still lacking. Immediately north of this 
point the valley narrows and the present road crosses 
to the other side. 100 m downwards, in the upper ex-
cavation area, large numbers of pottery and glass 
Fig. 6 - Enamelled glass, c. 1300; three holy bishops; inscription: ME + APORTA 
TECUM SI VIS COMEDERE (Take me with you when you want to banquet). 
© Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg. 
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finds, of a high quality, dating to the fifteenth and six-
teenth centuries came to light. As in other towns of 
the Breisgau region this collection did not include a 
significant proportion of imported wares. In particu-
lar, the diversely decorated, green-glazed stove tiles 
speak of a high standard of town-living luxury. To 
what extent the upper part of the town (1352: m oppi-
do superio) suffered under the violent events of 1346 
is not ascertainable from the excavated north-east 
region of this area, the area having been destroyed by 
disasterous flooding in the early fifteenth century. 
The upper town wall, running cross-wise across 
the valley at its narrowest point, must have acted like 
a dam - as the sector close to the river gave way all 
the houses in that quarter were destroyed. The water 
swept the natural earth away down to the bed-rock 
and hollowed the foundations of the houses out from 
below. The rubble of the houses, mixed up with the 
valley gravel, reached a thickness of 2.5 - 3.0 m. It 
contained numerous shards of ceramic vessels and 
stove tiles of the fourteenth and early fifteenth 
centuries: the grey, unglazed ware common to the 
region predominated, as well as early glazed stove 
tiles and three-legged pots. The lack of older types 
indicates that here, above all, the actual household 
effects in use at the time of the flooding were those 
destroyed and subsequently deposited. The layers 
containing previously deposited, older shards were 
washed away by the high-water. The building rubble 
shows that the upper town of around 1400 consisted 
of stone houses whose walls were comprised, chiefly, 
of abraded cobbles, with window and door trim-
mings of sandstone. This building technique is com-
parable with that of the contemporary town wall, 
while quarry-stones were used for the older castle of 
the lord (lower excavation area). A fragment of 
gothic-style window tracery presumably came from 
a church building: from the documentary sources, in 
1316a priest (Leutpriester) is named, although direct 
proof of a parish church within the town is lacking. 
Certainly those south-west German towns founded 
near to earlier monasteries often had their own parish 
church (Sackingen, Gengenbach, Sulzburg). 
Following the flood, the excavated area remained 
only in limited use: the few wall outlines do not join 
up to form the ground-plans of buildings and proba-
bly stem from land-plot boundaries. For the rebuild-
ing of the town wall that, presumably, had earlier 
accompanied the course of the river there is also no 
proof: indeed the riverbank zone of the Neumagen, as 
the archaeological results show, was several times 
destroyed up to a width of 6-10 m by the floods. A 
high-water of around 1550 once again caused 
substantial damage in the town; the excavated walls 
show definite traces of destruction. The gravel 
deposited at this time, as well as the foundation 
trenches of the restored plot boundaries, contained 
large ammounts of pottery, glass and stove tiles. 
The finds make recognisable a significant reduc-
tion in the economic strength of the town after the 
second half of the sixteenth century; the pottery re-
cord ends with the seventeenth century. These 
observations find a parallel in the documentary sour-
ces: in the sixteenth century the silver-mining 
industry underwent a marked decline as the veins of 
silver close to the surface became exhausted. The 
necessary continuation of capital input and labour 
was hindered by the changing economic situation and 
outbreaks of epidemics. In 1632, during the Thirty-
Years War the monastery of St. Trudpert and the 
nearby town were destroyed by Swedish troops. The 
tradition of town-life in Munster ends at this time. 
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Urbanism in Medieval Europe -
Leopoli -
La citta di Leopoli-Cencelle, oggi indicata con il 
toponimo Centocelle1, nel comune di Tarquinia, in 
provincia di Viterbo, è situata su un' altura alia quota 
di 160 metri sul livello del mare, lungo la strada che 
collega la statale Aurelia con il centre di Allumiere. 
Rimangono ancora in elevato cospicui tratti della 
sua cinta muraria, alio stato attuale apprezzabile in 
complessivi 740 metri circa con 7 torn e 3 porte, 
mentre delle strutture dell'abitato restano affioranti 
pochissimi ruderi, ancor meno di quanti ne vide e ne 
rilevo Philippe Lauer nel secolo scorso2. 
II progetto di ricerca denominato Leopoli-Cen-
celle e diretto da chi scrive, ha preso I'awio alia fine 
degli anni '80 con la preparazione storica e conosci-
tiva del territorio compreso tra le citta di Civita-
vecchia e Tarquinia e i monti della Tolfa, e con un 
pnmo rilievo della cinta muraria della citta e delle 
emergenze ancora visibili nell'ambito urbano3. Quindi 
ha trovato la sua attuazione sul terreno a partire dal 
1994 fruendo anche di una convenzione tra l'Uni-
versita "La Sapienza" di Roma e l'Ecole Fran9aise de 
1
 1GM MIJ.SE "La Famesiana". 
2
 Ph. LAUER, La cité carolingienne de Cencelle (Leopoli), 
Mélangesd'archéologieetd'histoireXX, 1900, 147-153, tav. II 
(fuori teste). 
3
 Uno studio preliminare e un rilievo della cinta muraria sono 
stati eseguiti da S. Nardi per la sua tesi di laurea in Archeologia 
e Topografïa medievale all'Universita "La Sapienza" di Roma, 
nell'a.a. 1989-90 (relatore L. Ermini Pani), da cui sono stati 
tratti i contributi S. NARDI, Cencelle: tipologia delle strutture 
murarie di una citta del Lazio settentrionale, in: Papers of the 
Fourth Conference of Italian Archaeology (London 1990) 4, 
London, 1992, 219-229; EAD., La cinta muraria di Cencelle, 
Storia della citta 53, 1991, 15-22. 
4
 II progetto fa capo per la direzione all'Universita "La 
Sapienza" di Roma con le cattedre di Archeologia Medievale e 
di Topografïa Medievale, tenute da chi scrive e con Elisabetta 
De Minicis, e lacattedradi Storiadell'Urbanisticacon il titolare 
Enrico Guidom. Per l'Ecole Fran^aise l'Université de Paris X-
Nanterre con Franfois Bougard; per I'Universita 'G.D'An-
nunzio' di Chieti le cattedre di Archeologia Medievale e di 
Archeologia Cristiana tenute da Anna Maria Gmntella; per 
I'Universita della Tuscia (Viterbo) la cattedra di Archeologia 
Medievale con Gabriella Maetzke e per I'Universita di Cagliari 
of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Conference - Volume I 
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Cencelle. Una citta di fondazione papale 
Rome e con la partecipazione delle Universita ita-
liane di Chieti, della Tuscia e di Cagliari". 
II Liber Pontificalis della Chiesa romana, nella 
biografia di Leone IV (847-855) attnbuisce alia diret-
ta iniziativa papale la fondazione di una nuova civitas 
a 12 miglia dalla citta portuale romana di Centum-
cellae (I'attuale Civitavecchia)5. La civitas fu fondata 
a solo, realizzata dal pontefice per dare ospitalita e 
sicurezza agli abitanti di Centumcellae che a seguito 
delle incursioni dei Saraceni lasciate le propne sedi, 
riferisce il biografo, vagavano more bestiarum per 
opaca silvarum montesque. La fondazione awenne 
ad locum optimum, ove fossero garantiti i requisiti 
essenziali alia difesa, la sommita della collina - il 
luogo infatti si precisa eravaWe munitum - , I'abbon-
danza d'acqua e la disponibilita di materiale da 
costruzione, lapides et arenae6. 
Costruita la cinta muraria fomita inizialmente, 
stante l'informazione del Liber Pontificalis forse di 
due sole porte - prae loci angustia non ibidem nisi 
le cattedre di Archeologia Medievale e di Archeologia Cristiana 
con Rossana Martorelli. I primi risultati delle indagini archeo-
logiche sono stati presentati in una mostra ailestita nei locali del 
Museo dell'Arte Classica alia Facolta di Lettere e Filosofia 
dell'Universita "La Sapienza" di Roma dal 7 dicembre 1995 al 
31 gennaio 1996. La mostra si è spostata nei mesi di giugno-
settembre al Museo Archeologico di Tarquinia e quindi nel suc-
cessive mese di ottobre negli ambienti dell'Ecole Fran^aise de 
Rome a piazza Navona. Della mostra è stato pubblicato il cata-
logo: Leopoli-Cencelle. Una citta di fondazione papale II, 
Tardoantico e Medioevo, Studi e strumenti di archeologia 1, 
Roma, 1996. 
5
 Le Liber Pontificalis, ed. L. DUCHESNE, MI, Paris, 1955, II, 
131-132 (di seguito cit. LP.) 
6
 La ricerca ha evidenziato la presenza sul posto di un 
precedente insediamento etrusco le cui strutture e i cui materiali 
sono stati riutilizzati nella fabbrica leoniana. Una prima analisi 
petrografica dei resti della cinta muraria appartenenti al 
momento della fondazione ha rivelato I'uso di tufo rosso litoide 
proveniente da cave nelle localita La Famesiana, Ponton del 
Porco e Bufalareccia ove si osservano tracce di coltivazione 
anche recente {Leopoli-Cencelle cit., 95-100). 
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duae portae costruendae eranf - e forse mancante 
delle torri certamente present! in eta comunale, papa 
Leone IV dotó la civitas di due chiese, la prima dedi-
cata a S.Pietro cui spetto ragionevolmente la dignita 
di cattedrale in eredita da Centumcellae romana8, la 
seconda mtitolata a S.Leone Magno in onore del 
pontefice suo predecessore di cui portava il nome. Il 
documento non ei fomisce altre indicazioni, ma pos-
siamo supporre realizzati l'impianto della rete viaria, 
l'edificazione aH'intemo delle strutture pubbliche e 
delle case di abitazione e l'istituzione dei servizi 
necessari. La nuova citta venne quindi consacrata: era 
il 15 agosto deir854, ottavo anno del pontificato di 
Leone IV9. 
Al termine del secolo scorso fu recuperata dal 
Marchese Guglielmi, proprietario della tenuta di 
Cencelle una grande lastra ansata con epigrafe di 
apparato10. Il testo scritto parafrasa in due passi il 
pensiero espresso dal biografie nel Liber Pontifica-
lis con il porre l'accento sulla ristrettezza dello 
spazio - "angustia loei " "{LP.) I "in parvo loco 
"(epigrafe) - e l'augurio di non essere conquistata 
"ne umquam ab hostibus capiatur vel invagatur" 
{L.P.) I "Non hanc ut quisquam valeat urbem 
violare " (epigrafe)". 
Il manufatto è incomiciato da una treccia viminea 
che denuncia con chiarezza la sua provenienza da 
botteghe di marmorari della meta del secolo IX, ai 
quali si devono anche un discrete numero di resti 
marmorei appartenenti a mobilio liturgico recuperati 
nel corso delle indagini archeologiche12. 
L.P., II, 132. Le porte si aprivano nei settori occidentale e 
oriëntale del circuito; forse in un secondo momento fu aperta la 
terza porta nel settore meridionale. 
8
 Alia primitiva cattedrale di S.Pietro nella citta romana 
inviava ancora doni il pontefice Pasquale I (817-824) (calice e 
patena d'argento cfr. LP., II, 59). 
9
 Secondo la consueta liturgia seguita dal medesimo pontefice 
per la consacrazione della civitas Leoniana {L.P., II, 123-125) 
"Gavisus ex his omnibus urbem Leopolim saepedictus pontifex 
litaniis et orationibus pedibus propriis circuivit, tribusque 
orationibus in modum Trinitatis perpetualiter consecravit, ac 
missarum, ut solitus erat, officium rite persolvens, et aquam 
benedictam per muros iactare praecipiens" {LP., II, 132). 
10
 II marchese insieme a mons. D'Ardia si rivolse ad Orazio 
Marucchi che ne dette notizia prima nel 1898 e quindi ne curó 
l'edizione nel 1990 (O. MARUCCHI, in: Conferenze di Archeo-
logia Cnstiana, Nuova Bullettino di Archeologia Cristiana IV, 
1898, 45; ID., La iscrizione monumentale di Leopoli, Nuovo 
Bullettino cit. VI, 1900, 195- 204). 
" Il testo è il seguente: "Quamvis in parvo con s istat condita 
loco / urbs haec nulla hominum se u be Ha nocere va lebunt / 
desinat hie bellato r atr ox iam desinat hostis/ non hanc ut quis-
quam valea l urbem violare" Dopo l'edizione del Marucchi si 
veda in particolare per la lettura e per le osservazioni sui rifen-
menti al L.P. che qui si riportano G. INSOLERA, Iscrizioni e stem-
II nome di Leopoli sembra non trovare altra testi-
monianza al di fuori del Liber Pontificalis; il nuovo 
insediamento assume invece la denominazione che 
era della citta romana e ricorre nei document! come 
castrum Centumcellensis, civitas Centumcellensis, 
castrum Centumcellarum e quindi a partire dal '600 
è documentato come Cencelle o Cincelle13; alia vec-
chia citta portuale sara attribuito il nome di Civitas 
vetula, Civitas veccla, testimoniato a partire dalla 
seconda meta del secolo XI14. 
La sede diocesana rimase nella nuova civitas 
almeno sino al 1050 quando il vescovo Azone è pre-
sente al concilio di Roma indetto in quell'anno da 
Leone IX'5; nel 1093 risulta con certezza soppressa e 
inglobata insieme a quella di Blera nella diocesi di 
Tuscania, come si legge nel testo epigrafico della 
locale chiesa di S.Pietro16. 
Nell'intera area urbana, cinta dalle mura, sono 
stati aperti complessivamente cinque settori di inda-
gine, ubicati rispettivamente nell'area sud-onentale 
della citta (I,II,III), in quella nord-occidentale (IV) e 
in quella centrale (V). 
In prossimita della porta oriëntale (settore III) 
1'isolate tomato in luce mostra allo stato attuale la 
presenza di due case, la prima composta da piü am-
bienti, con granaio e magazzino "destinato forse alia 
raccolta e alia conservazione degli scarti provenienti 
dalla prima lavorazione del materiale ferroso desti-
nato poi alle officine"; la seconda casa, a quanto pare 
piü piccola, era dotata di due piani17. L'isolato si 
mipontifici nella storia di Civitavecchia, Tarquinia 1984, 11-21. 
12
 Leopoli-Cencelle cit., 103-104. 
13
 Tale nome si legge, ad esempio, in una pittura di Luca Hol-
stenio nella Galleria delle Carte geografiche del Palazzo Aposto-
lico Vaticano (cfr. R. ALMAGIA, Lepitture murali della Galleria 
delle Carte geografiche, Citta del Vaticano, 1952 e da ultimo 
P.A. FRUTAZ, Le carte del Lazio I, Roma, 1972, 47-51). 
14
 E' senza dubbio merito di Odoardo Toti aver attribuito alia 
nuova citta di Leone IV una serie di documenti che il Calisse 
aveva legato, con evidenti contradizioni, alia Centumcellae 
romana. Cfr. C. CALISSE, Storia di Civitavecchia, Firenze, 1936; 
O. TOTI, La citta medievale di Centocelle, Civitavecchia, 1988; 
ID., Centocelle. La citta leoniana di Centumcellae (Leopoli-
Cencelle), Civitavecchia, 1993. La prima menzione di Civitas 
veccla sembra essere quella contenuta nella donazione nel 1072 
al monastero di Farfa da parte di Sassone dei conti di Civita 
Castellana di bem in case e terre ivi ubicate (// Regesto di Farfa 
compilato da Gregorio di Catino, a cura di I. GlORGl & U. BAL-
ZANI, V, Roma, 1892, doe. 1096, 91-92). 
15
 I.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio, 2° ed.Graz, I960, XIX, 771. 
16
 Cfr. S. CAMPANARI, Tuscania e i suoi monumenti II, Monte-
fiascone, 1856, 25; J. RASPI SERRA, Tuscania. Cuhura ed espres-
sione artistica di un centro medioevale, Venezia, 1971, 76. 
17
 Leopoli-Cencelle cit., 64-68 (contnbuto di F. BouGARD, E. 
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Leopoli-Cencelle. Planimetria un indicazione dei settori oggetto di indagini archeologiche. 
100 m 
affaccia col suo fronte est su una via basolata 
(almeno nel primo tratto) che entrando dalla porta 
oriëntale, parallelamente al circuito murario, si dirige 
verso nord; dopo circa 50 metri dalla via si distacca 
una seconda strada con andamento est-ovest, pavi-
mentata in blocchi squadrati di trachite, che sbocca 
su uno slargo. La strada è fiancheggiata da edifici. 
Parte su di essa e parte sullo slargo si aprono sul lato 
ClRELLI, N. LECUYER). 
18
 Leopoli-Cencelle cit., 54-58 (contnbuto di R. MARTORELLI, 
A. SERENI, S. NARDI, S. DEL LUNGO, F. ZAGARI). 
settentrionale quattro ambienti contigui (settore I), 
almeno i primi tre seminterrati e realizzati con ogni 
probabilita in un unico periodo, di cui per uno almeno 
si puó prevedere l'esistenza di un piano superiore. 
Per i primi due locali l'ingente quantita di manufatti 
in metallo, con concentrazione di questi e di scorie in 
prossimita di alcune vasche, hanno indotto a rico-
noscervi la presenza di una forgia18. 
Sul lato nord dell'ampio 'piazzale' pavimentato 
in malta e frammenti fittili intercalati dai resti di 
alcuni basoli del lastricato precedente, si apre dap-
prima l'imboccatura in blocchi di tufo di una cistema 
con pareti e volta federate di intonaco e quindi il 
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fronte meridionale di un isolato composto da alcuni 
ambienti (settore II) risultanti allo stato attuale da piü 
interventi edilizi raggruppabili in almeno cinque fasi. 
Alia piü antica appartengono taluni lacerti di mura-
ture in blocchi di tufo e un residuo di colonna 
composta anch'essa da spicchi di tufo". Quest'ulti-
mo materiale è risultato all'analisi pro venire dalla 
medesima cava da cui furono tratti i blocchi che 
costituiscono il paramento dei tratti murari superstiti 
del circuito leoniano20. 
Raggiungendo la sommita della collina Ie indagini 
hanno interessanto l'area circostante una torre ancora 
parzialmente in elevato e una casa - torre di cui 
rimanevano visibili unicamente i resti di un angolo 
con lo spiccato dell'arco della porta: lo scavo ha con-
sentito di recuperare l'mtero penmetro della casa-
torre e di individuare talune strutture ad essa colle-
gate21. 
Nell'area prospiciente la porta urbana occidentale 
(IV settore) è stato rimesso in luce un ampio am-
biente con murature in tufo che gli scavatori hanno 
proposto di riconoscere come presidio, stante la sua 
collocazione a probabile controllo dell'accesso e la 
mancanza di tracce di vita abitativa di tipo fami-
gliare22. 
Il progetto di ricerca Leopoli-Cencelle intende 
perseguire talune linee tematiche che possono cosi 
riassumersi. 
E' indubbio che la citta si rivela come eccezionale 
'modello' per conoscere sia i criteri ispiratori di una 
fondazione di committenza aulica, vigenti in eta 
carolingia, sia per ricostruire l'impianto di un inse-
diamento comunale che non ha subito superfetazioni. 
Per l'impianto viario è offerta l'occasione di stabilire 
quanto nella fase di fondazione sia ancora legato a 
schemi di tradizione romana e quanto invece rifletta 
nuove impostazioni nei percorsi come pure gli even-
tual! mutamenti di eta comunale. 
Largamente proficuo si presenta lo studio della 
diversificata tipologia edilizia: riguardo gli edifici di 
culto di cui in almeno due casi, stante Tesplicita 
menzione del Liber Pontificalis, ne conosciamo 
l'esistenza in eta carolingia, ei si augura di poter 
acquisire la loro icnografia tenendo presente la ris-
pettiva funzione e nel caso della cattedrale di rico-
noscere l'esistenza o meno di un'insula episcopalis 
(chiesa, battistero, episcopio, area funeraria etc. e 
19
 Leopoli-Cencelle cit., 59-63 (contribute di E. DE MlNICIS, 
M.L. MANCINELLI, M.I. MARCHETTI, V. ROMOLI) 
20
 Leopoli- Cencelle cit., in partic. p. 98. 
21
 Leopoli- Cencelle cit., 72-76 (contnbuto di A.M. 
GIUNTELLA, M.C. SOMMA, F.R. STASOLLA). 
canonica per l'eta comunale). Per i secoli del pieno 
medioevo si conosce attraverso i documenti la pre-
senza di almeno cinque chiese. Circa l'ubicazione e 
la consistenza degli edifici sede dei rappresentanti 
del comune e dei castellani ricorrenti nella docu-
mentazione scritta riteniamo che Ie risposte possano 
venire dal quartiere centrale della citta in cui sono 
iniziate Ie indagini con il settore quinto. Per 1'edilizia 
privata Ie strutture ancora in elevato insieme agii 
edifici emersi con lo scavo consentono gia di indivi-
duare tipologie diversificate sia per la loro succes-
sione nel tempo, sia per Ie funzioni in particolare 
degli ambienti a pianterreno, gli unici oggi superstiti. 
In particolare nel settore III è possibile riconoscere 
una grande casa con piü ambienti nello stesso piano, 
nel settore I si puo parlare di una tipologia di case a 
schiera, con accessi allineati su un medesimo fronte-
strada e nel settore V è stata evidenziata la presenza 
di una casa-torre. 
Nei complessi edilizi scavati la documentazione 
offerta dalle strutture murarie consente di accertare 
una pluristratificazione nel medesimo sito con un 
momenta di particolare attivita nel secolo XIII con 
maestranze di alto livello qualitativo che utilizzano 
conci di tufo ben squadrati e a spigolo vivo per 
costruire complessi abitativi elitari, come la casa 
torre piü volte menzionata e una simile struttura nel 
secondo settore, utilizzando invece trachite prove-
niente dall'apertura di cave nei fianchi della stessa 
collina ove sorge la citta per Ie altre cellule abi-
tative23. 
Temi particolarmente significativi saranno quelli 
relativi alle strutture di servizio: per l'organizzazione 
del rifomimento idrico è stato gia in parte individuate 
nella nostra ricerca preliminare allo scavo il percorso 
e Ie strutture di un tratto di acquedotto che consentiva 
la captazione delle acque da una sorgente posta su un 
colle prospiciente il sito della citta; per lo stoccaggio 
delle derrate alimentari nella casa del terzo settore un 
piccolo ambiente aveva funzione di granaio 2i; circa 
lo scarico dei rifiuti alcuni 'butti' sono stati indivi-
duati all'estemo del circuito murario e saranno og-
getto di indagine nelle prossime campagne di scavo. 
Per quanto attiene la vita sociale ed economica 
sono gia stati evidenziati taluni aspetti relativi alle 
attivita artigianali; la documentazione di materiali 
destinati alia vita quotidiana si presenta ricchissima: 
tra i prodotti metallici si distmguono elementi per 
22
 Leopoli-Cencelle cit., 69-71 (contribute di C. RAIMONDO, 
G. STAFFA). 
23
 Leopoli-Cencelle cit., 95-100 (contribute di S. LoRUSSO, 
M. TROILI, D. AGOSTINELLO, F. BIONDI, G. OCCHINI). 
24
 Leopoli-Cencelle cit., 64-65. 
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l'edüizia, di serrature, di arredo, strumenti da lavoro 
specie agricolo, armi e parti di armature, finimenti, 
utensili e oggetti legati alia persona25; circa Ie pro-
duzioni ceramiche Ie attestazioni riguardano nella 
maggior parte Ie produzioni in uso nelle ultime fasi 
di vita degli edifici, pur non mancando quelle relative 
al momento di fondazione della citta e Ie altre ehe 
testimoniano una frequentazione del sito, sembre-
rebbe a carattere occasionale, almeno sino al secolo 
XVIP6. La presenza maggiormente attestata è quella 
di produzioni relative all'area altolaziale. 
Particolare attenzione sara dedicata alia cono-
scenza dell'organizzazione dei cantieri edili, alle 
teeniehe eostruttive con utilizzo nelle murature quasi 
esclusivamente di materiale litico, estratto da cave in 
loco, owero nel territorio eircostante27. L'uso del 
materiale fïttile è documentato sino ad ora soprattutto 
nelle coperture come testimoniano i resti di due tetti 
reeuperati in stato di crollo: di questi, quantunque 
siano state recuperate tracee di travature in legno non 
è possibile allo stato attuale ricostruime intermente Ie 
caratteristiche eostruttive anche se la presenza di 
coppi molto arcuati, presumibilmente di colmo, induce 
a ipotizzare un andamen to a spiovente28. 
In conclusione il progetto Leopoli-Cencelle con la 
prospettiva di uno scavo integrale in una citta medie-
vale di dimensioni ridotte e priva di successivi inter-
venti costruttivi di eta modema, offre "inedite possi-
bilita di verifïcare alia luce dei progressivi nsultati 
dell'indagine archeologica, ogni tipo di connessione 
tra dati storici, situazione urbanistica e stratifieazione 
materiale"29. 
25
 Leopoli-Cencelle cit., 77-81 (contribute di R. MARTORELLI, 
M.I. MARCHETTI, F. ZAGARI). 
26
 Pnmissiml dati in Leopoli-Cencelle cit., 82-85 (contributi 
di E. DE MINICIS, M.I. MARCHETTI, E. CIRELU, N. LECUYER). 
27
 Leopoli-Cencelle cit., 95-100, cfr. nota 23. 
28
 Leopoli-Cencelle cit., 86-89 (contributo di FR. STASOLLA). 
29
 E. GuiDONI, Anaiisi storico-urbanistica, in: Leopoli-
Cencelle cit., 10. 
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Town and anti-Town in the first millennium AD 
Keynote lecture 
Introduction 
My talk is mainly an archaeological talk. In it I 
would like to discuss the fall and rise of urbanism 
between the 5th and the 9th century AD and offer an 
interpretation, if not a full explanation, for what is 
currently being brought to light by archaeological 
investigation. In a short talk like this it would not be 
sensible to attempt a full review of the busy five years 
since the conference "Medieval Europe 1992". From 
northern Russia to northern Africa, new discoveries 
have been made about towns and new ideas offered: 
the research area is thriving. The results of urban 
archaeology are notoriously slow to appear and 
famously prolix when they do; but luckily those 
involved have been aware of the importance of 
communicating work in progress, by holding and 
publishing specialist conferences which are absolut-
ely vital for the subject; three examples of edited col-
lections of papers that appeared last year and which I 
have found particularly useful are: Henn Galinié's on 
burial, Gian-Pietro Brogiolo's on early medieval 
towns, and the volume produced by Neil Christie and 
Simon Loseby on Towns in Transition. 
Inspiring as these collections, and others, may be, 
it might be fairly observed that they suffer from a 
common inhibition: they generally stop short of of-
fering us a research agenda for the next phase of 
work. This is consistent with scholarly tradition and 
is not going to change overnight. No-one wants the 
invidious exposure of telling their colleagues what to 
do. But a research agenda is not meant to be an edict 
from on high, but more of a list of ideas for testing 
within a framework. Like any science, urban archae-
ology needs both framework and agenda, because 
what we do has resource implications and ethical 
implications for the rest of society. 
"There is no consensus among archaeologists 
about the theoretical orientation and priorities of 
urban archaeology" says Steven Pendery in the 1996 
Oxford Companion, but at the same time he notes 
that "Sites usually become available due to the exi-
gencies of urban planning, not because of archaeo-
logical significance". "For this reason," he says, "it is 
especially important that urban archaeologists estab-
lish research priorities for sites to be excavated". This 
is a common position on both sides of the Atlantic, 
although it is still not without its dissenters: for some, 
each and every site that is threatened within the urban 
space must be fully excavated; priorities are irrel-
evant and to apply them unethical. So, before offer-
ing an updated research framework and agenda for 
the European town, I hope you will let me spend a 
few minutes saying why I think we need them. 
Making room for Research in Urban Archaeology 
Our point of departure should probably be what 
urban archaeology can offer society, and the answer 
to that question must be "new knowledge and under-
standing". Occasionally it can offer other things as 
well, like a monument for tourists to visit, but the 
mam value of an archaeological site is what it can be 
contrived to mean, through science, imagination and 
communication. As you see, I hold to the pre-post-
modemist or I prefer to think the post-post-modem-
ist view that there is a knowable past; not completely 
knowable, but knowable in parts, and it is better to 
have the parts than to give up because nothing is ever 
going to make sense except your own preconcep-
tions. If you agree, then you will also agree that the 
purpose of archaeological evaluation is to predict the 
value of a site in terms of the potential knowledge 
which can be gained by excavating it. This value is of 
course mainly applicable to the here and now: the 
knowledge gained now, by excavation now. And it 
can, in my view, be expressed in terms of two param-
eters which are equally of their time: the deposit 
model, the composition of the deposit we are now 
capable of defining - and the research agenda, what 
we want to know now. 
These concepts are well-enough known to plan-
ners, who have to juggle the other values that com-
pete with them for the use of a particular piece of 
land. The archaeological value must be strongly and 
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convincingly stated, so that the value shall not be lost. 
For 50 years, the archaeological value has fought its 
comer in Europe in this way, sometimes winning, but 
often giving up without a fight. "Winning", has gen-
erally taken the form of realising the value through 
excavation, a "preservation by record", and the result 
has been the creation of an enormous data base, 
which is proving difficult to publish. This is for the 
good reason that such excavations were not under-
taken for research, so they asked no questions and 
therefore got no answers. They therefore had little to 
communicate, but themselves resembled giant recon-
naissance operations, or giant evaluation exercises, 
showing what questions could be asked next time, if 
there is a next time. 
The solution to this problem was to find a way of 
allowing building to take place in towns without 
damaging the deposits: "building on an archive"; and 
on occasions and conditions chosen by archaeolo-
gists, turning the opportunity created by access to the 
terrain into a structured research project. This was the 
so-called York system, published in 1991 by a group 
of archaeologists in consortium with Ove Arup, the 
consulting engineers. The system provides for three 
stages: first the preparation of a deposit model of the 
whole town, such as is being brilliantly developed by 
the Centre National d'Archéologie Urbaine at Tours; 
second, detailed evaluation of any site where archae-
ological deposits might be exposed during the devel-
opment; and third, a strategy decision on what to do 
about it. Here the options are either to excavate if it 
is interesting, that is: it can answer questions already 
on the research agenda; or to protect it if we don't yet 
know what it can tell us. When the site is protected, 
it can nevertheless be built on, using foundations 
which inflict minimal damage on the "buried archive". 
The decision is thus to protect the site because its 
value is unknown, or to excavate the site because its 
value is current, relevant and it is appropriate to real-
ise it now. 
What this system offers is the chance for urban 
archaeologists to take the tiller and steer the ship and 
go where we want to, rather than wait for another ran-
domly gathered cargo to be landed in our overloaded 
warehouses. It is a failsafe system, nothing is lost by 
it; every urban opportunity is tested by evaluation; 
deposits that are not excavated are conserved. The 
system therefore merits the support of the profession, 
especially since it has been slow to win the support 
of governments. In England, the government went 
half-way, accepting the idea of preservation under 
new buildings as a feasible option, but leaving excav-
ation to be chosen by developers and planners rather 
than archaeologists. Digs now rarely occur, but when 
they do, it is the exigencies of planning once again. 
that have allowed a deposit to be excavated, not the 
demands of researchers. 
If urban archaeology is to begin solving problems, 
to become pro-active rather than reactive, we shall 
need to convince governments all over Europe that 
the purpose of planning controls is to allow archaeo-
logical research to happen on sites of our choosing 
and to provide for the remainder, not currently 
chosen, to be conserved for the future. We shall also 
need to convince the research councils that our not-
oriously expensive form of research is worth paying 
for, since it would be impractical to expect a devel-
oper to meet all the costs of an option selected by 
someone else's agenda. 
For these reasons, a research framework and a 
research agenda are necessary, not just to profit from 
opportunities which occur in towns, but for the sur-
vival of the whole urban archaeology project. I don't 
think that the politics of our own day will allow us 
access or funding for another decade of reactive res-
cue work. And if it did, through inertia, I for one 
should not think it ethical. Our duty to society is to 
say what we want to know and how we propose to 
know it and why we want to know it now. Only then 
can the destruction of the resource through research 
excavation be justified. 
It might be helpful here to distinguish between 
various terms I am using in the definition of research 
activity. A research framework, can be defined as the 
state of knowledge, that is the intellectual theatre in 
which operate. Here lie the various attempts to say 
what a town is and which they are or were in the past. 
A research agenda is a list of what we would like to 
know next. A research priority is what we should like 
to know first. A research strategy shows how we in-
tend to know it, research objectives which priorities 
we have selected and research programme what is 
actually proposed to do in a particular place in res-
ponse to an opportunity or not. Nowhere in this sys-
tem is there an assumption that there is a single item 
on the agenda, an absolute priority, or a unique strat-
egy. Like every successful modem venture, the pro-
gramme is or should be developed by teamwork and 
honed by argument and debate, amongst initiators 
and between initiators, researchers, designers, flinders 
and planners. 
Observations on the Research Framework 
These observations are confined to archaeology 
and the first millennium, and were first outlined in 
my Dalrymple Lectures which eventually got pub-
lished in 1993 under the title "Arguments in Stone". 
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I there developed a notion that the changes which 
occurred at the end of Roman imperial rule were the 
result of a general change of policy among all classes 
of people all over Europe. The policy changes were 
not directly connected to Christianity or ethnicity; 
and although these were part of the idea-set reflected 
in the archaeological record, the main message of the 
archaeological findings concerned the manifestation 
of the broader ideology about how Europeans should 
live; that since no agreement could be reached, and 
has never been reached, on that point, the archaeol-
ogy we encounter is constructed in terms of an argu-
ment, between several viewpoints. And although I 
would never deny that the primary asset of an archae-
ological site is the socio-economic information it 
contains, I was hoping that some of us might become 
interested in a higher more general interpretation of 
the early medieval town as a kind of fossilised politi-
cal discussion. Among the key elements of this an-
cient discussion was the role of the town itself; 
whether it was seen to serve or not to serve a contem-
porary agenda. So that within the archaeological sites 
of town and country could be found attempts to pro-
mote and to reject the idea of urbanism. I have called 
this here "town and anti-town", but I would not want 
to insist too much on seeing just two opposed persua-
sions. The whole fascination of the period lies in the 
multiplicity of ideas which have turned into archaeo-
logical sites of great variety. Obviously we would 
hope as archaeologists to classify them; and we fum-
ble towards a taxonomy by giving them names, usu-
ally names which have been lazily purloined from 
quite unsuitable documentary exemplars; "urban es-
tate" "episcopal group" "palace" "seigneurial strong-
hold" "monastery" and so on. I shall cheerfully use 
all these terms until something more objective comes 
along; but at the same time I would like to suggest 
that this is not a good period in which to employ the 
old fashioned type-sites, or type assemblages which 
are needed to argue historical process from archae-
ological data. Early medieval settlements, like early 
medieval cemeteries are best viewed as data sets 
which have a strongly creative and even theatrical 
element in their make up; they are widely different 
statements made (however) from a common langu-
age. It is the basic grammar of the language, the lan-
guage of material culture with which we are mainly 
concerned here. And in this period, 5-9th century we 
can expect less conformity than in the Roman and the 
medieval periods: it is a period of liberated political 
experiment sandwiched between two periods of 
repression. 
This hypothesis already seems much less weird 
than it did. A number have commented on the need 
not to judge economic and social organisations as 
inferior or supenor in rank (Balzaretti 1995, 119), 
and one can presumably extend this admirable even-
handedness to the political agenda that brought such 
organisations about. Several studies have enhanced 
the probability of non-urban strategies of the 5-9th 
centuries being deliberate in their application rather 
than filling the vacuum created by the failure of more 
civilised systems; even if the majority of the col-
leagues I have read seem to remain unconvinced that 
any one had sufficient control over the post-Roman 
situation to apply anything much beyond a wishful 
Romanitas or a greedy barbarity. The idea that ideol-
ogy might have been or can be determinant has been 
still more vociferously opposed, and I will come back 
to that later. 
The framework in which the investigation of 
urbanism can take place in the first millennium is 
envisaged as much broader than the town itself. Anti-
town attitudes in particular cannot be detected solely 
on the basis of archaeology inside the present town. 
The project is seen as having three main research 
areas: the use of space, the investigation of sequence 
and the repertoire of symbols. 
The use of space was itself divided into three spa-
tial arenas: investigations within the town, between 
town and country and between town and town. The 
model put forward in Arguments in Stone was the 
result of a preliminary exploration of these topics. 
Inside towns the first trend identified was Perinetti's 
bipolarity between the episcopal group and the extra-
mural monastery as exemplified by Aosta, and the 
replacement of the imperial by the privatised and 
ecclesiastical townscape resulting in a change of street 
plan as Krautheimer demonstrated from the evidence 
of Rome. 
Examining the relations between town and coun-
try should allow us to bring to light the shift of power 
from centralised imperial to fragmentary aristocratic 
control. Some evidence came from Italy in the form 
of a 6th-7th century incastellamento attributed by 
Christie to the definition of new rural preserves by 
ex-military landlords. 
In examining the changing relations within the 
urban network, the example used was the distribution 
of amphorae, from which it was possible to chart the 
changes from a command economy in the 2nd to the 
multivariate relationships of the 6th, Wickham's 50 
games of political chess being played at the same 
time. 
The great asset of the town as an archaeological 
site is its capacity to illuminate sequence - the long 
series of events which have happened in the same 
place now fossilised as a stratigraphic sequence. Here 
the evidence from Italy was diagnostic, particularly 
that of Christina La Rocca at Verona and Gian-Pietro 
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Brogiolo at Brescia, who between them showed that 
de-urbanisation and the continued use of towns were 
not actually exclusive. If the town no longer provided 
amenity for its citizens, it made an excellent base for 
the enterprising and the wealthy, whether secular or 
monastic. These new 6-8th century urban barons 
rebuilt town houses (as at via Dante in Verona), built 
halls as at via Alberto Mario in Brescia, fortified 
former amphitheatres as in Nimes, or old theatres as 
at Crypta Balbi in Rome. They might also ignore the 
town altogether as they did habitually further north, 
investing instead in new palace sites or forts. 
The third research area is the study of the use of 
symbols and symbolic language bound up in ideo-
grammes and motifs on ornamental metalwork, coins, 
sculpture, mosaics and so forth used in urban spaces 
and particularly in cemeteries. 
The concentrated form in which these ideas were 
presented made it difficult to do more than refer to 
supporting evidence, although it is of course in the 
detail of that supporting evidence that conviction can 
be achieved. In very general terms, the framework pro-
posed that at the times that the urban project weakened 
politically, it was deliberately replaced or confronted 
by alternative sites: inside the town, gardens and or-
chards were created which probably belonged with 
urban villas or ecclesiastical estates; but at other parts 
of the same town the urban project could be promoted 
from nodal points of traditional power. This new geo-
graphy of power or claimed power altered the street 
plan so that when urbanism returned in the 9th century, 
it performed on a different stage. During the period 
when anti-urban ideas were at their zenith in the 7th 
century a range of new settlement structures was 
developed to reify the new ideas. Many of these ideas 
seeped into the agenda of the urban revival; but others 
were opposed by a new Romanism, of which the 
Anglo-Saxon burh and the reformed Benedictine mon-
astery were the prime examples. 
In the last five years new evidence has supported 
this model in some particulars and challenged it in 
others. I would like now to look at some of this new 
evidence or new ways of presenting old evidence 
inside and outside the town, and so offer some 
retuning of the model. At the same time my hope is 
that we will show ourselves to be not just diggers in 
towns, but researchers of a concept, the role of the 
town, urbanism, a project that will take us inside the 
town and out of it and across the sea. 
Urban power nodes 
Let's begin with the so-called episcopal group, 
the new urban power nodes which were established 
in Roman towns by the 4th century and endured 
thereafter; about the only aspect of urban continuity 
in the first millennium which commands general ac-
ceptance. Geneva, now splendidly displayed, stand-
ing sections and all, perhaps remains the best exam-
ple. Episcopal groups are situated inside the walls, 
may have one or more cathedral churches and at-
tached baptisteries. Bonnet's chronicle of the Geneva 
group shows how the interior of the space was in-
creasingly adapted for mass baptism and the giving 
of sermons. The air is one of persistent proselytis-
ation. There are well-documented examples of endur-
ing episcopal groups all around the Mediterranean 
and into central Europe. They naturally prompt 
scholars to expect that the town as a whole continued, 
or was at least occupied. 
In the discussion at Ravello, Sven Schutte remark-
ed "What was in between all these mosaics and 
churches would be a marvellous point to establish...It 
must be possible for archaeologists to say if there was 
an urban settlement or there was none" (Schutte in 
Discussion, Ausenda 1996, 283). Nothing has of 
course taxed archaeological ingenuity as severely as 
this problem over the past few decades. There was a 
time when the prevailing view was that life continued 
in most Roman towns, especially the ones that we still 
have, but we were incapable of seeing it. The prevail-
ing view now as expressed by Halsall in his study of 
Metz, is that where there are structures we will find 
them; and where there were none, the space was unoc-
cupied (Halsall 1996, 246-7). Brogiolo in particular 
has shown us how to see the timber phases in the 6-9th 
century Italian towns, and they are unmistakable. 
Barker's post-Roman Wroxeter now appears as the 
odd one out and Ward-Perkins (1996, 10) deals harsh-
ly with it. There is a greater confidence that absence of 
evidence for structures means absence of structures, so 
it is less audacious than it once was to attempt a read-
ing of how towns were used in the low point of urban 
enthusiasm in the 7-8th centuries. 
So what was there? It has long been suspected that 
the palace should form a node of continuity as surely 
as the episcopal group (Bruhl 1988), but this is com-
ing under challenge. In Trier, the Basilica of Con-
stantine became a royal palace, and the Count estab-
lished his headquarters in the baths (Fehring 1996, 
155); but the question needs to be asked, when? 
Palace-making in a central place can easily skip sev-
eral generations or several centunes as demonstrated 
by Augenti's masterly study of the Palatine (1996). 
This traditional beacon of power experienced in 
microcosm the same partial adoption - competitive 
adaption we should maybe call it, as the city as a 
whole. The Palatine was quarried for materials and 
used for sporadic burial from as early as the 5th cen-
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tury, and the same period saw the collapse of the cen-
tral drainage system. However, at the same time, 
Christian churches were edging their way up the 
slopes. In the 2/2 6th c a vestibule of the palace was 
transformed into the chapel that became Santa Maria 
Antiqua, and investment in frescos and an ambo con-
tinued there until the mid 8th century, while much of 
the rest of the complex was ruinous. Other temporary 
and partial adoptions and adaptations were made; the 
Papal court set up there between 705-752 and Otto III 
made it his headquarters in the late 10th century. Full 
exploitation only recommenced in the 11th century 
when the Frangipane family, one among a number of 
new powerful families, adopted it as their base. 
A similar tale is told by the palace at Milan, which 
between the 5-6th century could be abandoned and 
despoiled according to the archaeology, but the same 
time provide the scene for Agilwulf s acclamation by 
the army in the late 6th according to the documents. 
Even in Constantinople at the same period, one part 
of the imperial palace appears to have been aban-
doned and used as a rubbish tip while the palace as a 
whole remained in use (Augenti 1996, 118). 
By the 7th century, there are other candidates for 
nodes of power mside the walls. In Rome itself, the 
exedra of the old Roman Theatre of Crypta Balbi by 
the Field of Mars was adapted as a fortress (Sagui 
1985; but see Brogiolo 1996, 82 who says 9th cen-
tury). In Lombardia, Brogiolo has inferred high status 
buildings in the form of halls with decorative fea-
tures: an apsidal hall brought to light next to the basi-
lica of S Giovanni at Monza, and at Brescia a palace 
building over 50m long which subsequently served as 
the Court of the Lombard Duke (Brogiolo 1996, 79). 
The sites of imperial palaces can therefore be seen, 
not as the prime choice, but as candidates among 
many for a partial and intermittent continuity. 
Brogiolo's model for the structures and occupants 
of post-Roman towns in Lombardia deserves careful 
study, because it the best developed and it is devel-
oped from personal observation of the buildings on 
the ground. In the 5-6th centuries, the town experi-
ences a long period of "slow and contradictory trans-
formation". In some places (Trento) the 4th century 
Domus continued in use; in others (Brescia) there are 
hall buildings of stone; in others (Verona) the town 
houses are repaired with mud and timber and a little 
mortar. He offers us three social groups to go with 
these structures: the military in the domus, the aris-
tocrats in the hall and the lesser classes squatting. 
In the Lombard period, from the late 6th century, 
three new types of building appear: timber-framed 
buildings on beams set into the earth, sunken floored 
buildings and buildings refashioned from old materi-
als and standing ruins, equipped with pad stones and 
dwarf walls. 10 or more buildings of these types have 
been excavated at S. Giulia in Brescia, with others 
seen at Bergamo, Aosta and as far afield as Abruzzo. 
He guesses, with some reason, that such construc-
tions were widespread in the Lombard era (Brogiolo 
1996, 80-82). 
Brogiolo has thus peopled even the 7th century 
towns, but the settlement is fragmented, and it has to 
be said, specialised. Apart from these now classic 
sites such as Via Alberto Mano and Santa Guilia in 
Brescia and via Dante in Verona, the predominant 
finding all over Europe is the famous dark earth. We 
can now stop hoping for hidden buildings in much of 
this material and take it for what it is: agricultural 
soil. The presence of cultivated land is quite compat-
ible with the presence of halls and building com-
plexes like Santa Giulia, if we propose, as many 
have, the existence of "urban estates": the fortified 
houses, gardens, orchards and meadows of the privi-
leged inside the walls. At a given moment, the privi-
leged occupant maybe a potentate, as imaginable at 
via Alberto Mario or a monastery, as indeed Santa 
Giulia became. 
Similar trends are reported from post-Roman 
Spain. Evidence from Tarragona, Valencia, Sego-
briga, Coninbriga, Cartegena sees a change in the use 
of public space during the 5th century; buildings col-
lapse, occupation is disorganised and spasmodic, and 
parts of the cities are given over to agriculture or 
become cemeteries (Guttierrez Lloret 1996,57). Lloret 
sees space as being increasingly privatised and exhorts 
us to leam to recognise the apparatus of private power, 
rather than assume that all power is expressed impe-
rially. The power of empire holds out in the episco-
pal group, for example at Valencia, where major 
investment in the cathedral complex is in contrast to 
the impoverished and deserted town which lay around 
it (ibid, 62) 
If the Bishops were sometimes left alone holding 
the candle for empire in an urban wasteland, even the 
visitations of the empire itself could not bring convic-
tion for long. Aqueducts were restored and streets 
refurbished in run-down 6th century Bologna and 
Rimini, with public baths going up in Ravenna, but 
these initiatives were exhausted by the Gothic age. 
What Gelichi terms the destructuration of the city 
began again from the 7th century. "Then it was 
wooden buildings and orchards and vineyards where 
there had once been town houses. Even the palace of 
Theodonc at Ravenna would suffer the same fate". 
(Gelichi 1996,73). 
Ward-Perkins (1996) shows that even the cities of 
the east followed a similar trajectory: an investment 
in forts, and small walled circuits, often located within 
the former acropolis, which no doubt had a military 
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significance, but also could betoken the breakup of 
imperial power into a federation of barons. 
There was an aspect of sequestered empire and 
cherished Romanitas that lingered on in some meas-
ure in virtually every town, with greater or lesser 
effect. Roskams (1996,46) characterises the conver-
sion of a town house in Sbeitla, surrounded by a wall 
2 metres thick, by remarking "Nothing could be a 
greater testimony to the occupants of Sbeitla attempt-
ing to live like Roman citizens in changed conditions, 
yet completely failing to do so". This will be true of 
many of the discoveries we have yet to make, but it 
does not amount to continuity. It is a manifestation of 
the idea of empire. No-one made the post-Roman 
inhabitants of Sbeitla erect their pathetic colonnaded 
portico, or those of Santa Giulia build a "roman" bath 
in the 9th century. It is not even particularly pleasur-
able, compared with say, a bathe in a nice cool foun-
tain. But people care about power, and politics is about 
appearances. The investments made must lead us 
firstly to ask "what's the big idea" and then "why 
that, why there, why then? 
Why Street plans changed 
Before leaving the inside of the old Roman towns, 
we might revisit the question of street plans, since 
they have long been used as indices for continuity. If 
the Roman street plan survives, runs the old adage, 
this is good prima facie evidence that the town itself 
had continued to function through the dark ages. Old 
work by Krautheimer, and rethinking by Ward-
Perkins (1988, 20; 1996b, 9) have turned this old 
adage on its head. Because of its new nodes of power, 
the early medieval use of towns changed the street 
plan, from a grid to a new system of routes connect-
ing palaces and monasteries to gates or connecting 
churches to churches as memorably shown by Kraut-
heimer in a 16th century print. By contrast, a surviv-
ing street grid such as that of Rhodes, can be one in 
which nothing subsequently happened. Even in towns 
which certainly endured, like Aosta or Saint Bertrand 
de Comminges, the early middle ages is found in the 
messy part, while the adjacent street grid is like that 
because nothing much happened there; it was not 
even given a decent burial. 
The most interesting recent work on using street 
plans has been in the context of the transition from 
Roman to Islam in the east. In 1934 Jean Sauvaget 
published his famous diagram of showing the history 
of urban encroachment at Aleppo; how the colon-
naded street of the imperial city became a maze of 
residences and suqs connected by narrow twisty 
alleyways. The question is not so much whether this 
happened but when and at whose instigation. For 
Sauvaget (1934) it was the hand of the Arab that 
transformed the city in the 10th century. For Bulliet 
(1975) it was the 6th, when the camel replaced the 
wheel. But for Kennedy, the process was already 
under way in the 5th, as part of the fragmentation, or 
destructuration of the urban space which we have 
noted in the west. Ward-Perkins (1996a, 150-1; 1996b, 
11) does not like this model: The Umayads built their 
new town of Anjar on an imperial gridded street plan, 
so why would they not do the same in the old 
imperial cities? This question answers itself; they 
didn't because encroachment had already occurred 
and they took them over as they were. I think one can 
go further still down Kennedy's alleys, guided by the 
stimulating writing of Patricia Crone. The 8th cen-
tury Arab town is a tribal town, divided into quarters 
settled by different families and trades and regulated 
by authorities in the qala or fortress and the mosque. 
As such it might appear to be a new invention; but it 
is not impossible, although we have not quite demon-
strated it yet, that the late Roman Christian towns 
were already tribalised; not only the encroachment 
over the formal planned streets but the division of the 
urban space into estates analogous to quarters, had 
already occurred. The arrival of Islam would not then 
be an incomprehensible alien force, but a fully fled-
ged political alternative to the Christian empire, 
which fitted neatly into the urban space already pre-
pared by several generations of potentate privatisa-
tion. 
On the other hand, the investigation of later se-
quences in eastern Roman towns is at an early stage. 
As in the west, it might be wiser to resist our natural 
expectation of continuity until we see in which con-
texts it can be found and demonstrated. The model is 
unlikely to be simple or of universal application. 
Outside the walls 
Underlying my thoughts here is a conviction that 
people in the post-Roman period chose not invest in 
towns, because they wished to invest in something 
else. There may have been a net decrease in some 
resources as the empire ceased to expand, although I 
think it still has to be demonstrated that the command 
economy was not replaced seamlessly with a barter 
economy. But in general I am arguing for one form 
of investment to be supplanted by another. The new 
politics invested not only in churches (Ward-Perkins 
1984) but in fortified dwellings, monasteries and 
above all in demonstrative bunal. Most of these things, 
now beginning to be found in sensible numbers, lie 
beyond the town walls. 
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The multiple monumentality of burial in the 
European Dark Ages is one of its most startling char-
actenstics. It provides a contrast with what went be-
fore as striking as that between the Bronze Age and 
the Neolithic and may have been due to a similar 
process. The explanation of the distribution and char-
acter of Dark Age burial has been strongly ethnic, 
and this remains the leitmotiv of the migration period 
in spite of valiant attempts (eg Richards 1995) to 
show that burial practice was adopted in emulation of 
an existing practice elsewhere. This might allow us to 
discount migration, but not ethnicity, at least not in 
the people emulated. 
However another aspect of what might be termed 
"demonstrative" burial is worth considering, and that 
is its relationship to urban investment (cf Carver 1993, 
68). It was taken up by Ian Morris (1987) some years 
ago in the context of the Greek City state, and more 
recently by Guy Halsall in his important study of 
Metz. Halsall notes that the late 4th century is the 
time that Metz experiences multiple symptoms of 
urban decline; and "it is precisely at this point that 
lavishly furnished burial especially with weapons re-
appears". This type of burial lies outside the town, 
which the elite has now abandoned for their villas. He 
does not see these new burials as evidence for inva-
sion by Germanic people, but as evidence of social 
stress and competition" (Halsall 1996, 242). Halsall 
goes on to show that rich burial continues into the 7th 
century and furnished burial lingers on thereafter. 
Since we are already in northern Europe, where 
the urban alternative was most developed, it might be 
as well to glance at Bohme's latest recension of rich 
Prankish graves. Broadly, they are of three contem-
porary types: graves in or beside churches; graves in 
cemetenes or graves under large mounds. There are 
two important points to note here: first all three types 
of burial practice are in use together, and second, 
privileged burial migrates in a very interesting way 
from the lower Rhine, lower Seine, and lower Loire 
in the early 6th century to the upper Rhine, upper 
Danube and their tributaries in the late 7th. It seems 
to me that it would be intriguing to compare this 
trend with the results from studies such as Halsall's: 
does the political emphasis signalled by the arrival 
and departure of privileged burial coincide with the 
abandon or readoption of urbanised Christianity? I 
can only ask the question at present, but it is perhaps 
useful to draw attention to the rewards that await us 
by studying urbanism and burial practice together, 
rather than segmenting them as Medieval conferen-
ces often feel obliged to do.. 
Galinié's recent excellent resume of early medi-
eval burial practice has thrown further light on the 
dialogue between the living and the dead, in which 
the town often featured (Galinié & Zadaro-Rio 
1996). In the cemetenes situated outside the Roman 
town an extra-mural power node often arose from the 
late 4th century onwards. It could be, as at Aosta or 
Salona, a monastery, or as at Grenoble a cult focus 
and funerary basilica, or as at Tours, all of these things. 
There are examples from all over the old empire of 
these extra-mural cult centres which seem to have 
stood in uneasy partnership to the episcopal group 
inside the walls (Watagin et al 1996, 20; Arch Chrét 
1990). This is Perinnetti's "bipolanty": two centres 
which are apparently allied, because both profess 
Christianity. But it is possible that they were opposed 
and even confronted: two poles of the more important 
argument, the one for and against empire, the true 
ideological controversy which affected everyone of 
whatever faith. 
Galinié maintains that such bipolarity would be a 
feature of the Mediterranean towns, but would not 
affect places such as Britain, subject to the second 
wave of Christianising in the 7th century. In these 
places, ie at Winchester or Canterbury, burial began 
inside and beside the cathedral in the 7th century. But 
in the bipolar town this remained extremely rare, pre-
sumably because the episcopal group held to the ethics 
of empire which required burial to stay outside the 
walls. Carolingian texts continue to prohibit burial in-
side churches which implies that it happened; but set-
tlement nevertheless did contain whole cemeteries 
within in it by the 8th century. Galinié's explanation is 
that the cult focus outside the walls became the centre 
for population. The dead had not entered the town; the 
living had gone to join them outside it, drawn by the 
strong magic of political status. Reynaud allows ex-
ceptions to occur where cellae memoriae or crypts are 
built to house the dead, either mside and outside the 
old town. The taboo was thus gradually broken and 
burial in and around churches became the norm from 
the arrival of the intra mural parish system in the 9th 
or 10th century (Galinié 1996; Reynaud 1996). 
Rural alternatives to urban power: palaces, forts, 
nucleated villages 
The dead transmitted the messages, but the living 
were in charge. If some of those in charge were oper-
ating from urban hulks, many in Francia as in Lom-
bardia, and England, must have set up in the country-
side. So having encroached on burial practice, I now 
have to cross briefly into another academic territory, 
that of rural settlement. Gunter Ferhing has recently 
produced two excellent recensions which show us 
with great clarity where the elite were spending their 
time, making their homes and making their influence 
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count in Northern Europe (1993, 1996). Even if in 
Germany, as further south, the Bishop retained a 
"central place function" at least in cities such as Koln 
and Trier, "the Merovingian and Carolingian lords 
developed their power outside towns to an increasing 
degree". One kind of site employed were hillforts, of 
which Runderberg in Baden-Wurtemberg is described 
as being among the best excavated and studied. It was 
founded and receiving Roman imports from around 
300AD, was producing gold and garnet jewellery; 
suffered a violent destruction in about 500 AD, which 
is linked to the documented arrival of the Franks in 
506; it was reoccupied in the mid 7th century and 
refortified in stone in the mid-8th, eventually being 
abandoned m the early 11th century. 
Together with the hillfort, we encounter the rural 
palace which had appeared by the 8th century and 
was developed by Charlemagne at Aachen, Ingel-
heim, Paderbom and Frankfurt; the monastery, which 
should also Fehring believes have had a central place 
function; and the trading centre, for example Dore-
stadt, a major player by the early 8th century. 
For Ferhing such places, and there are now quite 
a number of them in the east, are not such much anti-
towns as transplanted towns or aspiring towns; he 
notes that the irregular groupings of components in 
the new forts are "reminiscent of post-Roman condi-
tions in late Antique [urban] sites"; and the conscious 
references to Roman antiquity in Charlemagne's pal-
aces. Implying that northerners are buying into the 
urban project, but in a rather idiosyncratic way. The 
settlement apparatus comprising hillfort, palace and 
monastery is quite different in political structure to 
Roman town, and does not imply an attempt at Roman 
style urbanism any more than the Sutton Hoo helmet 
suggests that the Anglo-Saxon had a Roman style 
army, or wanted one. 
The way forward for understanding non-Roman 
strategies assuredly lies in non-Roman Scandinavia, 
where the language of ring-forts, beachmarkets and 
magnate farms needs to be transferred for use in the 
substructures of settlement portfolios further south. 
With the revelations coming from Gudme, Lundeborg 
and Lejhre, we already know that we do not have to 
wait until the 8th century or even the 5th to see the cult 
focus, the beachmarket, the potentate headquarters, 
nodes of power which we are now well aware exist 
from the 5th century even if we have not settled the 
terminology. Places like Dorestadt, Hamwih, Ipswich, 
Hedeby do not really represent the rebirth of the town 
in northern Europe; they could be rather the late, 
domesticated and inflated developments of a system 
which might have set its face against the town as much 
as against Chnstianity and the idea of empire from the 
5th century onwards. 
The more conventional trajectory is surely that 
demonstrated by Nosov in northern Russia, one inno-
cent of Roman emulation. The replacement of a tribal 
by a tributary elite is signalled by the creation of 
Ladoga in the 8th century and Gorodishche in the 9th 
attended by over 1000 burial mounds of up to 8 metres 
high. Only in the 10th century is Novgorod "the new 
town" founded, with its citadel and planning. At the 
same time mound-burial comes to an end (Nosov 
1992). 
It is possible that territories that had known Rome 
were slower to accept the apparatus of devolved 
power, although whether that is because they remained 
Roman or remained tribal longer is hard to say. Cur-
rently we can offer a few reasonably well documented 
examples. East Anglia, where dispersed smallhold-
ings give way in the 7th century to more centralised 
settlements: palace sites, manor sites (Wieken Bon-
hunt), monastic sites and a Bishop's palace (North 
Elmham); all rural and all equipped with the means 
of collecting and storing surplus (Carver 1989). 25 
km from Rouen lies Toumedos, where an amazing 70 
hectares has been excavated in advance of sand quar-
rying. The findings include an early medieval nucle-
ated settlement at Portejoie which formed in the 7th 
century and had originally three cemeteries super-
seded by one with a church by the late 7th century. 
Towards the end of the 10th, the settlement migrated 
leaving only the church which remained in use for a 
further 400 years (Carré 1996). 
In north Italy, one of the most significant sites dis-
covered and excavated in recent years is that at 
Monte Barro, where a hilltop in the pre-Alps near 
Lecco was fortified in the 5-6th centuries AD and 
equipped with three towers enclosing a central grand 
building. This villa-like creation had a central range 
with two stories, and the central room of the upper 
story was equipped as a throne room; collapsed in the 
rubble lay a hanging crown of bronze: the crown, so 
to speak, not of a king, but of a working warrior sit-
ting in judgment in local affairs. Brogiolo draws 
attention to other fortified seigneurial establishments 
along the alpine foothills at this date, of which Castel 
Seprio is the best known; places from which small 
territorial lordships were administered. Bognetti's 
model of a Byzantine administrative region, taken 
over by the Lombards, must now be laid to rest 
(Brogiolo & Castelletti 1991, 56). This was the era, 
in Italy as in Sweden or Scotland, of the minor poten-
tate. 
If Monte Barro still deals with the upper echelons 
of society, the variety and ingenuity of the less afflu-
ent has been vividly illustrated by the excavations at 
Poggibonsi in Tuscany. Marco Valenti's 1996 study 
of his site encompasses both town and country and 
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amounts to a major new model for life in the 6-10th 
centuries. The Poggibonsi people built in timber in 
the 6th century with pottery tegulae. In the 7th cen-
tury they reverted to huts, including circular huts, 
with sunken floors, but by the 8th their sunken floored 
buildings had become rectangular, and were accom-
panied by a longhouse of groundfast timber posts. 
Similar trends are hinted at inside the town, for exam-
ple Cosa where a "mansio" with granary was con-
structed in the 6th century. Valenti sees this as an 
example of the urban villa (cited above) operating in 
a now ruralised city. 
Valenti's model proposes for the 4-5th century a 
network of high ranking residences and factory farms 
linked with large estates, replaced in the 6th century 
by an anarchic or at least non-hierarchic network of 
competing groups operating out of urban villas, rural 
villas, fortified sites and even caves. From the early 
7th century, a major regrouping occurs with nuclea-
tion of the rural population into new villages, equip-
ped with a big house for a lord and a church. "It is 
certainly possible that the decision to regroup the 
rural population into villages with churches was the 
result of a new policy by the ruling class" (Valenti 
1996,98). 
On the face of it at least, East Anglia, Normandy 
and Tuscany can show something in common with 
their indication that the 7th century was a pivotal pe-
riod which saw the creation of controlled territories 
without towns. For this reason I would be surprised 
if those further north were trying to emulate towns 
when they built hillforts and beachmarkets. I think 
these devices are great European inventions in them-
selves and deserve there own terminology to signify 
they meant more than a pale copy of antiquity, even 
if we have yet find out what. 
For me the rebirth of the urban policy in the Roman 
sense in western Europe is far more visible in the 
10th century, and is exemplified in the Anglo-Saxon 
burh. This curious addition to the repertoire is rectan-
gular or square, and distributed over the southern and 
central parts of England. Sometimes as at Cricklade, 
it is empty; other examples have a gridded street plan. 
Its origins have been sought in France and Celtic 
Britain; but they can now be seen for what they really 
are; an attempt to reinvent Rome, the Roman fort, the 
Roman conquest, Roman pottery and probably much 
else besides which we have yet to recognise since it 
depends on late Anglo-Saxon perceptions of Rome. It 
is becoming increasingly clear through the discover-
ies for example at Stafford, that the way that Rome 
was revived did not necessarily depend on mediation 
through France. Having seen the whole Roman pots 
dug up and reused by late Anglian occupants of York, 
I for one do not doubt that Alfred, Edward, 
Athelflaeda were of an archaeological bent. They 
recognised and emulated the somewhat random ele-
ments of Rome that survived around them or arrived 
as gifts and souvenirs. In this lies the intriguing chal-
lenge of deconstructing their art, architecture and 
planned settlements. 
Recent interpretation controversies 
Reviewing the meaning of all this is never easy to 
do in a few words; it is so easy to fall off the tight rope 
between incomprehensible complexity and facile tru-
isms. At one level I don't seem to have said much 
more than that when people were not living in towns 
they were probably living some where else. At an-
other, that people were political poets driven to make 
futile investments in an unreal world. Actually that is 
not too far from my view of the human race. 
I said I should return to the larger question of how 
we could interpret the changes that occur in the 5-9th 
century. I am not very keen to do this at any length, 
not because so many people have already disagreed 
with me, but because I am not sure it is a disagree-
ment which is going to be particularly productive. 
Basically, in Arguments in Stone I suggested that 
much of the change we observe is due to a change in 
ideology, as opposed to changes in ecology, or the 
economy; and this has been challenged in print by at 
least three people. 
Brogiolo (1996a, 85) says "Rather than free adop-
tion of an ideology we could be dealing with an iron 
control of production by the elite. The socio-economic 
explanation would in this case prevail over the ideo-
logical one". The assumption here is that the elite are 
not themselves the purveyors of ideology: I meant that 
they were. It is the change in ideology amongst those 
with power which causes them to articulate that 
power in a different way, the way of the independent 
potentate, and it is this that changes the economy and 
the social structure. 
Halsall (1996, 252) feels that urbanism was not 
continued at Metz because it was not an option. 
"There was inadequate control of resources to spon-
sor organised industry, to rebuild or restore Metz's 
buildings or build new ones, and insufficient security 
of the rural bases of political power to enable people 
to remove themselves from the life of the local rural 
community and live in towns". As we have seen they 
did live in towns, but did not practice urbanism, and 
it is in the hands of those with power to rebuild if they 
want to. I prefer Brogiolo's vision of "iron control" 
to Halsall's vision of "inadequate control". After all, 
the rivers had not run dry nor the crops refused to 
grew. In the absence of a natural catastrophe, people 
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have no-one to blame but themselves. The distribution 
of resources, the means of production, the relations of 
production and social organisation, all this come from 
people, not from some disembodied economic factor. 
And people present each other with their political pro-
grammes in the form which I have called an ideology: 
the way we should be, the way we should live, and it is 
that that archaeology keeps finding. 
Steve Roskams (1996,279) finds changes in ideo-
logy to be a weak explanation for change because "it 
has nothing to offer to explain the transitions between 
one policy and another". That I accept. I do not know 
where changes in ideology come from; but then nor 
do Marxists. The material world is of course itself a 
human construct - that is the whole point, so it can-
not change independently of people, and people can-
not act independently of their own heads. This does 
not mean that all changes must be tracked back to an 
individual; ideology does not come from individuals; 
it is a word which I mean to signify the "convictions 
of a group". When that group has acquired sufficient 
power, it can reify its beliefs in a form which archae-
ologists can find and attempt to interpret. Among the 
apparatus of ideology can be included concepts like 
poverty which in this period were sometimes hailed 
as the greatest of riches. The last thing that early 
medieval people could be accused of is having their 
actions rooted in reality. 
A Research Agenda 
People who give keynote lectures are permitted 
by tradition to "call for action" at the end, and I have 
in fact spent this talk struggling to firm up the research 
framework for one small part of the urban story, 
rather than drawing up an agenda as I promised. But 
my hope is that much of the new work done which is 
so good, particularly in Italy, will speak for itself. I 
have had to be very selective in order to say anything 
at all, and I hope those I haven't mentioned, and who 
have better evidence to endorse or contradict what I 
have said, won't spare my embarrassment by letting 
me know. I also ask the same of those who feel they 
have already addressed to their own satisfaction at 
least any of the points on this agenda. Here it is: 
1. We clearly need to begin some studies in which 
town, country and cemetery all have a voice. The ad-
vantage of having a heading like urbanism in a con-
ference like this is that it gets people of different 
countries together as will be obvious from the contri-
butions that are to follow. But it may be that those 
benefits can be combined with others by having more 
targeted topics: social change on the lower Rhine, or 
in Lombardia. 
2. In the first millennium, the paradoxical if not 
entirely unexpected result of this review of urban 
archaeology is that to understand our results we need 
a more vigorous exploration of the countryside, its 
settlements and its economy, particularly in ex Roman 
provinces. Given the notorious difficulty of finding 
these settlements, this is no soft option; but sites are 
known and could be addressed on the scale that has 
been routinely offered to the most insignificant back-
water of a place that now calls itself a town. 
3. In the north, investigations of the type com-
menced at Gudme, Lundborg and Sorte Mulde are 
fundamental and bound to repay investment. In the 
south, the beachmarket has yet to make its appear-
ance. They may be hiding, as Balzaretti suggests, 
within the monastic network - 1 certainly feel this is 
true of Scotland. 
4. Inside the town, it would a be consummation 
devoutly to be wished to excavate an urban palace or 
a suburban monastery; preferably on the same scale 
and expertise as that given to the episcopal group at 
Geneva. 
5. In the east, the sequence inside the towns which 
experienced the Christian to Islamic transition deserve 
the most meticulous study by modem procedures, 
beginning with evaluation. European history is wait-
ing for the result, and it is not inconceivable that the 
extension of this project to places such as Akko, 
Gaza, or Jerusalem could contribute to a process of 
contemporary healing. 
6. Lastly, I would like to ask future organisers to 
extend the purview of our medieval conference into 
the neighbouring world. I don't mean we need con-
sider the analogous cultures in Japan and the Ameri-
cas - although that too is of great interest. I mean into 
Asia, since there is a case for regarding this area too 
as moving with the same rhythm as Europe. If we 
cannot yet speak of a 7th century world system it is 
nevertheless remarkable how many points of coin-
cidence there are. I cite only one example the great 
project under way at Merv in Turkenistan (Herrman 
1994), where three adjacent cities lie beside the oasis 
which gave Pumpelly his well known theory for the 
origins of the town as a human construct. Gyaur 
Kala, with its citadel of Erk Kala, is 400 ha of ruins 
began in some form in 500BC and endured until the 
11 th century. Sultan Kala extending for 3000 ha was 
founded in the 8th century was abandoned in 1221, 
peaking in the 11th century. Abdulla Khan Kala was 
founded in 1409 and covered 44 ha. In this metro-
polis in the 9th century silk was manufactured or 
passed through which found its way to Lincoln and 
York. 
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Conclusion 
The framework I would recommend for the reali-
sation of this agenda is one that looks beyond the 
socio-economic conditions to the political aspirations 
that cause them. The archaeology is I believe capable 
of revealing these aspirations, and it seems to show 
us the elements of a political argument which raged 
throughout the first millennium. One aspect of the 
argument which concerns us here is the urban contro-
versy: for or against towns on the Roman model. We 
should accept that the conflicting aspirations were 
deliberately promoted by people who believed pas-
sionately in them. It is not for us to decide whether a 
Dark Age is good for you; we should allow the pos-
sibility that people may have wanted one. 
The vision we have had so far for the 5-9th cen-
turies suggests that every town we investigate poten-
tially had a different reaction to the political argu-
ment. If we can map these reactions, we may be able 
to map areas where the political programmes leant 
strongly to the pro-empire, pro-amenity, pro-town or 
the pro-potentate, pro-enterprise, anti-tax, anti-town 
position. This seems to me a more plausible explana-
tion of change than the weather or the ethnic origins 
of the European peoples which still regrettably domi-
nates early medieval European archaeology. What 
has really caused change is the fact that we Europe-
ans cannot agree with each other on what is the right 
way to live, and keep experimenting on each other, 
with what seems - (one could mention Imperialism, 
Monarchy, Marxism and Thatcherism) - a pathetic-
ally small range of options. That in the end is the dis-
appointing thing, not that we disagree. On the con-
trary, what should unite us Europeans is the fact that 
we all love so much to argue. 
23 Sep 1997 
Martin Carver 
University of York 
Britain 
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